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MORNINGALBUQUER JOURNAL.QUE
7,,v. sixth vi 'A it. ALBUQUERQUE, NEW MEXICO, FRIDAY, APRIL 10, 191 Daily hy I nn ler oi' Mail (MIC
"
, ii. .. m. a Moulh. slimln oples tu
i ii .. ..
f leg u lat ins 1' 'I'm mini priv ilc.; hief ..t 'h.It leal
incsllc Had.
UNION MINERS AND
OPERATORS CONFER!UEEN LEW I1 RR1GATIQN is- -fll SENATOR ! Tnkea. Mark low of Qili'slinn. Hod lepi ..jeep.1: lisi'"Tn repeal iMi' exempt ion
.lli.l that Ihe
0. ion .. a in. ..
a ol land.
1. t that mam
COM ES 111 STUDY DISSECTED Bl
REBEL DEFEAT
NEAR TORREON
CIS SEVERE
lT MOWNINO JOURNAL SKCIAl I ..'Ho .c
r. s .Moines, la.. April In joint
confer, nee of Ihc Cuito! M ,n.. d 1
ers and the Inwsi :i! i.m..v wilb
II- -
ill-- ti-
ll.
be
SEES DEFEAT OF is h,
h
II, the CO coll eel I',
vt.eie.,. of mai l, el nu; I...U.I
a , mil l iluil "I a ice ot tCOilW IN MANY SPEAKERSprobably a'djourn Imnnrrow
,,
., t,
recess follow ini; the cmnpl- nnn ,,f
the preliminary work on Hie now
contract. The conference ibien,, a,--
lion on ihe resolution covetii.i; ihc pi--
M0CH1C1I INE
under (In- - message hi' I In1 president
and In meet the attitude which a I'm'-- I
fiKii nation has assumed uithnul a rc-- j
iissi rl.il inii f mil' power uvci' curisl-- j
wise K i ; is In pin Ihc llritlsh
cuiis: met inn up.ui tin' treaty forever.
am appallc vv hen I think l' lh"
i onycqm tu i c of iluil inl orprrtal ion.
"If it is the ( illici t nilc. then it
would liavc been far lienor if wo ha.l
never entered upon the mighty enter.
)irisc. Il Minis ns tn an oblign t inn
lliat a naiiun with the least sense of
laimot ami will nut oh- -
not
Til"
lo v
lil-e-
The
eol.tel
ill".
ll session of I he o. .1
I. in It ll f ui t ' ll. a
under lh.- tui.- adopted ...UNITED STATES C ILLIXI CAMPAIGN
;ins and dischaiKiitK of men, the ni..-.- ;
'Inipnrtani problem of the . ,ml t on. o.
,sd far. A nuniber of less iui p. ,i ta tit
ronolutlons also will be tak. u up when a Ib.vv .1 ; a ll Mate IwelilV iimiiiio
tor 'l Ill u.: s s ,, am - n!.
1, l l'..l t lie oonf.-- ence.
. Ittie conieivnec reconvenes
V. II. KltllUets of IMS- -
Representative Reaches Newi!,';1;! TZ!, 'Z
AT CONFERENCE
A, A, Jones Is Central Ficine
in Dclibei aliens Intended to
Assist Development of West-
ern States,
with State Senator John T.York to Plan Toi
laseo, Stionrdy Re-h- y
Hidalgo, Now
!ei His Command a
f 12,000 Soldiers.
General Ve
inforeed
Has I'm
Forre o
' Willi..-:- M ..ri-ov- and Klav al Vri- - In
of the I, deleli.ltM.il. told .
then- , M" i - In ..nnc. tioii w it M
he U ll 'I.il I' ll ItCit i' 'll pi u.l'-e-
Mi. 1. Ut . Illl'll 'a .1 the it
Ml V Ot He ;: . Ill II llllllg oil ll l lg: '
land.
e le lll.lll a - W Il .'Is ,'I.T
on lh, lied he .1. o!aV--
. iMruson "i ..iiiii,., mi 'u. .is.. in.- -
VailCC Ol An iVal OI hOyaljclopartnien, will act for the union nn n
reisonaAC.
m tut personal injury cas"s .in.i any
other lltiu.uiim in which they rim be-- j
come invohed.
i I'H'il i'1 hi h Ai iitir MiiiifA nM i nWhen w M. vICHEAP FARM LOANSAMBASSADORSHIP TO ii iviMoniiMt: uuivi ruunthe l.d! ill ,.f stales, nor WEXPECTS TO TRAVEL
OVER MUCH COUNTRY IS ONE SUGGESTIONRUSSIA UNDECIDED' li.im .' V, aid Inlii'du. . d A. A
;.ie,-- I,, ,.,, u lor thai stale. Ih'V
el liol- . 'su dd W est Spoil c I' ' 'I el Oli
II- - W
..I le d the delegates ll .1 ll Was
on y to ml .ult vviili ll,,- nn
o, si. OlS a lid MIlllEC-le- il IH1II1. oil
to Mavo Hospital at
'
'my morninci journal steic irarn wiei
Washinul.ni. April It. - "l .a t urns ( a Cy tC BLlllled by lllCX UM-- of
a new- coiiiuk rcial treaty with bus-- , , .
DEATH ON INSURRECTOS
Badly Battel ed Brigade of
Constitutionalists Stagers
Back Fiom Field of San
IVdin, Is Report,
Rochester, Minn., Planned: sin w ill not be In Kim, a. ordin '
President Wilson, until a new itnih.-is-
C uni!"ii s Declares Picsidcnt: The rcpubiic-- iicfeai t vm-:- , son-- ,
rnnTP! al'"' Cummins .aid, had been the rc- -Has Eliminated if !)(iino of th(, tors. m,c,,.,t
Tiri k Running Country by f the voice .,f me rank ami m.
of the party.
lllS O'A II VV llli "Wo snffercil defoiil anil disaster."
j he said, "bpcanso sumo of Ihe men
Of ll 111 Willi power of office 1'0 f II SO'
COASTWISE VESSELS Jlo grappl- - with their problems. The
. I C ,;"la'r' unjust representation of the
SHOULD "A' IULLo:soul, .,,, ,,. overthrow of the pri-- .
j miiry laws wore two of the groat fae- -
itots which brought almut the ilisinte-
fjjn, to Handle Domestic 'gnnim, wimh i .wed.- -
Questions as United States ALLEGE INSANITYAS '
S(,es Fit Cannot Be Given RESPONSIBLE FOR MURDER
Away by Treaty,
BY MO t Nl NO K1IIINIL s tl C A L. l.KASSO WlN
- 1'oit Wayne, ml , ApitlM. Amlioiiv;
,1u(l.,NoiMM.sfroi li.seowmi H. T n-- t n: a n , a weallhy Knit Wayn.
j, ,,.., April ' I'liitel Stale-- i , business man, who shit
Hot' t'ett I!- Cummins of !' intnl kitlcii iiownril lance, a n,'i;ni--
,t:n, 11 a lb" .lcniuci title an - w ailer, at a local Imtcl because iii- -
ii.ibii.iten, '' '''"''' l'is s,;""' "" 1,1 ' 'ttiiiH-- was indifferent In his
j ,.,. hill, pronoMineil the to- f.,r his ovori ( was indictiol ior hi
' m
,',,,-- ,. true progressives ilctnr murder by a specitil
,,;,.,) republican national jury today. Trentman was helil in
,,",',,,,. I'm- the lell mcrat ic viol .IV fa il ll of I 0,1.00 hail.
,. u,,s the chief speaker It is claimed by relative Ilia!
!',' "vpiinniattmc
.lav celebration of Trent man h.-i- been showing signs of.
' insanits- for mure than two years,
iln- Hamilton i !im.
American Nurses interest
lenced ivien vvnu oouiu mui
Failed to Make Fortunes in
Sagebrush Lands,Hei
'ffl.lnf is appninteil. The pl'siilclil saidj
today that lie was still undecided
labnul ihe ambasxaduiship and was!
cnnsid.-iiiiK- three men.
methods el I. iinilug at id lauds
"! 111' stp.n Is. ' ll'' CI. Ill
" VV lie c ale v.,11 going I" ' t lh'
lllolU ."
Kelei lair.; in Ihe l'. .It v a.l. he 'aid
-- Pi- i. ii. ail, even Can v ,i. t r..-e-
in I n. ceil has Ii. en a f ilue. The d'.f- -
I. lilli c ' .. n cell III"' di locates fr.nv,
Mi g"it m. those fn.ni ullor stale-- '
that v..- are willing I" admit mtr
a nd asli ..lg olios-- I
"If lh. inn laum-'- lands nn.b-- s, -
ELEVEN WORDS
in. lOIIRNAl BPC. IAL irAED WINCt
Id l a..., To v, April !. i:.ioris f
eppr.-s-ii,- cot tin-ti- inflielol hy Cru-
cial Villa mi II S, Cnniii d Ciiiuniln.
noting Piit.sh i. .nsiil al Totrcun, and
tin- di b at of a ri b.-- column, sent
Bt MORNINa jnoWNHl. SPB. IAL 1.110 WOWtl
lietiver, April It. i iovcfniii.-ii-
financial aid stale, federal or hnta
onibined--fo- r Ihe nli.t of It li'.ialio.i
J.loiectS in ' West Was held lip .IS
;a orv lug nc.-- by spoakois at the lust
j day's session of the irrigation . onf. i
ie nee called by Sc. relat-v I. one uf th"
interior department.
i inventors. Male engineers, federal
olfnials and backers of re. la illation
dillei.-n- 'le, I'.dro. and that the fetl- -glegilliuti iiDISCOVERED II wat. ,,,1. ii must ' ..in, thiongn ',,.. ,.,.,.,. veins.-.!- , had succeededactiun bi Ho- le.b ial g'.ieinm. nt. or ; ,,,:,,,,,,. .j.,,.,..,,. iii.h.li... m Saltlllo.
through cilllle Still's
w. .11 lh
'"
"
where they ha'.c ii Joint command of
twelve or thirieeii thousand men,alf'll.'ii'.'REPRIEVEGUflEN sthenics gathered In a public land
!.bnie with the avowed purpose of
finding- and removing the malady with
were brought here today hy two
in iniani- on . siondentH from Tor-
re, .n. Hidalgo, they sai l, was trying
to tea, h Tun-eo- with reinforcement '
GOMPERS SAYS
which western Irrigation is sail In l.e
defeat at tlte next
., i ll li.in. Senator Cuinmins pre- -
,e,l uoiild To. ted by rcpnbli- -
ai.s.ail united as Ihc
lllNTERmilER Warning Alleged to Have iffli. led. Kina ii. in I nialnnti il io't
i as the verdict rendered at the endI.:,, .. i, i. iv an ei.ibi acin:; a
when Velasen v.i iin oil that city.t n r rthh r iit nr 'no. coirespon.ientssabithiiiwhii.iI H 11 I ill ll I llr ""' M'"ig ,,r ""VV1 ft""1 ""' f''""1IIILnl lILIl I UI !! u"i e ely proliiliiied, 11 wasl.lail'.ii'iii of ducti-i-Congress ( iblitcraled. PREVAILS OVER
t a,, line i it h the t ..rlf of
cciisored so severely as to be all bin
wotthh.a Villa, Ibev said, com-
pelled Mr. Ciniar.l-Ciiiiimlii- s lo run
lh,' il.sk ot airving a ilemand for the
surrender of Toi'leoti to liernral Ve- -
ONIONS UNFAIR
Been Wiitten for Governor,"! H.y.rai hours ,ieiiberau.,n.
. Irrlgulloii Slliialion Had.n i a r, iiSiiizer, as to treclibility oi; p,,eininK KIU Assistant
Twn Witnp;sf9 k Found lll(.nli
A-
-
A s""' "f ""' in"'1'"1'
s1(,.lU,. ,,,,,. ker t..i.i th.
.leu a. ,ies that the financial situation
,"' r"" ' I't'-'i- 's
waa
mo.n.n. iw..L...nui,...i.i..l
Klev.-- Ijitd thai in t'eniedying Ibis situationAinaiiv, v., April M. - i
words written mi a slip of paper ' lies lh- - se.-re- of t he prusperii y of t he
which tod. iv was found in n bundle cf i utile vvcsl. Several remedies vver
SASTERN STATEE
Plow. hi eorrespoin'en.'e hy I.. M
New York, m.v prove the
obta inlng a sta y of exei ut
tour gunmen convicted of
Ilea
ui r r lb.
Ill HI'
Heavy Frosts Predicted as Far
South as Northern Florida;
Fruit Nipped in Tidewater
Rcdon,
lh"
' simg.'sle.l, in 'lulling the loaning ol
postal savings hank funds m larm-
iers al low Interest. Plans will bo con-- i
siilcl c, I in greater detail at the later
sessions of the lonfelell. e. wlll' h is i
. mil iniie I hrough tile eek.
The il'lieuli,,!, eol'l'i -- euce got Ulld,!'
Iway slowlv, with ciisidei able eieak-
ing ol the ma him ry. It was the first
gill hetlllg of ls klll'l Clef held 111 lite
i mi ill rv. ami in tin , i ow.l w h I. h
... Iiselv pa. fed lie s . i.i lis leptt- -
las. o, the ll i,i hellig lllilde llll.ler pro- -
it e;. and luring which Mr. Cummins
'Head of Ameiican Fedeiation''..'- - nn.1 i
, ilia's lllgh-llauile- il Mellusls.
Declaies (.i.imi.iilsory Aioi- - m,-- ih was used b.v ;..uerai
i f tAi ,,l n A ,i,,l, ,. ' Y'l'a I" :i formal demand to
Foim of Slavery, ""r"' "r '"" "f V" ""
latter sin red. According to
' ' " the newspaper t i H I'll p node II t s W lio
lT MOHN.NO 40UNA(.peill ll.l .! I'ell. lie he'.' flolll Mil' 'fl'OIlt lllllighl,
WashniLtnu, April !' .'liam.s by, Mr. Cuti.ii .ICuiniiiins performed th"
is.imuol iloinpcrs, pi.-d- lent ol tin- mission unlef protest and was silh-- j
Ani.-ricai-
.dilation of Labor, that ic ted m rifle fire on his return to- -
tbe W stern '.tb t ili.'ii of Mimis has ward the rebel lines,
j not been taiii) In the C.ilil- - lieorge C. Carol hers, spei i.il agent
'lint copper slllkc. and . rill. iMlls of i..t Ihe rlale lh pa I t 111 cut ut the hull le.
the pi imiplc of , ii I' n ot v iirbiti - j,, ,. i,.,,,, o, the liicitlent that
in labor s ' s bv n pre.' , ubt- - ,1ils nliM,. Washington, however,
lives of both emp'.ovcis and empluves. , s indi ale that Mr. Cunard- -
.1. r of Hernia n Kosenthul,
Aecniding to Mr. PioWii, the note,
v. bli h contains .i w, niug auain-- t
giving cieiipii e In statements of .Mo-
rris l.iiuan and Max Marwlis, Wh--
were witnesses against the gunmen,
was written hy a former assistant In
Pistrie' Attn! tie) Whitman. It was
iiiteudel, lb, mn said, for the ginii- - s. nt a t h e hall of the
ice of form r lb. v. Will iam Sul'er, i lo i e was wide div.is
ado apil.d
f -- pillion as
in ;ll whose behalf, It was reported al Ihe iu the propel ineihods of ton !u.
tunc, the cnnimiinh allnn was wrille-i- j busin. s.s.
I.uban would appear as a witness in! Plan nil. of I'oiil'ereni e.
the former unvornur s impeacluneni pin. ill) a plan was adnpl.--
d ial. The nute heals mi date, nor wbi, h each f the seventeen
av mohninq journal special risen wif!
New York. April lb William Cas-
par, personal t ive uf (.Mieen
lahanora of liulgaria, arrived hereto-nigh- t
tn make final for
the visit of the queen to the I'niteil
States. The iiiccn, he said, will sail
late in May and will visit nil "f Ihe
larger cities as far as Ko. hosier.
Minn. She will remain in this eoiintr)
al'otit live weeks.
Mr. Caspar, who was boiti in the
I'liiled States, has been it n sident of
Itulgaria for many years, lie is a con-
tractor for the Itnlgarian government
and a close friend of King 1'eidiiiaml
and Omcoii Klesnnrni
"The queen is entiling tn the I'nileil
Slates as a student," he said. "She de-s-
tn study Ihe methods emphoed
by the I'nited Stabs in handling-
She i.-- ,'ilsn Intensely inter-- .
si oil in hospitals and Ihe training of
nurses.
American Nursrs Itesl.
'TMiring the recent War in the. Hal-kan- s
It was American nurses who did
the most to relieve the sufferings uf
the wuiiudcd and sick lliilgarian sol-
diers, .lulling tin- llu.ssiaii-Japanes- e
war, the queen, who was then I'tin-ccs- s
of Kim's, saw much service as a
nil i.so. Kver since she married the king
of liulgatia she has spent most f her
time bettering cnnditiuns in the hos-
pitals of tile cuiinirv. The uueen now
owns three hospitals in Ihilgaria.
"In r.ulgaria here is a lack of pro-
fessional trained nurses. Tim iiueen
will bring with her four yoiinsr Mace-
donian women whom sho will have
instructed in nn American hospital.
These young Women will then go back
to Ihilgnria and instru. t others. The
queen is also planning In take back
several American iiiir"es as teachers.
Will Trawl as I'elUIti' IVi-i- m.
"The qm-e- will have a suite of
about fifteen, and several of the lend-
ing physicians and surgeons of Bu-
lgaria may also Join the party.
"I understand newspapers in this
country have published dispatches h.
thr effect that the queen hud received
a number of letters threatening her
life. This is true; the queen has re-
ceived Ihein. l'.iii she has not paid the
slightest attention to the throats as
she rtalized tiny vv.re made by igno-
rant persons. She knows she will be
protected In this country."'
The queen vvll1 sail from Hamburg
for New Yotk. either on May 'J'.' or
on May 27, and, aeeorditig to her per-
sonal representative, desii.s In travel
in the I'nited Stales as a private indi--
idiial.
Will (in to Mayo's Hospital.
"It is Impossible tit this time to
give a complete list of the eiti,.s the
queen will visit during her lour of
the country, am here now to com-
plete all the arrangements. It is cer-
tain, however, that she will visit Phil-
adelphia. Chi. ;,g.,, lb. at.;:;. Pa !t !in"re.
Washington anil Kochester, Minn. In
the last named place she will be Ihe
guest of l)r. Mayo.
"Il may be that tjueen Klea tii.ra
will go out to the P.n ifi. ast. That.
however, depends upon develop-
ments."
Air. Caspar would not say whether
the queen's. vKit was lik.-l- to had tn
the establishment uf a lliilgarian le-
gation at Washington. Prof. Oliver
liainl.i'idtff, .he Knghsh author, wi'l
arrive. io u v.... I, tn ai.l Mr. I'u-qe.- r in
putting the finishing touches to
for the queen's lour.
lustd 11today marked Ihc ( iinituii s win i n. reed in1o hec .ming
ics of Ileal 1111- - bv the I'llllcd , (a set X'dla's no .soimci-- but stalesm i "s
iuiiiStates industrial ndaiioiis lid sn wit h .. me I'ohiela n. cthat hsignatiire. Ilrnwn sail it was writ r . - e . wis to aipninl olio iiu-ti-
tin early last tall. This is what lb- -, or ..f each of l.oir oininitt.t s .u on Corn ell- e ref
m MOnNINfl JOUHNAl I.ICI.L L...ID W'MIl
Washiiu'ton. April Winter's be.
lab d touch . nvelepinu the entire
ittst. set new official feeoriis today.
In Now it loans, straw hats and
sprint; finely were repltieed with win-to- r
moron. Us. Tin ul'UllnUI the south
Atlantic and tiulf slates heavy tlamaKe
to fruits and early crops was feared.
A. Ihirt) dcKiee drop in a few hours
was recorded at Mobile. Stum1 flurries
were iccotd. d as far south as Crcon-vill-
S. C, brcakins the .April ree-otd-
I'liiil trees in blossom In the
.Norfolk tidewater so.tinn were caimht
in the iiippin;,' frosts. April snow in
Kh limi'tid was recorded.
The weather bureau predicted
houvv frosts as far south as not thorn
l loiida. tonight, and "1.1 weather
nearly everywhere east .. the Ko.-h-
in. ni n t 'i ns.
I'attial relief is expci-tu- by I'riday,
i X' i pt on the Atlanta- coast.
The Western delation -- f Miners. ( nroihcrs' i ision of It.
Mr. Compels saal. had bun given a. ,,.,)(. ,.,,,, M ,. , ,.,,, ,,1H , tntote sajs; I are) lot Is. Il'l'lu a I i'.ll
.
To lie I'reseiiled .lodges. jthc re. la ma I n- -i seivi.ean.l h
"Pe Vet') careful as lo anything land law These "
Lis.
SCI
Will
be.
oil) -
sepa l at 'd- t In esh mil
ma mass of inform, iii-- u.
slate dcpai inient follows:
At t.uir p tn. i Mar. h '.'7 (Icneral
Vlll.l a in. i,.-ig- r to soo rum
II..I, ., c'l il lil; him t" go In lie.ld-qo-
tet s and II Poller ticcutll- -
"bad name by us in nu. s ami ny an
old -- I'l m ipl'-- ad..d.;d
years ago. lb- :aid il;e uictnbots of!
(he feder ltb'11 h n. eun. III. "le. Ibetll- -
selves poaceal.U and lntlv at Culu-- I
i i.... i... ii,.. ,.: , li eal--
,i, mo, lai ie ultninisi ralii.n, Senator
rmiaiiuis as.-- icil il was unnecessary
t, si,..;,k of
Tin- pri-sii- nt has fur the time be-in- ;
ol, I. i.il.-- lhal ancienl and on. e
nfti bil ilepa ft tiieiit of the unvi-ni-ni-
III." he said.
A h. n, I speak uf Ihe
in, i. a at a.l ininist rat inn, I meal.
Y'i.ih"V. Wils The overthrow ol"
pi-- - i,t. hoc Kovcrnin. nt .Iocs ton
I.. ha.. . cito.l alarm, but the
ii;iy will ' ii . when the country will
.ii.i i a.. ml lieitt than ii does now
laiw vital il is to preserve the inde-l"ti''- i
n. e of J. nislalive authority.
"The ptcsidelit passed the lalif"
Ian. Tin- n pallia an lat iff of r."1'1
Was too hlKh. W e o.lht In have le
'i'l'ii il. lull we did nut and an
ii' W s'lir. line (ho nnso'i ucticoH of our
!"i!. The fact that our tariff was
mil' h ton IukIi furnishes nn defense
f'l- the extraordinary amount of
e an Hid f feienie W hi' ll I his
:a!iiiiiiisir.itii.n has fastened upon the
I'l'iiiiiv, It a. kr.owloiljii'i no econonuc
.r:tii'i.. s hi,t Its erowniny injustice
i" in lis rank, delibcrale discriiuina -
IliiliS "
Tull l!on at l'rolia'ilc.
Tin- l'aiiania Tolls exemption repeal
K'.kilily mil puss the solute, aecrd-''- i
b. m ii tui- Cuinmins.
"Th'. e ar.. I v. o entirely .list no t
:'l"i ill.ie;.. lldelit IplOStinllS involved 111
tlii c.iiit in. isN," he said. "The firs',
"in. ns a doniestie policy tin I with
II it" bin leu naiiun has a tiuht to
fill we would he a craven
l"'"l'le if ,. nerniillod even the siiij-- '
f inlet feron. e.
Taut is, it wo hail nn treat) ol.h
w,i i it wise, is it fair to ill"
ii(.le iiiiiniiy to j.jV(. euasiwiso boats
.:.ssi.. thioiiRh the caiinl'" My
is no.' I believe these shiis
"";:U tn pay their just ptopoft iol ofihe ep. ,,f niaintniniiiR anil ope.'-th- e
eanal.
Aiiinicm Soiereisnty Alisolutc.
"a- scren.l
.iiestiun concerns our
r:shl
"Kl'T Ihe treaty. To Unit I
W,""M ' 'lu'ie is nothing in the
"':"s- th.it in ,lny way restricts or
"tir sovereimily In this
"i"'l and h" man who is willing tnj'"l't the instruction asserted by
or yield to the still more
L'n"mini.,ns Ititerpretatinn involved In
""htinir b, the demand male by th"
''''""'''nt, is v i n tr to pay a higher
'"r Hi.- fiiendship of that Rreat
"it'll am willing tn ptiy for
llie.'l
W lid.
plaint
llle ,
III lie
a t"l .
i and suggest inns nil', d I"
On i.lu., iiieinl.ci s. a ii.l 1, tc-i-
hut mat .1 S i la- .;;!,
I be I onfel ell, e Th,
,.,
.aoie ll lieu e ,,i,ie., ii. a v e
nt rod in ing Cunmlns lo Villa, Vtlhi
. ,.l i ,, I, in i, I he knew Iluil be.
I he orga nl.a n.u lias b.
In its general ait:"id'hall ni.-- of t !i
with .Assisi.nii s
f.oil ,
e. i em i
.,li. s.
eulll 11 H ce to
wdl Out lose--
, enmpulsoi i bit inlloii. M uininiiis, was an enemy lo Ihe coti- -
The riina.li.iii iii.lu-tiia- l disputes :k,iniii,,n;1,s ,..,.. ,, . In- -
.ompos-- .1 s , map
act, under whi.l .ev.is- mm ein
pl.t yes are fuiei-- I.. .1. b drastic noI X I lilAII I.V toi l! Ul Allll.U
in soiTin iiN st ti-:-
I..i mat ioii thai Cummins wan ti. cus-I- .
me, to batl'i'lct lllg the federals, that
he kn.-- he lias a lrien.l of lien, n,
V . las. ... that ill v iew uf I his friendship
'with Veins. ... lie wanted Cummins In
Hon until arbiiraiion has boon tried.
Wits I I it i .ei , as a b'liu of "slavery";
bv M r. I I o l n pels W, I.,
fol r nillll-le- 'I lab "I "f C, , alia,
defetidcil It as an . lh nl nn thud of
given hy I.ub. in or Matgolis."
I'l). ui discovering th" nute, Hr..n ,i
took it to liovernor lllwin nnd hogged
that II be given i oiisideral bm. Tb"
governor called In his legal advisers.
John ii. Saxe and Janes I.. Pelehautv
an assistant of li-irl- Attorney
Whitman, and the Inter agreed on
I., half of the distri.t tiftorney to
waive legal forma lili.-- and go I.. for.
a supniiie court iusiue and permit
Mr. Itrown lo till his st,.ry upon oath
il he desired to make an effott to
hi, mi a respite ui- a in vv trial for the
i ondeumed men.
Mr. blown sold he would lake llli-bg-
step loiimrrow. Mr. Pelehitnl)
aitreed lo assume charge of Ihe pro-- i
ee. lings for the district itlloriicy's of-
fice.
The governor do. lined to express
unv opinion on the im iils of the new
angle of the ease.
l ulllc Appeals lo l.ovcrnor.
A f ill ntienipt o appeal person-
ally to the governor f"i Ihe lives ..I
take a i alii 111 till' at Ion In elas. o in
v hi. h li" demanded (he surrender ofavnbling labor in.ubi.s Mi. King In i ll i tn n void furl her bloodshed.
Atlanta, tia., Ainl !. lixt t ciucly
low li nipcratures, in many cases
bioaUinn weather bureau records ut
' statidim;, were reported tnday
over the south Atlantic and C.ttlf
states. Keliorts say fruit and vegeta-
bles in Alabama, Cmlsia, the Caro-lina- s
and Virginia, have been seriously
(lainaK.il. ,
t .1 iilil a ui in del ., il
Ilavinu thus slal.llsbi ., bis. of
'. pel a ulis. Ihe entered Up..,.
a ml .lis, ussioii of iiru-allu-
plul.ieni-- . In Idw M.ad. I.i
llieih slat.- engine, r uf W). .llllllg but
now empl.'i.d as an li imatii.n , vpci '
by I tie K" t nuieni ,,f ) , ia, , us- -
a ha, 'b " Ib.'d a g I. ll ll u l a li
n.u.s iii his aib.pt ed i o u i v II"
hi u d gov ei inn. i.i fiii.in.da!
ail In lallliots, and suggested lh.'
loaning -- I postal savings hank fuiuU
f., the d' . lopnietll of the Hod.
Vino-ike- Made liy Idaho.
At t'.l li"-- I' .1. I I. p. lei s,, id
idal,,, ,b s. lit in ii;, it H,n roll. lit Imis
rim hiiig labor vhe h wuiild
give publjoltl.
Villa sanl ihc inessiiie was eutiche,) in
Ii nih usual In w arfare in such cases.
Cuinmins refieeil to lake the, message,Mr. (iuinpors d,... i es,,nsinini)llaigiilng that In was neutral nndI',,, si I.I,,,,- s.,:i,. i,o ilnoi'aa n i.od
id that smoiiio nm unv m p.uin. ai niians u,, nan and saor n.wiy oigam.
I he count rv
loday by three ' i I"- -
most trouble of llio. kind is a ns.-.- b.v
Ihe mental allilud. -- f mplov.-- and
employes. le ass. , ,1 In w ..old H"l
object to u fe.leial mediation and
board for imbi-- l ria di pules,
except fur the .lama r that ell"its tn
bring about oii,i-i.- arbitiation
luight follow.
liiwsiimiiious b) l.oicrnineiit.
liobel (oonoaii.br Align.
''At t bo. Villa I.e. aine angt y and
said we loiekneis w ete demanding
that he prole, t foreigners and be htl--
mil, it ia n in his a. Is, and that at lib--
n tir i uppoi t unii y given ns to do
suinei Ii no- w.. refused. lie
lo I. .11, aboul probably having
t he gunmen was made
relatives and a friend
lb miied men's famllo
the wives of I.ouim p.
I.ouiei and Harry II,.
Ihe Plood" i and Ihe n
of the mil-s- .
They were
enhuin Left v
irowli. ("C,),i
ot her of Jao.o,
i Ki:i;y.i; Ti:Mii.it n i:rs
in soniiwiasT ni:i'ii:n i
Kansas City. Mo., April !.
frcezinK ternperatiircH raimlnit "'"'"
twenty to thirty ibKrecs, wen report-
ed from many parts of the soiittiw.-s- t
today.
At Springfield, Mo., in the uzarli
fruit belt, the mercury rcsistered
The owet temperature in Kansas was
L'tl at Undue City.
In Oklahoma City a. temperature of
;M decrees was registered. At Abilene,
Tex., the temperature- was I'D.
Seidenshuel- ("Willi Lewis", and
" " ' iv.ir
"f ihe world.
"flaila senolislv Ohio, Is ,,, bell.g
, ailed a la il iii iii any Inn-,- he an
to. nu. She has made me tal.'
bill Unv a e b I, e hose oil. e e u
sil h ad'.' It Ise II s 'I lie InO-l- k'-- ol
.Mose In li e infinitely .mall ol.l
pa led w I'll h- - OS ll s .,1,1a lied.
' III ll" call) li.i,' s of ill' I III , a- ,
, ui dw .Ihi - w ei e lured to be arid
plain: upon repr.nni.i uuiih that cer-
tain leili'io- aw. me. I them. The-.- -
I r no Mi Wile d li ni pel nut nil
ihe su. i.i ii- plains. Thev were it r
ii, hied by he i aeing. how uf h
eulote, and fell .as) lems tn tile
less tel till ing but tunic d.lllgelnlM
"h
"wsible f..e nn tn linder
'""' ""' intellectual prncesse.-- i ofHi
wh'i jnisl 11,., ,.,,nl met
iviih ,
MILLIONAIRE LAWYER
ELECTED DOG CATCHER
1,1 H 1'ritain denies us the es- - KII.I.IM. HOSTS IN
l.orisi n. iMti ii n i
Mrs. V.. Ik of New Voi
The quartette wail.- f..r nn hour
al Ihe capitul ami then learning there
was no , h,-- nee of seeing the gux-- i
rnnr, left fur New York.
"We. ate nut without hope," weio
the parting words uf Mis. It, ischium g.
The governor explained that he
had refused in see the women herause
be Ihouxht It would be useless.
"I have rendered nn final decision,"
he said. "To have sc. n these women
would have in. ant oni another dra-niall- e
seen,, and no good would have
en f It."
fl:" ' " 'aulhoiilv to '' rposedPoliof iu gov tn menial
'inv.sligate I., iroubies all. th. !""'! toll Cummins In go.
tpubhe generall-.- ion b.v "VMl.i s.ibl lie lirsl Ihoiiirlil ..f (...nd- -
.
I, lines A. Km. i.i. n... i f"t Nn i"g lb- - ioesn:;e bv me. nt on second
ii,.., it A ..da tb.ii f Ma toil' nl mors, honghl had ie. i'le.l on Cummins on
who said he a. U. .i.-- ,,f lialioll .ocoiiil uf hi-- fllciulship Willi Ve- -
and com illali.'li. ..pp... l onipul.s..-- las. o, as lie would be In no danger.
.i I'bil i at ion and was a.Min-- t th- - I'luninins agreed to g... so I unite
"clused shop." sol -- II 11. lions In Mr. llllltT
Th- - i lmiNsu.n plans In li'.I.l 'uuimii.s about live oh In, k and
oral executive m.-- incs, hi ginning to was I., reliirn about noon next da),
morrow, to . on ub-r In- cv i.lon.e 'I he interview with Villa had a must
! Iial Ik red at the loattiig Inn', a ml serums ,is , ..r a few mum. nts, but
then In like up . op. of of-- ;, is It turned out Vlllu an.l he shook
licien. y plans at an. .the: hearing i hands, called ea. ll other 'nniigns' and
;slurlinir Aptil Li. :..ni.d in the lust of spirits,"
t - ,lt. I liner, meiil lulled In Ihe re- -
PRESIDENT AND FAMILY I;;-- '.;,. "ZliT "
GO TO SULPHUR SPRINGSi miK t,..,ins ..,iKo."
Mr. I 'a rot hers, when seen by a ri- -
ai n i .it roiir.r st.
"hington, April
i lotidy tind warmer
local rains at night or Sat- -
i",c
!a1:,
ja k ra bhiis. Their hands wei- -
jbbstend b) the first eegcbl ilsh the)
. atlciiiplcl to iiptool.
Si, oie Slink. Others Qnil.
I
'Sulne uf Ihee converts Hindi I"
i,
i ' ""nn portion; fair south.
iMDauin Congress
ill unlil tin) bin lied farming and il
rlg.it i'.u and made a sin a osh. other:1
went ha. k In tin- epi and damned the
!laiey to t. whl, ll they believed re
sponsible for lo ir undoing. '' p.iier lore luilay, amplified his ll
to the stale department as fol- -rar Mi.flNiHt inoASAi KPfciAL iiAtrn w.nciasblllululi. A IHil 'I I'lesltlellt
sl. ATK.M,
;.,
1 !" noon.
"n;i'.f committee began hearings 'Wibon loll lotnohl lor bile Sulphur '"""ii ,h P Inst lu fine leaving Villa's henl- -mama toiin exemption re- -
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Chbiigu, April The sight of a
millionaire in vigorous pursuit of
stray dogs and other animals fur
uf which he will receive a
small fee, no longer will surprise resi-d.-n-
of New Trier township, a Chi-
cago .suburb.
As a result of last Tuesday's e,-e- .
lion, Sherman M Pooth, millluiiaii e
attorney, leader of the progressive
party whose wife is prominent In na-
tional woman suffrage circles, was
. looted pound master. Neither the
New Trier good government league, of
whbh Mr. Poolh is tne head nor its
opponents mad- - a nomination for
pound master, but when the ballots
were, counted il was found Mr. Month's
name had been written In more fre-
quently than tiny other.
"A practical joke," is Mr Mouth's
explanation of his election. "I will
take the office," he said, "and till H
efficiently."
He indicated that he believed his
easiest rupture, would be the "goat"
of his opponents. The office carries tin
.?.i.iij i'.., 1;., '"''"-- .bl nn
a eoinniissiun basis.
Now iirbans. Aptil 'Ihe eld
wave that hit New Orleans yi stcrday
had nut dropped tonight and the
weather bun-al- l prediction was for
killing fmsts in Louisiana.
Militia Kilirwd I'lom Strike Pulv.
Trinidad, Aptil
11, Second insanity, in command of
Captain l.inlicville was today relieved
iron, further strike duty. Tin- com-
pany was recruited at l.n Junta and
. iitrained fur that place this morning.
Company K. "f the same regiment.
Captain Thornbroiigli comma inling.
will - relieved Saturday. The com-- ,
any was recruited at llollv
Nomination uf l'niha--.- v Ol'lb ial.
Washington, April it. John C
White of P.alliiiiure. whose iionumi-tin- n
lo he third assistant ei rotary uf
the American embassy at Mexico City,
was s. nt to the senate today !' Presi-
dent Wilson, is the son uf Henry
White, former ambassador to Prance
nod to Halv. Mr. White is a graduate
of Harvard, 1H07. This will i.e nm
dipii'inalic exp-ricti-
'id.
uoitns or rit tion witnt i n
nv u hum s s ASSIST r
Chicago, A,, til !.. iM.-iii- M oss, for-
mer assistant district attorney in .Ne--
ork, wrote the caul!' li "Me careful
as to anything, given by Lublin
which has formed Ihe ba-
sis for another effort t" obtain a slay
of exeetilion fur the four gunmen
lonvii'tei, ,,f the murder of Merman
Kosenthul, acini-din- to Iiblrict
Charles S Whiiman of New
York who Is in Chicago. Mr. Whii-
man, who alien. le I a banquet tonight.
Springs. W. a for a tin .I.iv trip,
the ubjeel of whl, ll is tn b. li. lil tb
health uf Mr---- Wib-- ti
In Ibe i,:i ri v were also lh.- .Misses
i
.iait' . Villi ailed Cummins 'ami-,n- .'
I'nminiis tinned to Villa and
sai 'You .all me a friend'."
I'nder a rule giving each sbilo
tweiiiv minutes lor general discussion
Speeches Hole lll.'l.le b.V Various llcle- -
gaiis. Wh, ii the dinner recess v,is
a oi i d ,,f the eominil-Ic- s
win .alb-- for Iho purpose of
mapping "tit the further program for
t he eun fel on, e.
II v.iis slated loday lhal the Cali-
fornia il. I. gal I. ill Would lidi iilu e
e. d ui o ui In amend the reolaiiialb.ii
in,1'"1' lN',"-v"- Prepared lo renew
'
ni,,,
l,'n,"iH to iibollsh executive ses- -
' l'. ept f,,p f,,r,,Kn nflinr.s.'
llip,l'.,t"r ;puke in support of
Ad'""""11 ,""H ""''mption repeal.
'',llri'd at o p. m. tn noun
Mr. " 'V,f' ''" fl'i"M'1 ",'u' 1Margaret and Pica,,..,- Wilson:
iiin.l Mis Mauds P...ws Sre. Seel-e-- ' '! ' friend,' respondedjlarv Tmnnltv and Or fan", T. ' t'a v . ' la Villi's last word to us w.is
n.u P. S. . I bo lo- left nil ari'iingi menu about
''" "s' -- ,i"f '"' toThe partv traveled in a pi.vale cd r
"I 'uci walk, .1 toward Mr. O' Ilea'sand was ducal While Sulphur Springs
early tomorrow. The presub ui w ill house w ith Cuinnilns, hut left him
leave there Siindav night, r. turning l.i.bifel.' leaching there in order to Cei
W ashington call) Mutidav. but Mrs. a hand-car- , saw Cummins enter
Wilson probiibli will make an extend - j ' 'I lea's house. A half hour Inter I
' .' ... ..:., fromI...I Visit ni.-n-- J:.:' ":""" ll'Hl
lloi si:, asserted that Moss was the until. irthe tnemora nduin.
t act so that funds raise, from tlm sale
of pill. lie lands shall be used fold iiuiin.I:
If'Bint.'. discussion of the executive "I.uban only was a witness in thetrial of the gunmen bul did nut tes-
tify In lb., oroseeiit ion of Lieutenant
I eel, i ni. ion lu the stales where tin!
lands sold ate situated.
( ii rev Act Not ll I allure.
Al the night session of Ihe conler- -
"'HI' bi,b,..,
.1r.,,rn,.,n ,1,
.eee,,,,
,lt ()- myvt n()()n t.ri Pec ker," Mr. Whitman assorted. I
it,. .
.'' tul.
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I..:il .1 I In- 'l,ili il SI;. - A a
I- I-
.'
t ! 111: i'l' I m-- ili II ."l I"j zzzSTOMACH CANCER.LODGE DEFENDSf IM h. I 111.' I"Tli- ' II,. h ! fl
'I hip,, o ;.! ... I; -
Vul'lii; ii I int. f "'I ' f
,1,1. aid IS DUE TO EATING
GET A
DANDELION PULLER
THAT DOES TIIL WORK
fiom
RAABE & MAUGER
II 5 1 7 N'.dili 1'n-- t Stnrt.
REPEAL BILL IN
STRONG SPEECH
'' C'liurx From lUtrth'x s.
ll , C'linvt'"
Ml- M II ( II t M "I I I
n.vfii; m 1 ioi:i:i o
flWTOO OCR MEAT
SI
.i. ,. in, . !i I; ...ii.ifulj
;l til.' in.,. .i. Hi.. Il- - fo.lofali I
.. i.i, hi 'I'm i ...ii i' ii". i ii I" III
Kuw hi. H in. .hi. I if ill. i. .'ii'' dn
"'"'r'
r-
-
';f,"r IVeteran R ,i',i: Senator, Dr. William J, Mayo, Roches- -(' ;!LI MmkI,,,,. .',.. ,, i.,:,. in, i f, in. i Declare, This No Time for!1,1- -'. I.i-n- I...I.H ill III" ;,l,!,.,l) H"T- - , ,
,,;,i ii,., i T,,.-.,i- .i . !"!-- . Tnflm:' vM O'estion of In- -,
tor's Great Surgeon, Dis-
cusses Cause of Rapidly In-
creasing Disease,1ernn!ivial Gravity,h.l. in, I a hp, a
,1 in ;i li i.l In Mr -
mi ,.i in r, in Hint n n in Hi''
!! ., (,, i.l,. ,i ..I,. i nil . s lln.: 'I'm - j
I i. n is ul iii ilu- ii ml "f in', f. o j
'
S6.50 Per Ton
Gallup Stove Coal
Hand Screened
iuU
AZTEC FUEL GO.
I'll. inn r.i
lev MOHNI'ia JOUOMIL firrciL ir6co wine)
.N.-- Vi.fk. .,n! A st.it. in. IK l.v
Pr. Wllii.ini .1 M iwi t!i;it lhi .r.- i
I'll- f "if "llllr. I' is l h;i is tl ;n c l'.l"
to pri'Mi nt l if r.iiikin
mi'' nf the s, lln lit n'iliniim in ;i in .
!ftv n ' ,a LfAetf. will
WiishiiiL'i,,!,. ,j.i.. II"-;- iii'.:- - iii
Ilu- repeal i.f mama loll- - '
ii iii.Ii.,ii ill . .. i.. iml.iy ln'f..i" Hi
m.i.ii,- - ,:,n.,i- - . r . l.i.i
l!n- - rep, ,; In v, ;iK Ii i ,;- -. 0 n;
It ,i SOI, , .. ,1 ... ll I ,1 ." "'
E'l TCIifR'S CLEAVER USED
CY MILITANT IN MUSEUM
000000
77; ('.v ;(.,; ii.phiy ,i M.liliury u-il-
surpass all ;' f;';-i"v- cjiorls. A
rralrr variety of mhh-lscharvu-
iihlirHmiUly beautiful ;;; .;;i';' c""'-Iiina!i'i- ns
;e('uiirrfii!!y smart and un-
usual, livery approved style is here
i'i euilless variety at remarkably mod-
erate priees. Style and (jaahly !' a
i.'o.vr ;;.' to he found at the priee
e!se;e!iere.
. ii 'iii' i. . ii- ('.Hi ' ii
0 I.;. '..'. ll .led i.l
. ml ..Hi- r .i "i" 'I .'il inn mo.
i ; '. I' M. .' jl i .0 ' .! -
,n ii i ,,n, '.I' i -. I i,- -.,i i. h.
.! , i.' I. Ml", III? l'f W.ll't
. ;, IV '.oil ' 'mmm 1'. I.
;. m ii ..,.,... I. V ll 11 :i ..! o
;, If in,, h..n .ii.li.u , i.' iiium in oil
.1 initio ,. II,. .In 'il.- pi." ni
v i, l'i.-- . ioi i . in-- v. 'I'ti.i .l;i ill
III !,.i ' ill h,- 1,1 Ii .1 I). .1 ....H
i, - ;., . ,.. .1 I. ..Hi, .ji,a f,,i -
,:,.l in.; In- Jii- W dill s ii Ii . o
hi -- ll. II after nil' II ll i 11
.1 i fi in f. .Ii i .il k'si.ImuiIk
r lull M ,i ; n't kir:;; I
Ill.il II ill HH ,. t In- M'lll
'I i.i I. .. .i tl.i ... liflllfees, pl'iiialdv
vi i, no I ,.!-- , flit i.i ;i, 'linn I.
IP- h,,- - .l,,l -- It l. i'tilai .'. u llll .1. "In
II IDIH l"l .Wl'l! tlilll, ll i.l. ,
ii ,,
.ill i II Ii .Ills i. ' llll n.
., t ... .1 inllu al Itli- lipi-ll-i)"' "' '"I'til"-ll- l rionill.."If anBSlNIJ jnuAtiAi. ,MrtAi intiD w,,t,
...ml ii. ii ,1 'i. U Ii ll ;i nil. dm i
,
,,i . I -- In ll.'nl mi" i oh ,1 lilnl' l ll'-l- '
I,,., I,, .i Mill l ;ii.n. ii- atl.mlpi. d to 'I'
ifm..u: ni.,,; i.tuiu-i-- . M t!i ,' Mil" i' "i 'tiui.;ii i"" M- -
'
." f i i n vnio.iii. ..: ili(iiMi' nniii- - tool's :iiinu,. ;,,iii in t imi iinloy. iv.
l.iiMliip n ml .. . r. ,'.. s.i (' Mm.', it a (.-.'i- in- - I'rmn r.m tn-l- . r.Hlli HIMni,,M li .1 li'SM iim- ml its
in ' ni'Tf ill. in I'," inoos, di-f- ii .linn till' Mimi., iiml iivsii.-ii- t of til" .!.-.-l;U nf .1 II. I'll- ."l ' i'l.' ill-- ', ll Wilson 111 iiis.s; In. 11. II.- - t xi.iiiii il Hint of lln
-f nf lln 11I'
lln A -- 1, Hi' k ill.-- ..I lln- Hi ,' r Ii mil - ,"'1 "'" "r '''
I,, t.t.l ,v Tin I,- win f.u l..l s ill "I'"ll In
tl,. it '" turn nt III. linn- .'tlil mi ili'i"
tin- ,.ii.i:.li,. ilmil-- t s imti", tl fni' j The si--DIAMONDS
toni.K li fni no il .1 til til nf all 111 tl ,T
..'Ill's iVi! " ll M'ftll(-N-
"I tlii-l'- - wiiii- - rnml.i no iiinl foull!, ,'l','.l lh.it ill 111
in .,1 ! hi- niii-i- SI it- sI'l's ' imil'.m II' ni'illl ""I" "iniimil tin- I. ... , .,, , t, ,b.r ,,f .i-.- 000000,llll llll Hl'lll"'". Illnllllt- - Z I.Olilllll, mi.) ll - Ml i. ill ll
ii 11 n 1,1 It ;l tin' H iiii'- - i I 'il mill iiiiiiiiiiiiiiiii. ivoiii
fl'iml tin' llll"l t"r i,.u,H,iot I'lil;, ,1 l;l I'll. I'l 1( 1
. llil" iiii'iiii 11 IN lusrif In our 1 .
!,,, I.. ,mi,,.,. ll.,- W..IU -- I "I'M, ,.,, ,.,;,.,!,, m , f H, ', 1. .l lilt f o . 1 ' , y , , , ,,,, ,,;,', ,.,, .
tmti Cut lln- m.ii ii. nf -- pi in no ' ul:i.t,.H ii 11. in -- 'I "ili- -l .sti i, in ,1,.,.,,,,.,. , ,.., i.,,.riinM , untliiiiin-- 'i.iiii.il I. ir mill liifof,- Min- Iiinl ti rr-r- i intimi nt Urn Imi lm. ' jn , h BaK,rj(. r.jnn ' hel,..; t o In-- r , whi.-- 'm.iin ,., ,,. ,M'iin .11 t
. iikhi!! th.- .,u.r utiini.ils 1:111, .(
,111,1 tin h" l In iiv.r I.. Hi.- .,,li"'. 'i.mntiv lull" If ill i'- - forclait Mmin, li ,1,.. s tint form 111 nil'
i'l tlm out. tits nf 1I1.1 ;i mily n I:, t imi-- . hh.-.- in,it-i:i- i ' :ui Miipmm h 11 lara 1.1 "pm timi nf iln- .,i;il
il.i Ilu In lln- iM' HI nf i,f Hli- ,i rs. At ill,' ( mi, Intimi ; m.tulii-- (if
.il.niit J '. iiinl :i ft v iln 11 us , i iif- - tin-- n.il!,. i, s l,,.,' into :i I'liln i'" iit"! Iir. Mmn ill" amoiitit nf moil
1. 1.. r. line (In- loo ion ('.'. In il,,, ,,, , ,,:l.it 's n I. niiiisiiiin ,1 tin.imil.lfilly hail smin-- hit-i-
tin- - '' miimis ;...f,,,. ,o,,-- w.is - ,to il" Milh lim priAiili-- ! cf r:nii-r-
Th"' w, ,111111 1. f,n, il lo ii.. In i,.,,, , I iiirtitu .'( ill"" inximi nliout tin- - .mi-
ll, inn- tnlili s, I. til 11 w.ii niil Hi"!; ii,,,,,, ,1,,. ,,,,, ,s 10 (lis- - sis;,i,iliiv i.f i,t. r.itnic for ri "-- i . i -
I.i- - its I lln min --
111 Mi ,, ,,11 i.t. inn 1,1,1 'i'l'-
II ll ,n mm ,1 milM I'm' il '
f ,i ,, t T.i 1,1 ,i, ,,
A in. l: ,. ..,i t t.iil.-- from tl'c
.... ,! - o,:; ll "I I ',"'1 in. 11 Ii ,,l I '
it. i. ; liiitt , ,t- -l i,r 'I'm t ".11, lft
i' ill' il. .1 mi I' I "II n 1,1 is lii, ,
Dcdd & Denhof
.11 HI I I'l!"
' ! :,H'i. Ililnl mill Criitriil
Kill-.- "I 1.4 .1' I'" tl 'sin- s :ls a
ll 1111,1W.II, "111'" f nf lln
I'.. lit n n union.
' ' ,1 , n 1,0, il l, t
; .1 I' II HI tiM - .1 ll I1 '
., ,,,, f. .,. .1 . irl Mil.' H
,l ,..t ,1 to ,11. iln '
,' .,'1,1 t h mm ,ts t,i in- ,t ,,.;, ;,ii-
nil m,n if ,i' ,, ii,;i in '
,1 'is. N .. ,1. ;il. .mil- - ;is Ii, tl., ' ,11
,,'' I it l, i In, : 'iii i -
11 'I in- I ' , ,,f In "ii ml nn 'i
1,1 nl. V, 1. ,1 f, t, 'I'.. uit'i 1,1 nlr
tin m i l in'.. .1 I'.is,. . t. .1 Ii 's
PUEBLO GETS RID Of
ARMY OF L'NEMPLOYE!ROOSEVELT NOTCTTMIO CIMkQiudlLniVILIi u 1 IV
lis, In-- . J.inn-- Mo'iin, of .iinti.-iiiii-li--- ,
K.iiil thin In- f' lt th.it llll".
nf lln- :i ''!i'liK wt'." "ml Inn fii'i-ii- ,
tin- nl tlu 1. "it'll."
r , tl. a X.vv Vi.rk fir-".-o-
"I thin if thii wr-- tlm--
.vniijiiy v Iii liavr- to I'" ifi;;ii'it- -
I ll ,,s mi fi 1, in 1, ill) ll 'lVt- -
tii'tn f
Tlm fill sent niiv fin imi is pli'liini
li.iry to thf i ti ill; i otni of
-- nt itt'tii's Mlii. 'i will nn-o- In tf M1.11-.la-
wilh I" pri st r.talivi s fl'mi til!
,artfi nf thf l'nititl Stall."" ami im'-- t of
tin- ioi njii a otiT'.tt ii '.
tin- linlt.'i. s ,,f 111,- l;n;ii of "
t" till It'll I i 111,'' lln- Uli'l,
til limit,. t..l t i, ;t Willi In. To "li- --
r.'.lii nr l,r.' ik i..v. tin- - iit'i 1, ,;l nf
'tin- II St s li,,,l .1 I'llislinn ff.
liti'i-it- u,li, y is q,iii- umiln r ill 111:.
lit .i lin.'i t k 11 V, ( it fnf l(i'
-- nivi'-i i jih..,i In nrm vi.'.
v t lirnvi .t tiitv liinli r uiihin I m'
wln-l- i' ,,ii- ,ii,on- nil ill Ithl
tin-Il- in lln in !',,T V. " lit li "
;, ml ii ts. i III hi- i nl i hi :i t i'i' of In
4.1loln imnitrv in lim L'ti-ll- f tlHIil nf
III-- initio!,-
-' if lln tlth ,ltn! in ., .'"'
i is from.- iii. r ;t ,,1 nliiiss HI'
ENDORSED FORNORWEGIAN RRK
'V MOONtNll.lOunNAI 1"CCILLtt3lBt
I'ncl.lo, .'..i.... Am il y, Alt.f
(lav of ii-- , i ;'iii, iy. ;ti vihi, Ii :ili '
poll, of t in l il y l mi
;d Ii 11 it ill,' ;t 1111 ', of 1. in 11',;.:..
wlii. h 1, : a ,i Int.- Ii is him thiu ti
tin' wnsi -- l....'. H.m shipped mil
ti ;;, It I ir. 1, iir !,,. ,11:-- over I ;n- ll-
IDC
,1.1 . 1 l i n ,1. I. mini-- I I.i- fl.-t,- or
v ir lim In., t .Hi I.i K Mo t."
In lln- loini ii 1I1.11 tin- o n mi
I
.1 tin- iliiiiii.:,.ilii'ii o! lln. n -
'm- Hi.' lint,' l. nn; lln- i' s .1
1. v ii. 11 I In--
..mil i i,f II, ,,(. Ii- nf I'l I' ... ;i in!
Hi :. ,1 I ', w 111, ll In. 1. 11 il.i'.l
01 II t ll,i I,, ii (mil
f II ,' t in- I I" ,1. ,, I In- I 101. -- Tin-
tl.- ii. H I, lln mi. h - tit ' ' -
- ll'i I'i i, I.l I'.no .111,1 .1 II - '.111
, ti,, 'Oil...' :,, ,,' .1 11 (,t i "if
llll il' I il.l.tS ,, ll lit'. hO Hn Ml
r -v
.iii ,il ;n- -i (In it, i! imi
I' t K'O I IIIIIBIil
3 ME DROWNED
I':; :r;lr::;;n:';:.',;;.:i;:.; inquiry continues I., mid ho- :mt.
.) ;:.- !;
mi- ttmy utim-- I"- in I .is r
111,1 li liiiti.t 11.
K ll C ' I'll t hei' alt n'.il this ir,,,i'i::i",' sr'
,' ( ',1.11 niiioi ili-- in nl l: ' n
n- i:h III H I'll tl H " ' .
I "I' . ... I.. I'. In ..1
1. "1 Ii.- - 1: 11 I !'' "i
, I'll .1 ill,' !''! 1'H'I. ' ll. I.
,. In. . .1,: - nun iin'l 1... i.l. .1 li'-'-
I .. V. u,i In i;,l I iloni'.-- '
,li 11; I... I. I. ,, 1;. ,1 l l
. tin I tl ' '1 1, .'".I I' I"
., Ml i,i - ,. i ii I on;i nilir
, J '1 ': ti i .!.,--. l '11 Hint in.
I I f.t'iM I l.i-- . :: a. ts.-- ..
1. f, r I In- - - ...i,,l, iil-- !. I' "
r- It, I In- ,1 0 ,.! I 'i ..iillllll .' tl
n .UHlOi ,1. Bl.iKU 'l ' l I. ,11 ii lo It.,
il from Nil! Ii 01 I,,
ll U.IW .ll.-,-. I o t - I'l ' III Tm I'i nil
t h:it I ii 11 t ,1 In- - o, In. v 11 11. ill il
I Imi "ii i Hi m ,1, 1, w 1 ,11. ,
li.nl c, , ,l"-- in I, . iinn ; On I. .1. il
1
.it'll l iiii ;. i' iii".
llnljiU... ' nli ;. ii." 11. h i l M n 1. .1
to hi m 1., n .1 T. 111,111. Io i
iv. t i.n niil Tin iiinl.iiii , Ini k .il
I ill. I 01 1,1 lino. In ,1 1.1..1I I ,..
"'. l( Hn- Ui.l .'i!.. 1' ot ..I-I-
I.
.1 Mn ..I. . im i,
Ma rroeressives'.. m,i;v f
... ,'i.,i Stat.- -" INTO CALMETTE MURDER
Cdptai 1 Is Tr.Ken Fiom Water; '" i;'- '"-i- "nutt-- .
" in PI Hits in;-'- I . e it ti in tie t to- tl.'Amendment to Flatioi v. Out ,,. ,,: ,. ;h,,: ;,,,
r,f Hivlori Qfllorn C ii ':e km i ' i' ' r- ti Ihey fmitnl mil u:
T r .M"s ...l- - .11111 !, ' J .. .1 I'M ',(D t ad and Ivui ocamen bo .1,., n:r t,,ii- - ,.r.....s.ti...i. th- - unlNlMG JOUNL
,1-A- Lf510
I'.iits. April I'. At ihn imiiiit'y
itit.t lhi rin iimsUmis Mi'i"- -rWn Willi Qliin Affni- It ..f t Ul Ubl Ut. I I I Ij J I V Viis-- i f i i y nil. iisf'U.-i,,t- i .I,-- i.l. ,i r,,,,n,inK t. K.llint; of M. 'aim. tu of Democratic Policy,
11 p. 01 ., ii. !' i'l the IVci Ii ItKa'nmi'tl, !ii,, of 111,- I'iitai'n, hy Mum. tV.il-l.-iii-
Ha-t- Vi.l.il. a pnldi' t. H'M;- -mhlt li o,. I t jtml w ll il tltf pi
i is lot ppt 'da j lln- hull, li : ni'is:--
ill tp'ot's and m l ihe lli'S" nn
a la-- ,:;' ll, ,1th' its is a pi- id
m K sa tii' if T'in ill. Then in
f a : i it !'" li lo the il y In in.tk" '
ma:. "Is. The , unfit was ,1 t.. th,-
I 1! i f a- - th ro d that ni r ('.ilim-tte'- i'Iosi t
fi i, nds had itifnt'tiied h:ni that Hi
jjUiain n itn- n .e'.'; v.t
' x: fi vy' il i. 'I JOURNAL ClOH. EASED W CIAtl"iistn, XI p., Apr,) ;i mole t,av fnP'.iKI inulMi 1.1,11 Lf?D tif
II III KM III M Hid I III Ms
I nit I W!IT 11 III I I 'VI I II
I'l o T, x , A (0 'I ., 11 -(.." in- I In II mil,- lo tin .i) l i f lln
T.i II o I .1 l!. II 01 u til ( .1
ill m Mi I .In W it h In- I..- if toil'.
111, it. ,1m;. t ,, "It t tl nt no'" ,istt-
t ....., In M i: In .nl,- tl
In- I,- i,,-- - ;, s in, I 11
'' it I '.' ' ; ,,! ' ,' i' .. ' ' II'"'
N. n
.in S.-- V.i . h!ll'i llilli:'-- , I'l.-inti- t n fii.l t,...-.- lif v:'s .illtor irHelldeil to pul'll-sl- tu.i pi
tile of tile IM il, ii n,l ie-- tl ,,,,,, ...
.,,,.'.,.,, ,1,.,., , ,. 1,1' f s.ilt.il liltets i.f .M. t niili n, ill atldi- - the 1'i'piil'ln .' a state t'lifiv, tit imi ,,,u ,s. whet., t In weie 1..1 If.
In- had already print- - today t " i.fiinn ti,l tin- rn'iiiinatn'ti nli while ,a I mns v.iia- ..i.ai,.,ni""" "f III. ,1,.,. nf Hie .. .l.,. ,, f ,, ,,.,. ,1 l.'Il .,,,,1 ,1, ,, II". II to 111.-
...1 He dm lin.tl lo the Iiaiiii- - of Th Imi-- i:....s vrlt in a i a udal.i f.. v H 'I lh" ail; "inls I,, eel l!u-- i "
a -tin liiint iiiiiiH. loit In- wmil.l tiv ,, . j,, j ;i ,;, ,,,,-- uiiii folnr,-- A
111. ll.t-'-
I. .1. I. li- - A.-- ,1 S 11
1 ! h 'h'v I:'" . u,f id.-i- v s in-
I lli: M I' W .Nun .iii lie I the iillllll I'-
ll. " 'ml if t he ;,i l.'n l;s nn lie .i!
O.'S i.l.vin-ls- , I. Ill lie dill 11. it t! I
nil., ,1,1,'i's. St (i anhn'i.s, lie re-- :
i' I.!., ni il I'li oM d a .ii,,ii, i ,111;
tn td.'aiii his pt t iiiisMmi In ilAtil",' It. r,.,,l.tin In th-i- a.l.tpieil l.v i"tini-- : Hint
.M. VI.I..1 ." hli'imht illt" the I'll".' ,,ii!,ij, ,,n ean, us ..f ll." town nf V '! ' '' "f Ih'mi-l- ,
l'f I'halie.s S, i in lima il, al wllnse mi , ,v., olTend ,m an 111
niili n elliiiia. nhnli she run
ine.t ... ml -- mill ( If i: ii iii-- 'I, , ,1
tm- A in i mi Mi i un I' la ti-- 11
"I l , d It "I Intlll- lit I '.II!;. I'm o nn ii wild d.'wn Mlh tin
Hi II i i.l a ml tin I i a s ,1, a
w In It t.t t , ti Iiii'ii tile v. a I.l.
ll. in 11' ' 'I Lo; 1, .,!' .'t. " - 11 I', .ll-- (.,., !h
'I In- it. f,.,.t. .1 I'lilimm mi in .1 I.i ,
.tMTin 'I.i , 1, t, .h In il lit.- t ,t-
1:1 mii:i 11 111 r rMi'ii 11
11 s. 1.1 N ( l'l III
t.i.l In,
.,.iil I
.,
-
.
m , piim t li,' I' ),
.,110,1,.: I In m. Si. hi
i" t' .tl, . Frpfklp-Fa- f,
lioin. he hail ilnn d a !' w das pn - tl, ,p,,. ,aif,,rm, I,,,; vx.lS ,', , ;,i-- , ,l mij
oi'- - lo the ttiineth'. Vnlal IT. San- - ,,f nrtr.
'iii.-a- of M. ...lim tt.'s aMmmtl intmi- - Tp f...n ,;, ,, .,, ,,,,!,, nns the
tn n lo puhhsh the I. If is. natimial (lmtmi t ai in .idiiiimsir.Hmii
,;..,,:-;-- ::;;;, draper dies VfaBV VI vHWI'IV i:"1 "lI'Tl I ' I "' t fl' .1 Willi III. , , , I'l.t;', ,,l 1 Th, An,. . .11)
I ir. Saulii"-- i was alsn inten mat. na i., il n.. I .m lim mill or- - imi il f"l' wli.it is "le.'l treil to !" its "hiirii.--.i .ti- It ,s Ii ,1 wm.i I,.. n. 10 ys,4FRO'.! PARALYTIC STROKEP ' n il i"n Hi "I he '"in, I tin
111 tun v...-- Nil r, a " Mm anil Out I s':'Hi.' mil- .iiilliei,:,'' ;m- - l.v Hi"' in icistt . Ins t. stiiimiii in .1115
i oi f ii L .M. i'!-- I.nill- w.i- - pr. Irmii ,
t'mi-.- M M llnliaiiist'ii ii unini iruitiitll l'.l H.N I IK'I'I lil III IM Ii
sail" tnl.'f In lilt. it Id at. tin in th" mat-
ter nf Ihe Panama lanal." "its viola-li- t
its if pli.ll'oiiii plod.es." ami '
vaeeila t in.' in ,
e mill il imis in M.n o." Nitmiid
Hon In li( iikim" I iisily.
Here's a fli uii e. Miss Ki'i-fki-
to try a ii iiiejy f,n- H'ei kles n
lim x ii.it ant,-.- ' i.f n l eliah,. ik-al- r t.it SAW EASI 11 it Bill imt lost 'ini ;i penny toI'l i.liihiliiin was lav, .n il. removes Ihe frc'klr.v wh.il if il 'iH" - lit .11, A til I' ' Ml , i.i s let,,, H 1,1 li ,. , e i In '
it'll ,1 .1 i ,li It ,.l." , mi I"' ''i The I'llilel
w in il tat;!'!" law is eha I'm' . K iv P otl il clear I'ntll pleMoll (!:! i'
li l ly.ed as "liliii'-tl- f si , ti, oial and , Iienn.. IK triflir.it.
lepolt ol lin ii -- ti I Mas
In. Ii.ih ll. d hi i l ,i,;ili". i
tin s Ihe rtn i "i s, ... ,
,'. h- Weill iln .1 11 With lie i
I,
,! i . ,, , i ,., p. '..m i
th ,, th. , ami ...mi:
tO 'd W ,s itllf l
. .1 in :tm i ir.dl ft ft
i i ! ll .i, ! j).. hill Ii I' III"
a fi.ii p, i d, 'II:
in,',', , to i,m- ittiia-.trit-- " Simply Kt-- an ounce nf otl;in- -l0 ROD DANK ANDT I li s'.t t: ;' 'i imi a- yA w i i. ma n's i n us i, ,n ! i v
me, - l"., A pi li :e ihi-l- S
' l ltit'i "o i l ln ,1 nf M assn- -
lime fl" la, In id
Miff eil Tn- - I.i II,. was
.1,1.
h: n ll id .Mr. T ip'T llll
'i.M I !'" 'Ill tin- llll',- ol I lie ,11- -
- till l n in! i -- .,!,- was a f
he , il I. sit "lin
m I' w a s si a k i n al il lint"!
.1 Iiii, it iint Ins ., trh a I mi
un- Idami a P ip In Ida
i. Al somi as- hfs i aiinlil nut
,1 Us a plA-- .t .a
'"
01- - il .1-
.ik. Id at I' m ", II' if '!' ivc
''' "' 'mm. i "I l eli! tin l , li;,' ., in-
I, m f iP.-t- nt". s'.,'
I' i'n II- - S O .1. l;,l I'eil- "
'"'"'' '' ''i"'..: - .t n d'i ,i, mi, I,;- In
"i n I" t are d ,; mil. I, tm...'" lo "" ""
I l. .,v
" th- ',''.. W ,1 " !';, ,'. "" "
'
"
.. i ,m , in, i;, . ,i . i s '.all---
'
"" ',, mi,..,- ,., s v . ,. H "l""l"'
i,.: I'.m, a iiit.lii-- nf ml'!"..,. .i; int" ,:"
'I !l ala. ii i i
''"
,,:
ns i x ...
" n. v . .. , ., .. 1, , Tli.- fi.
' '' " min-- :: 'I, '"I Hi, Oi, ., ii or i -
'' in H"' 1 i r Tlm fed" i' ir I.- """l' u 'I
.'tl' .! to he - lint , l "s- , ,t 1, il .. il '""'
f
.it. !,i., a t nn I'.'m-.-
'
"
h- ... , , ', .. t l'f "
- -
- Hie niiim-- t '""-- I' '
'I'l " .( It Id - I.. 1,1 "' "'
I'm: f It- t" T.in "I"' '
CARRIED IT OUT
in
law liimtiiiir the Moil; of w.mn ii and ,,ljV .. , ri,, ,r.r!,
chilideti in failoins lo ti!tv-!.,n- r ti. litiiii'dy and e- -l it
a we.-k- wiin:in smnatm. I .pioi tmil ( nmpii-Miin- . hai. iy i
in .ili.I a pt'i itli n: jir. f i:,i- tlitin nilc "an, i' n ,1 lor tin'
Pl imarv at e inh m iiii-,1- . case.
. . lie euro to nd; ihf rtrir-'sis--t fartIhe ,. nvnitn,,, a.,,i.t,, a resoliilmn '.'dn,.lt, !hino B ,s
mini',' to Hm tm niery of Mt' ,,r,,s,. option sold under ;tiaian'"
Lillian SI S. Stevens, late head of tin mon.'V l a. U if it l.uis to
i 'hi n Ti ni,ei'...ni e union. ir.-- i lil. s.
Imuis "f water,
a - nd .
il llle Pill K lull'
t I
i - in n
info a
II t
Itl'IM'.t t"- -Tini h. in -
n
is. 11 ill"! llle III-- If ll,
a ;m: the a wIII
.
ficers of Ease With Which
Swindle Could Be Worked,
and Pioed It;
1; ,pi i was pi .on ii, nt in hot d
uF!jty years cos then Golden Ii 'aiding;
" ll" a.ielll.il an, I lipiihllnan pollln.tF
I' 11. : Mas- - o hns. It- - He was
'
' a i a.- - siat- - "in I :: i.i 1911.
in he was . I,, sen ihairinaii "f
''' lin- : p il.li.'aii fill., i .miniiiief f
I" "I 'M l.l.l hi nt . pill
t ... Ill -- ..Will I ll.ll In. Ill w . t a
, ,1 In tin meant,! . ll"' I T
a- - stalldl'm I'l and " ', , ptaill V i!
, I I. I" I. "Its low "I "' I
I a p' a in .l. li.i ii. he w om l
ll., no oi w i k. il up.
i ',,.,- nn ,..li w iio w is
ll hiskey rX(is young.mi wniim loum.i srcr.,1 LfiSED t,f
i 'hi. m;. i. Ap' il '.. John i" ldin- -
", tl Inn,-- . ,.f ! ),, ,,la i
I W
.1 I. -- tlnl. ill ll, !, . ,l ,s
' t : i. ,,, a , ol o It ; t,, i, n -'
n I: ,1 ll. i t om lit il
It tl III.- Sll.'lis Of Yv
In 1.,-- - - , no, ,, .,1 $ I " I
i' ,, - . p.. ltd (.. mil . -
I 'imi- Oil III. 1. III t ""'
.
ass.,, ;,.im and ill I .iii In- - win oiiihtiT ,,f an adltist ini; al
I' II: I lo ,tl .1 III-- lll'll - M ol I .... .1 ml ti iu 1.1 .1 ,.. - A I t I ., "
VvV. i
.vv-r- v V :.. 4
THE HORSE YOU
ARE PROUD OF is s'.-s- . , -
... i,l v.. ... i m
! '
'. I the 10 i,t ,,.
a i ,t
in m 'n
,,ii in
mm i'lil-
' ""' ' "'
va- tie i, lioin M.is.s..i liii-.n- s in ihe pa- - .,. t mintatd in the flank of t 'a n
"f ''" '' "' " n ','" ,!'"., tmii vi'iilit'ti. lie asM.-'.e-il ill o'- - M, '.a m St. l.atithfti, und.T iti.lii-tin.-n- i
th. ' ..hi t" h M' l" ni 'l ie in .it t "I-- -
ot 'am .a, ii,,. pains ih-- la fa I imi in i,,r fot:;eiy. were l.rmiKiit Inf ,., M ,,,.,.,(
'.I!,.'' "m."'i! ' "two '.,,. h.l.- - -- l Id" "'""'" " "ir-'""'"- H"i...lida.
, ,i, ,! i H'l"' t;'i.iti'n. Tl'"' ht'othi is ate pal to have as- -,tew litltil to it tle ,'l t'-,- i s U inn the Spanish-ni.ii- . n ;i.' seite.l Hint s uft r liny ln'8..n, ,1,,f, ( v ,,
Vii tin if ! In !.."v. Ih : ' w.i due, I ill hm. Mr. Iiiapcr. wmk t In hained that ih'-.- .on-- ,
,
-
,j , , A ,1,1 ,,.t si .,, as pr, dm i f l he M.isi.i. hnsi'tt V"!- - ...y r. mi hi ! sw itidh d i.ut "f lara"
v.i n i ,i Mi-,- w mm,i I'd. d
" l.ii " d
f ! I ,
'l"t!i th-
I In lollKttl ' ,111.1 I'llti'i'ls Ant assm I, nn, ii. fill', ti'il in, Minis I. cause nl tm- - s.st'ln i. Iiook-- ;
.
, Hn il pel'-ni.- C tl ' T7,h, , tied i , .n V.I, all'
p li ,, ,.m ;h
I i,r.il e! v re I'M!!"- I. fl th"' ruisina ol J"i.n.nini i,,,,,,,,. They said liny il, a
In. Ii ! t fH "'it th" hospital ike fntt'i-i-t ,i j., ,.. v ;, u.s tin si.steiu to in inipnsMhlr-shi-
,i state. willnnu ihti .t'. 'n ami s'.il-i:-- tt"l theAlbuiucrtucCdrriai;('Co
l.'lllllll I - s. , ii , -- s il- I,, .,
-
,1,., , .i j pin m- n , ,.s, r,,i s,ii.i; ;.,".i y.: lr.:n-- h- j '..n !her ..niii.y..-- mm.. ,e.
,,, a fl, Kin I'l.ilaf, f'T Ni ' ll'll pioniltlOtltlV c Oine-'te- Wilh 111" li'lt'il ll.
Y.-i- at I lie- - "r 'I '' as In'ti'i I '. Inapii . oiup.ii'v, niatiitf.i. Hirers, of Tin d. i to i.:.,ve th,, ,,.i'hl'
.ton I,- tins piit ti yule ma, hinmy. 'lis lmnt" ihroutih- - pass .,i i:,, piper, they sal, ;.,nd:
' ..nt p., ,fe w is at llop.d tl.-- . Mass. 'tmi .tl n ilraft for M.vr.i. the" '
nilMnrCh) RS AKHtb LU ;"- --' i '....!.. i u io a .'it,, a,.,
i i...... I a. In I'.iiiin Mil, l:ii lliill.ui.i
QUALITY that speaks for itself! A purr,
sun-ripen- ed whiskey that's distinctly
(Hit of the ordinary.
You learn to like some whiskies, but nnc, old,
Ft'R VIl'LATING LAW .u,.'i.aiv. .mti. t.- -Ti. .it.m.'
h ill. ,on ' t'itla Ih Mil. ni. i." wlin h was
auk. They art i ed here r. ;
IT. at'al tdii-- it ,1 I'm motii j. The;1
stid tll.y Wll'e 1',,1'hed So. 01 ft , t w I'd
m ,i ,. f.. hen- The III ..Hi. is in..'
limn I witidiss it In .i i ,i t ,, Mal- -
'Imili lo p nl. lie suhs, i .plain and piv- -
j
. llt.'.l I" 'hV 111 Hl. was destroy,-,- to,Ol MM, (MCll nmo W"!.
.. Apt 1' '"
la y. The halloi'll lanmn inil-id- e ol
h-Vs-
! s a'lis'.t t in. tm so, in, i tin ii nn r i;iin ,. Mai-- h.
n l... tm - .'lan. "'. I , .,...." , T :l, vns f j,,,,,, v:n i I. Hi
I tin ri f u i hi Ai i. .ik- - a ml I '.i... l a .il " idllll of 111"- idfli l is. S'.laein; th. wainins-- .i r ..f a .:,.n, h of the p. ...M "ill fi a I, w h was k I f.
mM
.IK".
I l
ll
I. '
I".-- -
loii"- lilted a rimir A tivtni inh ms i v- -
pi. -- I'll luMtlt.'il nthl ti ft 'f! soils suf- -V . a v '.,
.-
.-
,51-
", ,11,1. . ,i,t nil a Inn "( i"
;,,' ul u at la pi mi'.l ;
s. is I., i t h lo an. I fl'nlil llll.-- '
a ( In- LO ii ss Hum tin li -
- Je--j2
:;;V'::T-.'roosevel- t to outf" " ' it c'euiui.i (virything you can tI" SW WILDS OP BRAZIL:otnpl. l. J the
xl'l.t s.,1,1. an-
- he fit s
tl w 1. sum) he in, lih
is akin to loe ;it sight you become fond of it
with the first taste.r4 !';'" y,ur (r!c!i)th or linoleumi"t clean .:r:J rrdly with
i. in i r w
..I oil: liv It SiiiIai 1'iirtii-iiln- lii n noiMma jiiiMk inci.i imn, .a(i
rr,o do, tots ur imi' Id, :ms l,itiy and T.r t nmpoiin. Miiii.i.- -, .,u il ;i c, Tin-
Mttn as , ., min. I I.i I .ui-- I'innipt lil cttftivi' fur c.mahK. J ;,,e !:,.,,sm,. ts t,-- to
Distilled in accordance with a well-guard- ed
special formula, and aired ini in, n mos. "'"''I' , , uin """.' Ji,.,, mi A.fll::. fl "...,'s lamwi, ,,s s,,mts"f,.t t he . . o .iit.ism Hint mr any I't'iitiiiiitii wood under government regulations in a liIAMfJGOLD DUST
Always rejjy for i(s enJIf ss ues.
ic cr.J litfi'T iiacLati s.
iy that preserves perfectly its matchless tfZ,3 U,tIAi
,. wen-lis. ,re iii.tii.til. Ihe siii'.it- - ' s n.t.ri.-r- Me will(,. w..,,rn.-- .'f th.' threat and
i i i h,.
.ii.t'iis r I . the on Prom u., nils ii-- 'ame,l and raw. ''-- m a jnin i.m lmfe w ;t!i the 111,111- -
I'l-- n, It Is i 'atil. d, I.V Hi"' aIovi r !:- - Tll.-ll- l el 1 oil. I I I Ceil, K, M H , s if tllO . al .mis J!' I'l I'M it" M Whirl.!
. lit aid -- haled the pfof.ls I d -; ',,!. llnni'V it Till Tar 111 llle I 'I'd i. 01 his hrokl-- l',, U s
.
.aivv.,..s piov.'ll . n.. ti.'. ini.il.K- - re- - , , i ,,, ,, ,.. ,:!,.,,, ( vpi .
I xn'iiti-i- l I.i ,,iisi.iiitM.iiili-ts- . hevuie ii.kiinu ,h1,";:,t1 "'"''''''I1" . inn If lil iinmi'.-- .ioitl r ,, ,.. ,..
flavor and purity.
Think! Since the 'fifties Golden Wed-
ding has been the great " home " whis-
key. It satisfies, because it's
, hnl, slAet.,1 fv, nun is. an I almlt:1 nd is n ptirv.tins r... opi.it.N s ,i, s. Sm ma. Mi . Aptil
I 1'
(.
I i an e H. 'I mil. nn and J,.-- .- M ,r,l,i,i
"ill I," i f.l.-i- l h. ie imimi - .;iii,CHCn
iiiedi' tnt'. Tli.it'H whv it nuitu Hi' int. is, many nf Ih' in tan
,r I'K'i'li". I'nr sale ! pe. tmi ns.
j A nramitan it nuaihe.i to th'-- j. .... . . i "Lm tl ZCIO CVST rv.a rfo jfour work" J 'Ji f .,"t ct,'J;:m W...' Dijcrenty." (jUmto m. i i, lie at ii i in-- nil tin 11 inc.
. .. I, ..lv l.m l ni ii ii i.m iii i in-t- t n. i f imiay (rmi:
rish t.rIMtl i nml v. a n ,aiIn rI .nd l ' ii it nl lotiniis!VL?
.
wj t ZZ ?.aL...c-',J- i tho nthfr ni. ni'm-r- of)il'miil. Ml.iHii. r.iii' Milling i iiiany. j lalitni, wlirii'
I'Imnmi ftv9. Jl'i I'.it'ly rcinain.li d , l. t il i.f tllf lltl'leisJ...l,
7- -
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MANY FOURTH CLASS
POSTMASTERS NAMEDMNewWhat s New 1n RECEIVER'S SALE
SEMUION CM SEE The Entire Stock and Fixtures of the Hub Cloth-
ing Co. must be sold in the next few days.
Come early before the stock is picked over.i H OE HOPE
Sim FE GIVES
INSPIRATION 10
FAMOUS ARTIST N MEXICO TDDM
3 1
tartciAi oiapATCM To moknina jouhnal'
i Santa Fc, Apiil !i - A wholcsiile up.
poinl nielli of .New o tuiirth i la-- -,
pustmasti rs Is rep.utcil bv I'ostiuas
ler John nilieger. the lollowliig new
appointments bidlig announced:
lialph IL Miiehell, Aousiead. Mrs
Minnie T. Han, lluehat.an: Waller
lilock, Cubeio: Mrs. William l M..ih-i-Mii- i,
Klepliant llatli . Frank IV
Mi'i.un, llaehita: John I.. House.
House: Jiiii pb I'. Fore, i.jo Callil'.a
Nellie M, ibtnlikv, (iiiavn: l.ouis 1'..
lira nt lev, organ. Charlc S lOarick-Hon- ,
l'ceos; Henry II. Wlsehart,
(Jiiesta: William (I. Johtison, koy:
Charles o. Kilmer, Kosa: John II.
kucker, Jr., Shoemaker F.hvin II
Hugliis, Sokino: bums o. kullaid.
Thomas: William T. Sherwuod, Tular;
Mrs. Ida S, McCulie, Van Huulen
Uobei't II. Taylor, White Oaks; Kltti.'
Clyde Callowav, lloslng: Henry 1!
Murray, Tliinle. The following were;
reappointed: .Mrs. ltelle I'.allevv. Ilar-- j
rls; Joint I la nteiibein, Acme: Joseph;
It. I.lvcsev. Anthony; Charles J. It
liushnell. Feciihain; Carl Prtce, I'.r
rlno; W. o. Clinpman, I'.luevvatcr:
Melehor Wagnor, Brilliant; 1'edro;
Tlxer. Hiiev ct os; W illiiinl M I loiigal.
Carthage; Fi lix CianU Cerro; l.euii
ard k. I'ackaid, Houiingo; James ,,
Hicks, lilkins; Frank II. Franken
burger, lispanola; .1, k. (iilchl l.'t. I'M
orro; Kniiuii J. owen, Ida I!
CLOTHING CO.
E. PINIMEY, Receiver. Corner Central and Second
License. OH.,; ItodlleV M. ll.iyeH.; (Ulll.illiiu 111 lis
,, ,,, .... .....,., i , icooooiol ,bv J unes Seniiel. coiiioiel lor lliecoli-- ,
Mrs Vlan S C le n leu ll III g!
i..,...;.' xt.'u i i soon,
,l''r-1-
'" the I nind Stales circuit(inslave We- i- Lag,,,,,,: William 11.
"'' "I'l'eals.l.liiillaw, Loving; Frank 0. Shepherd..1'"'1.'1
revolution, Attorney Ma.-I.'- tI.uvington: Henna,, L. M llenbn ugh.
t
i
Our Pound Cake
'is 111. real old fai bluiu I kind. If you
mixiil the Ingredients yourself and
had us bake the cake, it would not be
1,11 I III: II Ihe e'ikes we bake
rcgul.irly. If mm) arc a go"d cake bak- -
er liy ours for a change That wl
show how you inn mc'ipe H '''
, trouble and have jibt as
Rood oilte.
Pioneer Bakery
07 Soiilli l lrst St.
;
Rheumatism
KTmncii ntontMM
KIHM V AIL.MI .MS
Fayvvood
Hot Springs
It cures, nnd you remain cured,
wo know, ami you will If you try
it,
Considered the greatest Kidney
Water on on'th.
Why not viHii FAY WOO It HOT
8PI!I.(.S fust. Killed you Will
eventually (;ii there, miywuy?
Large, modern hotel. Perfect
climate. booklet.
T. c. MeitusMorr,
"Ihe linHiiiiil."
FAVWOOIt. MAV Ml.XirO.
Hudson for Signs
Wall Paper i
HUDSON for Picture
FramesT
Fourth St. and Cojuxt Ate. t
BALDRIDGE
LUMBER COMPANY
PAR0ID ROOFING with 15-ye- ar
guarantee.
mm fresh, c.0,111, (esed,
;'""l"-- ""'I '
RFVOLUTION BLAMED
FOR COMPANY'S FAILURE
M iNNtNa JOURNAL tPft'lAl IBAfldU AIM.
Philadelphia, April !!- .- MMio .Mexican
revolutions were Warned for the fail-- ,
uii of ihe lnliiii.ilioii.il Lumber tV.
I lev clopmepl Co. to carry out all Hie.
" ' ' I V" "'' olljceo i.f r
I" '""! ill VAUWiU fu- , new U'ImI
- "" "'"' "" ""
uiipauv s jita ixa i u .um iui.i oiatu- i.n.o,
so scarce in, il coniracis euiild not "c
complelcd. I le llellii il that dlV ulellib
had bun paid i l olll the le. eipls of
slock sabs and declared there was no
i iib in to show cither Intent de
fraud or actual defrauding of Ihe
him kholilcrs.
i niiis Fisher Kane, 1'iihed Slat.
disliii't altorney, will present the an;- -
( It a g s i lie " i o o , o o v. ;
j (, N( ,.( Mm
,,.;;;::!
eis; William II. Ai ncMi .nig, Jr.
ir;.:
and Colonel Alfred II. Stewart, win.
'"'- - '""st "f it" Prospectuses, were
p ,,., th.. I nit. il states disti-l- t
,.,., ,,,, ., age and were'
lj,., heavily and sentenced i,, varvluu
,,,s , ,,, lH,,n ''i,,.y ale at liberty
Ull,, .,. ti;,, i hall each.
.
Q E N V L PHYSICIAN
SUBMITS 10 OPERATION
, uo.N1Ka JlJU.NM. ,t,.L W1,
Haliimoi.., J, April n. - I ir. lil- -
,.. , .,,..
,,,,,,!,.,,, piuslel,, ,
nvcr. I ',,1,,.. and nasi grand no, -
I' i of t he Ki ali t na , u del of l amb
Has updated on lit 11 hospil lod.t
III an i I loi I o pi e v i in d. a mil
i lie cl. It was said I, Would I." sollo
line lietoli' the I i could 1,,- .!
O, ll
Th" ii li v cr pli o. la ii i I, ia i .i i
mai liable plu U and hecrf illness II
' i iv e i is a short lime In I'm
elitcring tlie operatiio; room.
CORNS GO, SURE POP,
IF YOU USE "GETS-IT- "
Siniie s II I . li s Hie rvv Way
of ( iii'iug ( urns nnd ( altii-r- s.
If vuu have ciuiis now, Ihe i banc, m
ale pill have iieier us.d 'OkTS-IT.- "
the biggest si lie,' amiine, corn cures
ever known, it is Ihe ,, u vv a . does
away villi all tumble, pain und fus-
1
if;' -- y " ii , iSi 1 A
C-
-
. Crn. Off Y.uf Fl. .nd th. Cr.
WrinklM Off Your Nnllnnl to
J( Liif "tTS-lT- .
ting ill ireatm.; eoi n i. M'IIoiih.i lids w lio
have 1.1,1 1. , , v. .11, nlil i ""ns t'T
veal.-- , line coin,, lid of tholo lll'bt
off will, ,, few drops of "I I I'.TS-- I'.-- '
a pp lied s ,,,i, I. as mo, . hi eu II your
name. Corns in t hue lo be cut, pi' - j
i d, filed, goiaa il and pulled. ( iiiil ,1.
'You've tried loioui nogs 111, it i'iuish
shooting con, pain- -. Ki'eaav salves that
h' ) m ulik, r;nv ;
,, ,.,,, ,,,, f.hl.K ,,, Ull. stocking
now try "OL'IS IT." II lias nolle of!
the ilr.i w a i I the old Hvlc nil n
( u I ( 'S, eases pun am, in hi i.i, is uu
( : i"t. l'i- -, ,. sold t.v al, drueeis.s
"J 8 $
(nnvtiiy lias New Slogan.
Sail t a I'"e. April It. "A cook
stove, a sewing machine and a
mantinl training bench in every
rural school room," is the slogan
i f County School Superintendent
John V. I'onway ami he Is secur- - s
? lug bids to carry this program
e Into effect at once, having re- -
reived the authorisation of every
board of school directors in Ihe
county for that purpose. The
? eiulpiiicnt will be of the most
f modern type.(...ijJ.J.$'?'?'li8iS'
TAIBAN VOTES BONDS
FOR NEW SCHOOLHOUSE
MCIAL DISPATCH TO .'OUItNALl
Santa Ke, April !t. Mrs. Cnll.orson,
county superintendent for ItooseVelt
county, today reported to the stale ri-
liartment of education that Taibnn lias,
voted bonds for a low school build-- 1
lug.
1.. I Ira, I fol d Prince to-- i
day tiled with the deliartnietit of cdu-- j
cation, apiilicallon for $.V,u state nidi
to remodel the school house in I lis- -
trie! No. 7, liio Arriba county. Thei
struct m e is an old building, at liis'
rented and later bought from Andres;
Salaz.ir near Chamita.
kio Arriba county today reported
that Us fchoid bonded indebtedness'
amounts to If 7 II. ".I. The reports of.
Santa Ke, Colfax, Valencia and Sierra
counties ure still outstanding.
Taos Church Incorporate.
Santa i'e, April H. The I'Mrsl l'ros- -
livterian ihurch of Taos tiled incur-
imiIo tinn papers today, the Incorpora-- j
tors being Francis T. ( 'beetha m, pres--
blent: Cliffol',1 10. Ilulbert, vice pn.-i-- ;
dent; Flavin l.una. secretary: Fidel
Cordoba, tti tisurei', he being statutory;
agent: Cliarh U Craig, .Manuel ki-- ;
vera and llascom 1'rnwn.
.
lAaminalicn- - I oily in .May.
Santa Fe, April !i, The dcpurlnicn:
of cdiication is prcparitig idi'ctilars
calling ttv second eighth grade ex-
amination of the war. for May S and,
II. The examination ,Ue-'ti- , ns ale be-
ing prepared and will shortly be scnl
out.
IMPORTANT TEST
CASE DECIDED BY
SUPREM E CO T
S1ICIAL DIBPATCH TO MOWNING JOUWNALl
Santa Fc. April fi. -- M'hc state su-i-
u u court todav granted a writ ot
error to Catron Catron in the case
of the Stale vs. (leorge X'ichiarelii.
M'his means an important test case
en a point of procedure and
law. It lias been maintained
thus far that a writ of crmr cannm
lie granted In a criminal case. If an
appeal is lak.ii it must be during the
same term of euurt in which the con-
victed man is sentenced, while ill civ il
cases a year is allowed both for a writ
of error or appeal. In order to les!
Ihe (piestion whether a writ of error
cannot be granted ill criminal eases
and whether a voir shall not be al-
lowed for appeal in criminal cases
the writ was granted and the attorney
general was directed to tile a motion
to (piasli the w nt ill order to bring up
Hie issue !'.uarily.
Vichiarelli was sentenced April IS.
l!H3, for ib T and is serving he-
term in Ihe pen l ia r.v His senti to-
wns for eighty to ninety years.
LAS PALOMAS LAND
CASE BEING ARGUED
BY NOTED ATTORNEYS
triLIAL T1H.PAU.M II' MUKIIINO JOUBNAO
I'e. April !.-- - Ill II"- l'ed t
euurt before Judge William II. I'"p.
Atb nicy A. II. kcnchan Ibis aft(
made his argument in the l.as
I'alomas land case.
Vy.'lclday afternoon. Atturiu-.- ' S.
Miller, of the famous linn of Miller,
Starr. Packard .X Pcckhain, argued
the ease. lie is a brother of John S.
Miller and wiih him appealed In a
number of the big rases of the stan-
dard Oil and other great col poiations
that drew nation-wid- e intention. For-
mer Secretary of the Intel ior Jami-- k.
Carlield begins his argument to-
morrow and will be followed by !
Cable, of Cblcauo. Waller Hawks, id
Chicago, opcin d Hie aigum' iit-
relegates to Mother- -' ongress
Santa Fe. April 11. New Mexico will
'be represented at the third Interna-
tional Mothers' congress at Washing,
.ton, convening on April 'JL'. at Wash-lingtoi- i.
by Mrs. li. M Howe, of ka-lli.-
.Mrs A. A. Jones, of Fast l.ns
'Vegas: Mrs. A. k. Fall, or Three
Mrs. Nathan Jaffa, of kosvvell;
!iiml Mrs. II. k. of
who wen- lippolnted by Cuv- -
eriiur .xielionaio.
,...re- - Alleged While Mavrr.
nnta Ke. April d Word comes
from Ito-- II of the nlTc.-- t Ol .'lllUl'
,,n tin- ( naige mMoore, a ingro, l. l A ..
i w hite slavery. She was
$1 dun bund to th- - grand Jury. It Is
!,. barged that the Moore woman
for immoral purposes one 1.11a
White of Smithvllle, Tex. Here In
Santa.' Ke. too. the Coml Citizens
league proposes lo make an active
..,.iot ihe r, il light evil.
-
-campi inn
I'olrv Kidney Pill Micrrrsful fori.i....' uu... in,' ludiiev 'Iroiihlo
exico
ALFREDO CHAVEZ
COMES CLEAR OF
VIUHDER CHARE ;e
Socorro County Jury, After De-
liberating Five llouis, Frees
Youth Accused of Killing
Aped Man,
D1PATCM TO MO"N3 JOURNAL)
Socorro, N. April I'. Alfredo J.
Chavez, a youth about l!u years of
;agc, was today found not guilty of the
murder of Casimlro I'.aea, an aged
.man well past his three-scor- e and ten.
w ho was found dead in his home in
I'Uet tocito last . The juiyde-- I
liberated on the case for niore than
'live hours before reaching a cidlct.
j The evidence against Chavez vflis
'purely circumstantial, and depended
principa lly on the evidence of Navajo
Indians as to tracks. The state and
tin- del' 11 c both introduced Witnesses
who Wei'" supposed to be (Xpert
trackers, and the evidence of these
witnesses was directly In conflict.
Two possible moth is lor the i rime
were advanced by the stub -- the iirst
lone being robbery and the second that
the murdered man was In the
of incriminating papers tend-j.n- g
to prove that Chavez bad conimit-I'ei- l
forgery, and that it was to obtain
n of these papers that the
Ivouth committed the murder. The
.
.i.--e iV.in otubbol lll.v i untested by both
the state and the defense.
Tile ilinlilig of tlie dead body of
Caslmiro l!aea in Ills home at I'm rlo- -
Jciiu last February created a profound
sensation throughout Socorro county.
Siispicior rested on Chavez, who was
j arrested shortly after tin- discovery nf
the crime. Willi th initial or Cha-
vez, today it is likely that tile mystery
of the (dd man's deatli will remain
unsolved.
II SELLERS
I QUALIFIED
10 CANVASS VDTL
(riCIAl DIlPAfCH Tl MUNtN JOUHNALI
S i nla Fc, Api il I' ...Wllhor Mavor
Li. K. II. Sclb is nor jlav or t'clse Lo-
pez li. av ai'l ukicially tomorrow' lit III
larvass .1' the votes cast at the mil
nicipal election "II Tuesday.
Assistant Allotnev Oenctal Harry S
Clancy 'so declared and baser bis opin-
ion on Section J4 17 of the compilid
luivs of X'.iT, ' vv iii;h sets the third
day after the election as tlie iliv for
the oflicial canvas, which shall be
made by the city clerk who is to call
lo his assistatii-- the innvor. provided
the latter was no a candidate for anv
ollloc at Ilu- cl'. teili. If he was such
a oindlilate, tlnn a justice of Ihe
peace sluill be , died in In it
The new i ity ...uni-i- and l ily ..lii
ci rs take Ot'lice o" Ihe seeolnl T.le.dav
alter lite ole.lion, which this year
falls on ApiiJ :'". The tiiavur serve
for two years fn.ni that date.
PUEBLO INDIANS OF
SAN ILDEF0NS0 ARE
PATHETIC FIGURES
liPKUAL D3AV.H ID MORNING JOUWNAL)
Siuta April Mho pacing of
Ihe I'm blu In i. ... a' San 11, 1, 'fun. o
is pathetic, dc lai. d Jesce Niisln I
of the Sciiool i f Aioelicaii Al.li.ieol-og- v
today, upon Ins return I nun thai
village, eighteen miles Iiorthwcsl ol
Sunl.i Ke.
"Many of the lamiliar figuns n
the piicbb) have vaiiishid," lie ih -
la red, "and death continues to cut
a wbl" swalh in ilu- ranks of the re-
mainder." Mr. Niisbaunt secured the
consent of a niiinlier of the younger
bucks and h'luaws to go to Sail Hiego
to help in tin slriletion of Ilu
Santa Fe and Fled Harvey exhibit,
the Pail, led I lexer and Indian pueb-
los, ut Ihe oldi r mi ii to go.
Tiny declared they lit owl look after
Ihe ( Tops. veil though .Mr. .Niisbanin
explained that they would earn much
more than iheir crops; were worth,
they would not mushier touring away
ft mil the pueblo which is undergoing a
lapld decline. Many of the adobe
houses ai-- eiiipt.v
When Ihe last m i iipaot of hhii"
desirable house dies, a family from
one t,f Ihe poorer house moves In!
tho better house an I ubnudoiiH Ihe old
homi'steinl. Mr. Xiisbautn nscrili, ,1
the decline of the village to Ihe in-
termit! tinge ,,f lelated families for
lenturics and possibly also to the wa-
ter supply, which is xunpectcil of lie-l-
inure or less uhlan, Innicd, Mr.
Niml.aiim I' ft this evening for .uni,
expecting to meet Herman Scliwel-e- r
of the Kr, d Harvey syslim for
( onsiillalioii at A MiU(uer,iic.
other villages of northern Santa !'
(oiiiitv liavo passed away within the
past few g, l a ns. Oiiymungc is
no longer an iiiiian village.
is piacllca'iy entiri y Mexican.
Nambe Is fading i.vvay. In kio Arriba
county, A i it i ali'idy has lust the
cluiractel 1st h s uf an Indian pueblo
and many ul!ur places, might be
enumerated.
Homi silr Mai ki - Closed Toiluy.
New York. April H. All domestic
markets will be i losc, tomorrow.
Hood Friday, and the Liverpool, Lon-
don, Paris and i'lln exi lmngcH tu.
morrow, fs.ilu,,la iinii io,,u,i.
Mnilrid: Mrs. Anna I'. Williams. Ma- -
laga: James W. I'linl , Mis ilero"
William C. ti v molds, Mesilla; Nina
K'aiilt'mau. Mills, Mis. My rile Steph-
enson, Mount I ior. Tullius V. Shelp-man- ,
Xaravisa; Miss Lillie Ohcttte,
Nolan; Mi's. Oeriie Patterson, I'alle)--son-
i;nriiiie M as.at cti.is, Penasco;
(iiles Muster, kainali: Jones I., llines,
St. Vrain; lalvvin k. Sevvard, TreH
Charles k. Irvin. Yankee.
sugar trust charged
VIOLATING SHERMAN LAW
M..N.N. ,..t ''"''''''New , ..rk, April li. Anotncvs tor
tlie gov in the dissolution suit
lagalnst tile American Sugar
icoinpaiiy soimht tes'linony today in
support of their ronteni ion that the
ciii porat ion curtailed Ihe supply of l e- -
tincil sugar ,, increased prices hy
buy lis? UP rival relineiies and i lusim,'
Henry V.. Niese, a director of tlie
Icompany and ebainnaii of its niaiiu -
'f.irturlng board, admilti'il that while
ithey had lying Idle Iwo refineiles ca -
;i'.'l I producing ;'.! ..' I""
a day, t lie V pun based nfini'iy at
Camden, X. J.. although they knew
Us water facilities were in.,ile.iiale
ami il would d'sl ? oiMl.noil lo put the,
buildings In repair.
Previously Nlese tesllfied the coin- -
pany boiigbl f nolle;, audi'
dield them ready for operation in esa
'i ne of the regular mills was destroy
led by lire.
The witness, dcubal knowledge of
'the dire.tois of the American Sugar
ki lining , oinpauy ordei iug certain re-- :
tlnei ies i losi ,1 or opened. Later lo-
said that ordeis lo i lose a leflllelV
'had ill the past conic from II- "
lav iiii v er, president of the company
or oilier high authority.
I i ileal Probe Into New Haven.
Washington, April !i. 1' Uithcr In- -
illllV into Hie filianci,, I opelallons of
Hie New Voik, .New Haven and Hiin-- f
in l nil. ci. I under the olin in, list a
Hon of fofiner President Charles !.
Mcibn will be begun touion'ow bv
Ihe Interstate Ouinnu rce ii.iiiiiil'si.ni.
Mr Mi II. i, in. I a niiiiil.i of New
gland railroad men and bankers
bav e I'l'i'll Sllbpoenae I.
Advi riKiog ( IiiIn. Mai I idle.
Indianapolis, In,!,, A, nil !' - A pro
lpia.il that Die rintral division of Ilu
......,!.. v . ..i .... . ..r
Me, ni.ice with the caste,-,- , and'wesl- -
.......
i n iiiM.-u'i- i ui io, in ; ump,
asM i ia , u ,,, v a a coil mi ii , . u , oe c -
iniiio i mil mil ti c of tin mi oral ilivi-- i
moo. v huh opined il- -- , mo eat ooi In- -
d,i II was said that 11, ' delegate!
iwcie evenly divided ..n Ho- subject.
roiigresiiinii t iillon k, oon, muled.
, , i i i.
.win
,'
.,. ,,ct missing oifical i. toins lo- -
imlii-ate- that CongresMtiaii
William A. Cullop of Vinci iiiich ha I
I.,.. noii, iiMle.l as den,. a rati, oin- -
I, dale for cnimrcXH oVel' Cllarles I.
Hum of Siillivnr., at the primary held
Canvases of Bare Beauty
Painted in Ancient City to
Be Sent to New York for
Exhibition,
nCIL DH'AICM TO MOKNIN9 JOURNAL'
Santa l'e. April Sheldon Par-tu-
tin' New York landscape nrtist,
t,lay made an exhibit of ten tnnvnscs
pauih-i- by him in Santa l'"e and to 1"'
w,.,it !i .Mniul.iy tit New York to be
linns' in the Tlniinb Ilex exhibit "f
the Salmagundi elilb, wlie-- annually
brings li'bl le SOO canvases to be
viewed by New V(ill; art lovers. Par-
sons lias been beautifully successful 111
nil, lung the New Mexico ill mosphel c,
sunshine, cliiuil ofl'icls, niniiiitaiiis ami
,t.s. li picture In a gem anil
Hit visitor returns to naze ami naze
again tu wonder at that liiileflnal.le
beauty which ma U s its universal .i
anil ihe striking New Mexiou
spirit that throws a glamor over eaeh
set in-- . spots familiar to Santa 1'cans
suddenly assume a lialo ot beauty ami
luinancc such as they had not pns-(:- .
d liel'nl'e until transfui mod by the
illumining touch of senilis. The mas-
sive mountains assume a new glory,
tli(. yellow streets lose their sordid
,.v city, the Lomhanly iodars be-
come beacons of transcendent beauty,
the hare hillside an emblem of eternal
siilciulor.
New Mexico a ml Italy.
N.i i one after seeing the picture of
the bend in I lundalupo street, will
ever pusn down that way again with-
out seeing new beauties. It is New
Mexico, it is true, but It Is also Italy.
Nn mie can look at that clump of
iulnbes nestling on the slop uf Fort
Jbirrey without rming mit that way
tu to he a new survey ill order to dis-
cover tile wonder that had eluded him
heretofore. And thus, there is one can.
as after aiintlutf, mostly in sunlit
yellows and browns. hut here and
there with a transfiguring splash of
rului and with nearly always the ma-
jestic mountains lifting their heads in
splendor, or with the indescribable
shadows that a'centuate the sunshine
that pi ivades eaeh picture Well to til
el.. in Is.
Tin n In re and tin e, a touch of
l'i allMll almost startling, like that of
the "I d llato." and the "kiln-whic-
Hulls.-,- i ei a II Asl ui ia ami yet
lit',. Ne Mexico more typio.il icrhais
than aavtllito; cbe that might If
pailllnl. rile exhibit will be up II lit i
Mlllilav i v i nilig, H hi II it W ill be
imekeil.
Thus Santa Fe art lovers again
have the privilege of viewing and
studying the production of n master
I" l'"fe (lie L'l'e.it public in New Vorl-
is tiiv i n the (.ipportunity.
erv soon, soiite lii'tv canvases of
l'enalil l'eauregard. painlcd in Mu-
nich and I'aiis, as wi ll as here in San-
ta e, are to be exhibit,-- in the c
I, ceptloll of tile palace.
A i.vpieai im idelit i u c p i iul todav
wli.-- Fiain-is- o (lonii z. a Taos Indian,
vliu is atti uding federal court, disiuv-eri-- il
himself hanging on the wall of
lln le. option l oom. II,- could bal dly
bar hiinst If away from the tine pic-
ture of an Indian head presented to
tin- New Mexico musciiiii by the great
Italian nriist, ,. II. Sharp, and for
wliiih tloiiii, bad posed year., ago. II
is a study of line dignity and an
character study that must be
lie'M'd as one of the best of the nifuiv
'" (anvascs by Shul'.
JUDGE LEIB RETURNS
FROM MINERAL SPRINGS
ItPKtaAt. DISPATCH TU MOHNIK. JOURNAL)
April t. .1 nti,';..- M lioto-i- '
l' I.i ib has returned from Mineral
Texas, wlo-r- he had gone
j1 his health and is holding court at
Tui iiim-ari-
Attoi in y J. II. Crist will leave Santa
l'i' In a Tew rta.vs for the trial of Wil-'''"- "
F. kuclianali. who is charged
ith embi zzleincnt, the cliarge grovy
'" out of tin- failure of the interna-"'"ii- l
of Commerce of which
';il'lLinnn was president. The ease is
'"'" a coinplieatctl one. Nine diffcl-ll- "
lllilietllicnts for Clilbezzlelllcllt
;'l''ir.--.- Cal.cll II. Chinaiilt, former
'"iiiit.v- treasurer, were again passed
"Vtl'
"n account of Chciiault's alleged
'''"Us illness. There ore a.sti cases of
"""(z.leniem airainst T. 11. k. Smith
a"'l iliii-- Swift. The four indict nu-ut-
"'"ilist them grew out of the laillllc
"' 'he First State bank, Swift having
" i'rcsi.lent, w In n the bank closed.
,! !' I'onohoo has Instituted sail
"fMliist a number of stockholders on
;'r''"uiil of the failure or the bank.
bonds of 1). Smith, and Allien
''iiilh, charged with larceny of sheep.
imri-ase- to J'i.uoO. The divorce
kT Wil:i"n' '' '"U'son vs. Mrs.T. Slmpaon, on the. ground of
"'"'''inn, is on trial.
W.(l. III. reels If, .u, II ..i liiu.l.
' ""a Fe, April 9. Word receivi d
'"" S'lipciintendcnl of Public
Alvan N. Wldic iM t the
Unit witt, I,,-- , II. II. kob-o- f
the Xormal university at l.as
'K,,s- and Chavis County Sulierinten-v"f- "
' C. Hill. l, inspected thehigh school !in,i ,, Xew MeX-'- "
Military iuMIHile nnd found coll-'""- s
ere sat is factory. Thev left
'" aiitomohile f,,r Dcxt. r, IjiUo Ar- -'
"r !,m Magerman despite the storm
"HI also visit the outlying
"f Chaves county.
uJl'hr(N l.,iiv,v , (J,, ,rt Lodge.;"1,'i IV,- - A), ril ;i. The Lodge at
'"lUlctoft, liter,, count v. is 1., 1. on,..
''"'I fllirin.. .1
( pea-'UI- u . .
"uniidiievs, of the Paso del Nortet'lm.i.
.fc... '; ."r El 1,aM'' J' " I''-'"'"-
ii. in. ihe, ol ilu- ,,, Ihm. n..- -I.I,,. I"
Man Who Furnished Fall With
Figures for Speech Is Full
of "Gloom About Conditions
in Southern Republic,
HCI1 flif At :H TO MOtTNlNd jouhnal!
Snntu I'e, April lb Hr. Scaiuon,
(level! S' on im ago president of the New
Mexico School of Mines, but for the
past few ycats a resident of
Mexico, In tile stales of Chihuahua
end Sojior.i, was a visitor of Ihe New
Mexico Museum today. It is lr. Soa-- I
li who furnished Senator Albert li.
Fall many of the statistics for his
I.' real address on the Mexican situa-
tion, ii til his fig tin 'ii were those used
by the keview of keviivvs 111 the
March number.
I if. Scaiuon is pessimistic about the
Mexican situation. He declares it is
mainly a fight for graft with little
I bailee of either or any side winning.
Illicit,! will Ueer subdue the north-(i- n
stales, ami Villa and Currnnza
will never be able to take Mexico
City or dominate the south, lie
es.
Thus far ill the revolution, ever
sin. e the expulsion of I'ot'lirio liaz,
evei.M lie has list. The main bull; if
the people are apathetic and have no
sympathies one way or another. The
Ciontiiicos could dominate the silua
t'on but they will not fight, they
merely intrigue. The mining and
ether industries, of course, are
Almost n.i'uo combatants had
been killed up to the battle of Torreon
and 10, ana Inclu ling
women and children, have been
slaughtered. I'pwards of a- thousand
foreigners are unions these butchered.
In-- . Siamon has a list of all
killed up to January, 1 !'!:!.
The destruction of property, especially
American propi rty, is vast. IM Sea-- j
mini in made for the I'nite I
Stati govcrnn I. lit a complete list of
foreign, cspei ially American invesl-- j
moots In the states nnd
therefore speaks from actual knowl-
edge, lie will le. tine in APii(iiiePUe
iiiext Tuesday on III" Mexican situation
and has male arrangements for sim-
ilar leotut'ts in Santa ami I. as
egas.
SANTA FE SENDS OUT
CIRCULAR FOR PURPOSE
OF REDUCING LOSSES
reCC.IAL DISPATCH TO MORNINQ JOURNAll
Santa Fc. April !. kecause of th
fact that the Santa Fe system ha
paid out miliums of dollais for darn
ages to freight shipments, the com
pany lias Issued the following circa
lar to cuinpanv employes:
"That it may be in fai t a g
vice movement, Ihe Santa
and Hainage organization Will direct
lis I'l'forls toward locating Hie ,i uses
of trouble and ileviailiif U ,1 Ileal
means of i n i i v n i
"Speeia a tti nt ion w ill b, given lo
( n i in i in conditions o tin iul thai
all cars mav be suitable fur th.- -
lug intended. Attention M. o W!M be
given to uniform ami bette on thuds
of loading, slowing ami bracing
freight, both that which i" loaded by
icariier's ( nil loves, and the earl d
'freight which Is almost um i a ll
'loaded, stowed and in the
'cars by shippers.
"Information about p,. suits ,,f cx- -
Ipcr'oi' Uts along this hue ill be
bn, ughl to the attention i.f organiza-
tions of shipper Ilius pt oiiiotliig ui-t-
list on the pari of their membership
:and on the part of other thippois In
the mailer ,,f probably preparing
pai kina and marking Height for ship-
ment.
"The difficulties attending each
coiiiim (lily will be specialized to the
.end that causes contributing to depre-iclatio- n
in value during transit may be
found and dealt with in a piactica!
nuinner, inch department cont rlbut
illg its essential part to successful
handling ami delivery.
"It is lualifyihg li, the Santa Fe
inanagi mi tit that the company 'h pa-
trons, generally are in sympathy with
these eilui is, and a large majority ex- -'
pressed tlolnsi h is as phased to have
the inforiiiatioli which is i oiist.uitlv
reaching them, believing that Hie
mov eiiK-n- is in I lie inlcii.--t of all
concerned producer, shipper, ( airier,
receiver and consumer."
Slrlrt kule laid Down.
Santa I'e, April !(- .- County Superin-
tendent John V. Conway today sent
out a circular to the coiiiiliv ration;
directors announcing that next year
no teacher can be emploved in any
School of Santa Ke county who has
merely a pci'Mill of a eci-lit;-
cale. He also predicted that the leg-
islature will provide for a minimum
term i f seven months and Insisls, thai
the poll tax must be lollected from
every one subject to It. The dale for
the county Institute Was set b. ginnin:;
Jii in 1.
Imporlaiit Itank hange iiiioiiiiisiI.
Santa I'e, April li. An ln,iortant
hanking change is a nnoiinced luday
bv tile state corporation eomniisiiion,
following on the foot of a number of
others that hav e changed the banking
lay if .New Mexico coiisidcraldv . Mile
Itank ol Iiaytoii. rf Hayton, Kdily
county, bei omes the First Stale kank
of Alteila. uiab-- authority granted by
the state col poration coioiiilssion, the
paiers being bled today. M. P.. Cul-
pepper Is named statutory agent.
FYetdi firahum Hour always on
f.t.i1, Allmnoernoe Klillinir CViiiipnnjr,
Plume ram.
in Ihe Second Indiana .liatrh t ves-- r(. u j,0,t,. ,r. Ke,il ,l,n-- I, by l;. Law 1'gk's In 'ciiled lmrs lit ttnffit'. a.
'relice ill Co, Cliioigo. loj, llawklltn'.
ONLY A PEW fvlORE DAYS
- -- or TH E
Viclntosh Hardware Stores
Special Sale
Be Sure You Do Not Miss
Your Opportunity
Sec Those Stoves and Ranges Especially. ThcyArc Geir.ff at What
They Cost Us in Car Iiad IMs.
WHITNEY HARDWARE COMPANY
At McINTOSH HARDWARE CO. STORE
317-31- 9 West Central Avenue
Kasv to take, (illicit to give g""d
'posllive In uelioii for backa.-h-
weak back, rhcumati.' in, Kidney and
bladder trouble;,. As soo.i as you beginfeel the benefit oftaking them you
their heailns-uunlltic- 1'. J. Jloytl. .
Texas, savs: "After taking two bottles
of Folov Kidney PilK my rln uinn-tls-
and kidney trouble are complete-
ly gone." Safe and effective ( olitulns
...... C. nip i.vno namt lot iiiiii,: oi ...
Hull's, I mto tune personal charge.
n
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I lili LICENSE II DOCKET GIT MAY HAVE IA
GRDINANGES ARE : IS CALLED BY ID EXTEND TIME SEIZED LOADED The Beer of x If in doubt
Li ON TABLE JUDGE MOLDS, FDD CLEAN UP WITH WET GOODS and
individuality
quality
try it
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Dietetic Vake of Beer
From a German Medical Opinion
The intoxicating action of l.eer is very much less than that of
wine and whiskey; and as it gradually tends to suppress the use of
the latter, it accomplishes high mission in the history of civiliza-
tion. The intoxicating action of the small quantity of alcohol (in beer)
is neutralized by the carbonic acid and Lhe malt extract. Hops in
small quantities stimulates the appetite and promotes evacuation,
(or acts as a laxative.) Beer is very nutritious when -- onsumed with
,,. h ', Ii K l.l I, s. .1. .Mlllll'll I. .HUM Mill il.. ... .1 1,1 .S ll -
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meat, cheese and bread and it is greatly undervalued as
promoting health and robustness. -- DR. KI REACH, , II, I ,ni I'I "I IL" I'" '""I i ' ... ,,..,.3 - ,I),.. ,, l,. , In ..l..v , A I'll l.l ...MiKH. 'Inn,, . h..ii. ll.lV" iiili,l" iMiitillni. N'.iti- l-' of fiiVnl. ll mi lilt. ll .1 l.Vt'ini"! 1
Stern, Schloss & Company
Distributors
1 1 51 17 N. Copper Avenue PhoHS 142 Albuqu rque, New Mexico
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pillow lor, :: 1 j:, s:,;
Wauiii ' 1ST us 101 4 .ill
llaiuliraii 40 40 In li')
Totals 701 7:ir 7ii:: a I k-
liruiuineiH. 1 2 'i Tut
Fiiui'i-t-i- in i i - i7o
tout ir.2 isl lie:
U hiieotnli 11 lil 1 os o
M' ,i iilel HIS 171 I Hil lli'i
Hin I 7 ill Hh", 1;
Totals --,a 70S 711 i!:ui
this idfh'n u three iimullis' siihsci iptluii
paiil In tiilviinee C will M'lul hy lei urn null ii hook (Just
published) ilitliiiiii; full luslriictioiis on dlehlog.
t'hri-l- y Miillicwson, t the Xctv York (iliinlx, tell
you how to throw tin- - bullous I iiiloituav; l il Walsh, Chi-
cago Wliile Sox, explains definitely the Spitball: Wnller
Johnson, Ihe Speed King' of the Washington Senators,
gives lessons mi lum to aciUlrc specil a nil iiinlrol: Nap
ICiicker. Ihe eleran southpaw of the UruoklMi Trolley
liodgeis, lein lies ymi lew to muster his great Knuckle
Hull: Joe Wood, who pill lied the llostoii Hcil Sox to it
world's 1 intii Ii ii- -l ii wllh Ids woodcrliil Smoke Hull,
lolls ou how to make Ibis euite break: '' White,
llie urriil "iiiue sincr" of the t lilcugo Wlilli Sin, reteiils
his nnslcrioiis Shinlow I'ltclihm. All this for two or thieo
minutes' work: get u three months' paid ($I.H) sub-
scription to the Morning Journal I mm jour inolhi r or
nelglihur, and lor your trouble wc will seinl you one of
tliese K'ciil hooks roM'aling' the sccrels of !."iO,IIOI),lll
ttorlli of pitching liuilci lal. tilisiiliiielv free. 'I Ills liook
is sold for one ibillar nil over (ho coiinliy.
MoRMNQ liiunML liPEOM 'IKtD.iH
N'eu S oi lv, A pi il :e Mi - '1'. .Moii
I ero i rU ins. one , t !,,. f.i no ,a-- .
l.aiu.hoi no l.i- i ii ii, ,1 s,i. h nl to- -
Ilinht at t In- Polio ,,f lo I o l
Mrs. Chillies I i I wilo o'
tin' art, st.
Mrs. I'erl.ir.. was vi'Hari from
home in ; ill nn I, V.i Mr. t it s,,n
said loiiilil that silo liad a ,a lout l
aijoviil e, oll, nt heallli while here
I'tiiil early tliis rMiiiun when who
w is strli ken with aiopley. Thi'ee
hours lalei ...ho dii-,-
Mrs. Perkins n.iH foi i e ell years
oil. I Iir h a si i. nd .hod t o w ii ks UK"
In Itii hiiioinl
Miilhall Musi v llair.
New- Yolk. April i. ... The appeal of
Martin M. .Miilhall iigalnst the $,".,iiini
judgment award of llii liard Carry,
pl.iv w right, for half the money whleh
the one-lim- e lolibi 1st riveivod for
i oi respondeii, o sold through Harry
wax dismissed by tho appellate divi-
sion of the supreme I'olll't oda.
Ilkgliis to h Aillllgneil.
Gnlesbiirg. HI., April I'. Ilobert
lliggins, ludiii.il on ehiii'Kes of havi-
ng- iiilirdeled his wife to i leal- - the way
for hlx love affair with Ills
old Stepdilllghti'l', will he IIITIllglled III
court tomorrow, according to a Klatc-liien- t
today by , lute's. Atlorney Wil-
son.
Sumn Millions in t.mi i nmeiil.
Washington, April Ih Keonomics
effi'cteil by Couith Assistant l'obt mas-
ter General I'.lakeslcc, during-- the lirsl
year of his administration, have net-
ted the goviiiiiuent a saving of
in cording to llgures announc-
ed today hy Post m. isier General
llurh'son.
Gro'Ux liny n i ti a u-- 1 In It Ship.
London, April 'J. An Athens dis-
patch to the l'.X' hange Telegraph
company says it is harnid from u re-
liable source that the Greek govern-
ment has pun hosed for J .iiuii.oon, u
Miuill cruiser of i.lmi tons, which was
built In an Aim tli an ship .Mini for
China.
liihi'iiliiiiic 'In on (hues' 1
St. I'ii ill, .Minn, April It.- - The stale
Itmlay received JS 'Is, aN the inherit- -
lillri' 1IIX oil the estate of the late
Charles G. Gales or M Iiiuca pol is.
Agreement o j.ity the tax without
jcmitcst, w:is made two months ago hy
tbe heirs. II was lirsl contended that
Gales' home Was ill T1 Mis,
N i : ' fur ( oiigi c . in Aliihaniii.
lieeatur, Ala., April ileum-rali- c
coinliiltlee of the Lighth A In
Imiiiii ihstii I today lioiu.nal''il i '. C.jilarris of l, i .itur, lo fill th,- unexpired
ti I'll! of the late I !e pl'i'scll tut ve Wll-liii-
I'.i' h.iiilson. The nom in t Ii hi will
be ii iii fi I'll in the eld tlon of May
1.
(enl in I Anii'i'h nn 1 II ii I'o'-'-ilil-
New (M leiins, April I1. Another al
tempi Is being iiiiide to form a union
of the live Cenlliil American repuhliis.
according' to an iinnounocuieiit lodav
by General Juan I'iired'S. of lloiidu-i;is- .
who is conferring Willi hilliieiilbn
c, wia Aiiiericans here r''f:atiling I !
ellli'Ilt.
California state Inspectors at San
Kra nelson have found it new canker
disease on chestnut trees recently Im- -
pi rted from Japan. According to Iir
'Haven Metcalf, the Kovcinineiit's i :,
sjiiaddii sim 'sawiM,,'!i i( mis uo pud
'be of the slime type an the chestnut
bluht which Is ravaging the foresta
of the eastern t'nited States, and it Is
llio-slbl- that the new dixoaso would
'be ciiially as destructive.
Yellow poplar, or tulip tree, Ih
Inrgexl brondleaf tree in Aineticii, haw
been known to reach nearly 'Jon feet
in height mid ten feet In diameter.
,8Y MORNINO JOUIOIAL BPIiCIM. I.FAW.O WIK
s't, I., mis, Mo., April !. The lirst
battle ill II"' wai" declared between
-- organ ia 'I" baseball and the Fcder- -
il league. 'as sUwd today and the
voiuigor Us.Kii.- retired tin- victor, with
Aiiui ail league Pitcher added to
its ranks', and an American league
'
.h i,, is said to c on his way to
i.. ,i... i.'i.ili nils.
i.'.,,-- ii it. a d pitch-- '
,.,1 for Kansas Cily in company Willi
,;,.ri,. s:tovall, in i ii:m'- of tlw Kan-,- ,
City Federal lost Kilo test III. TolliKllt
CI, 111 Cli nions, ran her for the Si.
I., mis A'.n' rii.uis, a niioiinci'd ho would
I', Chicago, Imt ho would
,111, admit Hid' deny that ho had
joined lln li ago I 'i ih nil team.
Humors III il at Ira: I half a dozen
oilier si. a ,n is inajoi- h abile playi Is
,,. n i o:i: adoring Federal league
oil'i ls or M M soliciting surh offers,
iy life tonight. Tlw battle was prc-,- .
.,, I., t ,! last nil lit by the sudden ar-
rival in this eily of Stuvall, C. C. Mud-i,- n
-v lor the Kansas ' i t
I'i. ill lal- ami a third party who was
said to n I'M it the Ciiieami 1'eder- -
i:i'iiwu in l inlii.
v. 1,1 sav for me," liohel'l l.rl'
link, ll 'Sill, lit nt I llf M. I.OIIIS
Aim an ans said iod:i, "thai l'l'esident
.1 i on, (tit- .' in ' i i ;i il li'iiinie. the
X,iljiiil eoiiinr.:si,.i, :i nil oiaanized
,f is l, ill iii to ral. wiM nev.-- pi nn It
1, million to pl.iy w ilh the Kaiis.i -
City f'e.lnais"
l.i ki II ,n si nn d n thro, ir eon- -
tnut with tin lieal Anierieiins hist
y, ir Cl' iii'.ns was a new man with
llir me riea lis lie eaine lo the loealj
olio li :ins li'or.i llio Western league,
A Sa.oi'D lioims anil a t hree-ye- n r
iiililr.ot lor a tolal 'of $::I,00U, wns
the hail tli.it iiiiised lamilton to;
J ; from the laowns. lo I he Kansas'
i lly fed, rals, a, eurdilk to Cl.ireili e;
Walker. Hamilton's roommate, wno
iiImi is 'i nn nihi - of the St. Luuis
Aiiu li, alls.'
TlKMi ( ' '.WING
(.I.OIIV." SAYS HAMILTON
K.iuisas Cll, April !i. Ma linger
fb'or g,- Slimill of the Kansas City
Telle ml leagiie I'ltih. iind Karl llumil-wh- o
ton, hfl'tho lt. l.unlK Ainerieaiis
Iniliii '. arrived here tonight,
"I inn gelling twice the salary I got
ill s t. I.miis," Hiiiniilon said. "I'm
tlll'd of playing for glory."
,h ui.iger Siovall said his club would
RIKI I'l intee Hamilton's salary whether
linn! iltmi played this season or not.
MOP II I M 11" IT liMI'Tlli.i
IIII ASIHY, SAYS ,I()IINM)
Clil' ago, April '.i. The A i ii ;i il
league is ready til go to Will' With th''
liilir.iis over Karl Hamilton, plteherj
far the St. Louis Americans, who
iiuiilnd to the Kansas City federals
t"'l.i, aceording to li.in Johnson.'
Ann ri'',in !e ague president.
"The American league will stop
Hamilton if it takes every dollar in
tlie treasury," Johnson said tonight.
He had Sigle d n nio.--t liberal thl'l
viitr coniv:, ,( with the Americans."
Johnson left l,n- - Cincinnati tonight,
aflir a conf, n nee Willi I). 1.. Hi eves,
secretary to John K. Teller, presidenl
of the National league. Kecws will
!:avi huiioi'iow morning, for St. Louis.
PACIFIC COAST LEAGUE.
M XNDINti OI' Tl A.MS.
? W'.isllllli!!"!'., A ;i C, j.
d, nt W'il.-o- ii pi onn ,! t.,,1 ,v i,, .
loss the lir-- l liall lio i,n ;i ,,,, (u--
A uiri ira ii leu gu, p,i ,. tins
i iir, when I he W t,. (,.,m
lays its first gam, ,. ih,. hum,.
i; ri m m s with Ih,- I'-- i, Anoii- -
cans, Thuisdaj, A" H :!.
i'l'isideiit Minor n. Wu-- h-
ingi on eluli. lulil M i. ,' ,. that ..
ho il st hall w.uiM be , cited "
on tho throw' h la t ..;i.ns w ho
; would oppose Wall i i ,,n in
tile box. ti .' ill ,i Ah Minor ?
wave the president I1 - I, 'o.
for tlio si asnii.
,,. ,8 . ,'. . ., ,i S, ..;
1.800 BOWLERS TO
COMPETE IN CONGRESS
AT ATLANTIC CITY
!r MOHNINO K'URHAl- - KII.C.IAL tAF.10 WIIA'lauiie Cily, .V J Api ii H - Near-
ly I, Mia howler.) will lumped' in the
seventh annual eougnss of th,, Na-
tional Howling assoeiaiioii uhlih opens
111 I'e lolnerrow lliglll and l onlinues
until A prll I'H. Kighl all, s w ill lie put
in pia'.
One hnndred and I' i
leiutis, :'.' teams and i',1l'
will bowl I'm honors. The
partieip mis will llielud" n presenta-tive- s
fioni eities t 11 a !' ' the east,
several Western ilies and I'alUllla.
FOURTH WARD LEADERS
TRIM HIGH SCHOOL BOYS
The Koiirlh wind Lenders won
mil the high Sell,", I' l'. hi, ji j os--
day .i ft I'll" n, s to 7. nt l.un.i park
Tl , gn me w as elose f urn lie sla ri.
1 he lineup for the Lend, as was
Silcki'tl. ' I li .igoie. p : Log, S. Ii,
larrisofi, Lb. ' a a s. :; t; ram la u.
s .. Ilmise. I: Hart, f Lliike. if.
'I'll" Krcslius lined up as follows1
Gre. nleaf. , .Mann. p.. l.i.olle. Ih.
I'ladli '.'li. S, hull, "h. ClniM'S, ss,,
'!'' lllsch. If illlel s, if. f'ol ii kel'. f.
Kin o Holies Die In I Ire.
i H 0 mi i, ( '.. April li - Cue w hu h
coiiMini'-- a ham ami lulled ehieii
ric e horses, tonight threatened to ib
sti'iw the o in racing near
Ciciiigtoli. K., but was extinguished
with a loss of Shi.iinu mi Hie barn Mini
.I'O, on Hie Inns,-.- . Tli,. best known
of tin' horses v.. is Wiiitoi r.rriii. ii win-
ner of he elassh- Kelp iu k I 'ri la
W mil, I Send Milili.l lo Ti ai k.
Nmlolk, ;c. April 0 b
G, vernor Stuart that the state inllilia
would Co used H iii. :u v to sup-
press violations of the Virginia uull-bottin-
laws, tile .1 a III, - tow II ,loe,ey
ii lub tmii' lit iil'ii nilmied l lie spring
r.iri- I'leiidig w hich was to
until April 17.
YOU CAN EARN BIG SALARY
PLAYING BASEBALL; THE
JOURNAL WILL HELP YOU
Il's-- Mininior and everybody Is Iday-ill- g
bull, the ,, ii, ,ind for a pitcher is
great, without a good rnntin, Ismail the
team Is lost. I.eiirii to ho a great
'pitcher, win the gimo fur your team;
Soma of "Doe" Whita't Instruction
for Shadow Pitching
4
' . ..- - " , --
i - iiif t -
I.! ' : 'r ' .'
tr4l . ".
. ,
'
' 4
i : , I ... ,i s iy " u'-- .M
r t i"-- ! I' . i
1 i i ' i
A i1 l- -
, ... . s.' ". '
Matty, White, l;u l.er, Johnson, Wood
and Walsh; you la.mv them nil, don't
you? Well they till win of the secrets
of their famous curves in the hook
on pitching' which the Morning Jour-
nal Is giving ;iw:i. absolutely free of(hargo to the hoy ,.r young man who
sends in a three months' subset ip Hon(paid lu udv.iini' i
1
i'ltniiKKSS.
Cynic liraiiii, ib'ti't count as tinnli
us inlliiencei iind influence doeon't
count for ns murh as money.
l'lnclieal I'lison ls.nH) . Mv ib:ir,
ti r. you disregard thn fiu-- Hint, it
taken br.iins to ',: ' inllueii' e and
to K''t mom X.
lillilreii's I)bcn-- i s Very ITetiileut
'lloopirlg cmigh Is; about every-
where. Measles n lid Si'lirlel fever al-
most an bad. I'se l'"olej llonev and
Tar Compound tm' raw Inllamed
throats and coiiglnut. Mrs. I. c. Host-
ler, Griiiid Island, Nehr. says: "My
three rhildren had sevi-i- aitacliH of
whoiipinic cough, and n very few dimes
of Foley's' I luin v and Tar gave thorn
:(. r.o ,,:::i.
not accept II sill"! it llle. alc by
Uutt'g, inc.
AS FEATHER
NN IUMW0BK
Illumine a r ooi iil iii-t- he
aviiition iniueli ,,s ki'jm as
,lohnn Dunilei', Hi,, noontor. .1, !i
Clnrko, the 'T'itilil oil; (lliost." w ho
v, ill tinlit Al Sinaiildini; urxt Motulay
pel't'orinoil Ihis f, ,U hist llinht
at the .New Mexiio A. r. mm.
It happeiK'd ill this a. J.-- k Tor- -
lies, spiirrlni;' w ith tin- Cliost,
the iirrophine stunt, suns ev or thinn
hut the jump, faiiillis lo oiiloh Joll
wilh the stiff left. Clark,. Hum show-- !
Jed Toiri'H how it was done Torres
smilrd. He wax luirninu soinethiiur.
ITorreH hox.nl twn rounds w Ilh Sana u id- -
'll:-
-'
"1 didn't think II was possible for ajiiiiin Hint hisny to r.nli- away like!(laike helore a pnnili." suld Torres
aflirward. Clarke Inlaws Tories is!
a eoini'i'. The hoy p.n ks a heavy's
elout in either hand. I In- Ghost re- -
marked.
MiIIIwiii Alter Graham.
Clarke sparred also with "l.elty"j
l'loyd and Jlnh Grahuni, the heavy-- ;
weight. Giiihain appeared hi tter last
ninht than the nUht when he
denned the gloves for I he lust time
for ;i month, or more.
Hi ahum w ill I'k'ht in the semi- -
iwindiip to the eiarke-Siiiuuldii- event
next Monday nmlit. A "w hite hope"
named Sullivan probably will he sent1,
'in with him. Mark Levy, direetur,
.M'steiduy reeeiU'd an ffer of hln ser-- j
Iviee.s for Hie hunt from Sullivan. IP-- i
invited Sully to the k.viii today to Kiej
hliu the double "I .''
A lbuitle!'iplc landonl will take well:
'to these pell orilllllli s hy, the heavier
elasses. I.ey believes, iil'ti-- luiviiu;
w il nessed so many oKiit w eifiht and'
I'eatherwt'ifjht performanees. Clarke
iind Suiiiuldiik will weigh in at 111,',
pi minis and Graham and his opponent
ill from nr. to "no pounds.
At the tynuiiisluni tonight Young!
j Joe llivers will box Young Gilfi ather.
llaltling Cliii-o'f- sparring partner. Gil
'le,illur oiitweiglis Khers. Yoiinij Joe
n ml Yoiini; l'atsy Kline hoxed last
night. ' .
Sos lli-- i riiil llieaks Ankle.
I.iiiei'ln, N'h., April . l.oulH Ihi; --
hour, a recruit Infieljer for the Chi-(Hg- u
.'Miieiii uns Is la Uoved to have
sustained a fracture of n sniiill bone
In iiix right ankle, incordini; to the
e n..i 'l...,o.,., ..f tl,..Hiillliniii i .'ii'i i ,J,oi"i, '
t,,..o, ,,fl,..i,m P:il.
' "
hour sprained his ankle while sliding
into seeond ge yeslerday during the
iixhihition game lelween the Chieinso
ti am No. and the Lincoln Western
' Ii ague team.
Texas l.engiic )ien.
liallas, Tex., April '..-- - 'polling of
the l'.MI seas, f Hie Texas league
'was attendi'il today by fair skies. Cov-ierno- i'
Cohiuilt started the game nt
'Austin, and hi fore he threw 'he lirst
hall, wns presented with a gold fob,
U'liLraMil with a life pass, th ly
jone ever issued by the league. Maors
of Waco. Galveston iind Houston
al the other games) which were
(preceded hy pa rioh s.
j I'ltlllliT Mllllilllll eeepleil.
; iTinelon. N. .1., April lb The I'al- -
j nier miiiioriul stadium wax offii ially
aceeited by th" hoard of tr'.li'b i of
I'lineetoii university today. Tile sta-con- -
cl II Ml W ill be built of n illforcid
;ercte in the shape of the letter "I"'
ami will seal about 4 1,0011 per mis.
'Tile iTliuiaUd cost is $;;iio,ooo, I o la'
given by Ldgar I'ultner, 'o::, of live.
X. Y,
Baseball Briefs
Class 1) hall was loo fast for the
Athletic Yanigan-- at Whmtoss mi
March .10, when I In- local Georgia
State teiiin heal lie Mack youngsters
liy ii scoie of i! to 1. Nine Mnekites
fanned on the hools of FiP in r Millerjot Willi I'iis".
l'ib'her Hen Harris descried the
Ih nvir cluh for the l ederals. hut was
'good enough to solid his brother Char,
iley to tile Hears Instead, and reports
lai'u that Hie juung-- '!' is going to till
ithe gap in the pitching staff made
; by Lenny's jump.
Jimmy Lavender of the Cubs thinks
he was a bud piteiier last season
John fivers was manager. If In
igocH binllj thi.-- y.ar, I l.i ii U "'l'a:.' will
be the goat next w inter.
Tho Lincoln i Inli of Hie Wi stern
leaulle lias Seelll'eil Lit fit hPr George
Schiriu, last season Willi Oakland ill
the I'aeifie Coast league, to lake the
place of Hill McCoiinick.
liugli Jennings is a i oiifidciit cuss,
lie has his Tigers print icing jumping
(standing and broad). Most managers
urn satisfied if they um kn p their
athletes from doing any kind of ajump.
Manager Hill Ciirrigun of the Hus-
ton lied Sox has Informed Joe Wood
that he positively will Hot be allowed
to pitch a game before the first of
June and that in the meantime In-
most handle himself very carefully.
Manager Cairigali has put the case up
to Jin wife and delegated her lo see
that the pitcher obeys Instructions.
Tile Keds' hlieup reads mole like
the enlries at a Tiirnvei'cln than H
dues like a hall cluh Willi Von Kolnitz
Miller, Yingliug, Groli, llobhlzel, Hoi-zu- it
and Niehoff on the score card.
That bunch ought to he popular in
Cincinnati, no mutter whore tiny lihish
In the Itiee.
Manager diallings of Ihe Huston
Braves hiix dropped two of Ins throe
Cubans, sendlnif I'lP lo r Vlllazmi and
Infielder GoiiKiiles to Savannah In the
South Atlantic, though the three re- -
,
. i ii. .s,... i, keoi totrclher
i Shillings determined to give Pitcher
LuifUu a fut tlar trial.
cain this l.iiul of
six iiimiihs' work,
only two hours
limes it week.' It's
why not ou?
RAT RUCKZ1hos who si nil (o
DEPARTMENT
JOURNAL
There's comfort good
cheer re frcihment
latikfaction in every cup of
(ij)
Drummer Bowling Alley
20.--) W. (.Oi l)
HOW 1,1 Nt; AM.KYS ANI
I'Ot Itl.T ltll I.1AKDS
Ilos! Ilcoonic a Eicat liiiselmll
iitclicr. Complete cour.'O In iiitchitiff
ny the world's greatest Kkih urtl.'ib)
iven iiway fn e. All that is necessary
'to get this great hook of instruction
In lu Hi nd to this office n three
no ni lis' hiiIihci iptioii paid III udvinicu
Uiew or old.)
o
o
o
o
o
o
o
o
oMnufi'turlng Confin-tlone- r o
h'lmtt A David Candy Co. oo
o
Wh.olefinle and retail chocolate, o
bon huiis, tarries, pun Roods, Ice o
creams and sherbets. 222 W. Cen-
tral
o
o
Ave. Phone 70. o
o
o
o
oNEW MEXICO MARKET o
o
V. Itomern, Prop. Fresh and aa.lt o
meals, (lame In sonion. Wa buy o
the highest priced beef, mutton o
and pork. Frenh ovstera In oo
Hon. i'limie lib, SHI a lit it. o
o
o
o
MAM.AV DEI.IVEItY oo
and Messenger Sen Ice. o
oI'liniie 10 1. o
l;.igaKe Tnnisferred lo Any Purl oo
of Cily. o
115 N. I oiirlh St. oo
o
o
o
o
OPTICIAN oo
o(). O. Debher. FJvorythlng optical. w
oLenao griLding- - done on the premi-
ses.
o
110 8. 2d Ktreet oo
o
o
o
o
PIONEER IIAKERT o
oEverything tn the baking line that o
Is good, and everything good that o
Is lu the baking line. Prompt de ooliveries and ph used customers our o
slogan, y, N. Palling, Prop. 207 o
H. 1st Street. o
o
o
oii!i:i:i:s i:i:s(i" o
o
o
w i i i in nt im i;rD o
o
the .101 i:ai.. oo
o
oMAIN l Ys W l.l'K. o
o
o
F. J. Gn rule Jo Valo oo
rNIO.V REALTY CO. o
o
Rental, business chance, Insur-
ance.
o
o
We handle property for non-
resident.
o
Notary public Phone oo
iii 110 8. 2d St. o
ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo oooooo ooooooooooooooooo
IJLiraOiElOTE BOSS
I Jaseball
Results Pre-Seaso- n Games
Ui-il- s 7: Tii is I.
'nn iiiinil i. ii,, Apia! The wild-ne- s
f f lioi hl.-r- piti hlni? for ln tioit,
loupled Willi two errors hy his team-
mates! was n sponsililo for Ciiu inna-li'- s
seven to ,ii,i- v i, lory today. It'll-'o-
iho irio k lefthand jii i lur of the
Cinriimat i teini, was Inviiicilde. for
five iniiiii'-'s- :
Seine: K. H 17.
'ilu itlllati 7 li -
i.Hti'oit i r.
Ihilteries; Umiton, Ames find (.'larli,
I'l.ioklnil'n: ll.a hh r anil Stumine.
liilc Nov lancolii II,
Lincoln, Neb.. April - The Chi-liiii- u
Aiiiericans No. i took revenge
in tho I.ltiruln Western leagtio tefiln
this afternoon anil evene 1 up the
of yrHtorday, winning the tcain J
lontfst by a score of 3 to 3.
Soon ; K. II. 17.
(. hieago ini oil no - r, S I
Lincoln ooo iitci uoo :: tl 3
Hiiiu ries: Ih nz and Siilliva n Hrian.
lO'ssju, 17 m in and Kohur, Meyer.
I'lrnles II; I'opekil 1.
Tupeka, Kin., April 9. Topeka got
only three lills off the I'ltlsiiiii'gil Na-
tional league first team pitchers to
day and lost ll to 1.
Score: !:. il k
rittshiirgh . I! 12 -
Topeka i :i o
I latteries: Kaiitleliner, Conzchiiaii
ami Gibson, ( 'la rke; 1 ligginholhain,
ITillerlmi, M Vlli'stef and llapp.
Ihillluioie I'eds ti: oiiuii t ( lull II.
Hahimore, Md.. April Ic The 'e
Feiler:i lenglle cluh won two
games today, the first of five in-
nings from Mount St. Joseph's college
hy a scon- - of 11 to I. Tin- second,
with the Cross Country club, went
seven inniiu-s- , Hie Ki dera Is win-
ning U to II.
liiiliiiiiapidis (1: Naps I.
I leliaiiii polis, Ind,, April V. ,V base
mi balls, a single and two errors gave
the Indianapolis American association
teum two runs in the eighth inning
here today and a li to I victory over
the t'l vi in iii American league cluh.
Gliuils li: ( liiiiiiiiioogii I.
Chaltanoogi, Teiin.. April !. The
New York National league I' on won
ii iioorly played game frmn tin'
Smilliern assoi ia timi cluh
1 i to 4.
I'llGblirgh l ids Go Noi'lli.
l.nchhiirg. Va., April
l'Vdei'al league team, which lia
traini'il here for four wicks, left to-
night for Pittsburgh in cliaige of
Manager tlesslcr.
Wliile Sox I; ivan-a- -. Us ''
Kansas City, Mo., April O The
Inst tfiiiii of the Chicago American
I' agile cluh got twelve hits today and
won a 4 to 3 game frmn (he local
American association team.
II lines ."; Ihillimoie I.
Ikiltiinore, Md , April '.). The
nt ertiii t imiii Is eoul. do nothi-
ng- with James' pitching and lost t)
tin- - Huston Nationals today, ' to 1.
Tigers L" : Tel l e I In lilt i.
Telle Haute, Intl.. April lo-
cal Central league bum lost to the
i'etroit Aiiiei'iean league pl.iycix
U' to '.'.
turds II. !: Miul-I'r- o I).
St. Louis, April I'. Tli'' St. Louis
Nat ic. mil second t' am " from a
loam of local lo-
dav. !l to o.
(hio.l IieslilN l ollmv l Of
l'oley Mdney Tills.
YVhon run down with kidney trou-
ble, bothered w ith biii kin he. rheuma-
tism, swollen Joints or bladder weak-
ness, vmi will find good resultx fol-
low the use of Koley Kidney Fills.
Mrs. .Mary Wilson. Lynn. Mass.. fayn:
".My feet, ankles and limbs were swol-
len. I used Koley Kidney Fillx and the
pain is gone from my hack and the
has disappeared." ('has. N.
i'ov I"' rr " v v writes: 'r olevKTdriev rills iiavp don nie more good
than .ail. ml worth of medicine." Try
tliein. For fait- - by Fun's, Jm-'- .
CIRCULATION
MORNING
i i s i ;
70"
SOMI'JTIIlNa to i.ivn FOR.
Btatiatic tliow that married women
live longer tbitn single ones.
Well, a married woman lioa mors
to live for.
I'd Ilka to know what.
Fhe lias a husband to worry to
death.
IVofsli (iriilmiii l lotir always on
linnd. Alliiiiiieriiio Million Com puny.
1'hmif I0U l
CLASSMM AWiaiAlWETllCMJ,!
CI1AS. I RUTI.UI A SON
Maker of nwnltiR-s- , porrh curtains,
tents and anything In eanvas.
Household Hoods bought and sold.
Good line of new furniture. Plopp-
ing porches our specialty. Phone
67. 817-11- 1 South Hecond Htretit.
KLIXTHICAL CONTHACTOrt
Nash Eleolrlo Supply Company.
Ulertrlcal rontractora and rngin-ff.T-
Moiuis and Kenerators.
Kverythlng eleelrieal carried in
stock. Mo; Went Central Avenue.
Phone No. 2.
Ertwooi) lUKirriT
222 H. Reconil Htrent. French ii-tr- y,
eie.'ini puffs and the finest of
cakes every day. Flg-ol-a llread a
ipuclalty. Plume 7 7.
FTTtNITl'ltK A CAHPETS
and
PICTUHH I I: AMINO
st
CIIAItM'S K IIOI.IVPS
Phone 4 4:! West Gold
Albuquerque, N. M.
GEO. 0. fiCUEEIl, El ItNITtllE
314-1- 0 South 2d Street. "Odd Fel-
lows' lhiildinit" Wetter' Superb
Stoves iind lungn. The boat me-
dium priced Una,
GENERAL Itl.PAIIIlNO
Tin and sheet metal works. Light
and heavy repairing of all kinds.
Satisfaction guaranteed. Phone
4J. T. F. Iteed. 2 IS Mi W. Cop-
per Ave.
JEWELER A OPTICIAN
8. T. Vann, New Meilco' finest
art Jeweler. Jowelry and watch
repairing. Diamond setting. 214
W. Central Avenu.
W. L. IV!.;
Los Aiigclc.s c, ;;
.IP,;
1'erHaiul 1 :i r,T
""i-- e i ,r.:,.i!
V"H Ki an, is,-- I ( .',0 i
r.Hiienli) 3 i ,4.o,
'iiklainl i ij .J.'itli
oo
o
o
o
o
o
o
o
o- -
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
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AMlCQUKHQtTK MISTKACT CO
Kutnblhiheil lag. Incorporated
1 897. AUtrauU, Certlflcatea,
Conveyancing. 214 W'eat
OolJ Avenue. Phone 10. Albu-
querque, II M.
i in:
MOIl.VlNti .lOlHNAIi
WANT ADS HKiNg
ui.sri.Ts
TUY 'JIHM
AMICQCEISQUC GnilKXlIOCSM
0. Fhaw, Prop. Ftorliti, Design-
ers and Iiecoratora. 17tU and W.
ConlraL Phone 481.
IJt'TIJ:U ACTO COMPANX
Tor. Bthi Kt. & Copper Ave. The
largest lunl beBt eduipprd BarnKO
lu t tie Btato. StoraRo eapnelty 00
cars Full line of aocesHorlei and
tipplieat at all tlinei. Goodyear
tlrea.
t'OIT Ii:M VHY CU'-AXIN- CO.
VVe clean hats and plume, men
and women clothes, riik's, draper-le- a
and curtains. Also do dyeing.
Promptness and good work our
motto. 115 B. (th St. Phone 107.
COAL AM) WOOD
Lime, kindling and mlthlng coal.
Larue tdock of but fuel carried at
all tlmon. Prompt dellverlei. Phone
4 and & J. & Heaven.
tiios. r. ki.li:iii:u
Leather and FlndlnRS, Harness,
Baddies, Stock Itemedles, Devtie
Paints, Hoof Paint. 408 W. Cen-
tral Ave.
,
o
M ti.i:i y s i:ii i ts.
M la s Angc'les
li M. 17
'"S AlllO-lc- i i ;
v'ni'i' in IT i
halt, lies: CI', cl, Ihll'toll, llill liill.-- '
'"id lli'iii, ks, Hecaniiicr, Klepfi-- nr.'l
iJli.vj..
A!
"'d.lanil -
s,'"ri- - It. H. 17.
'"I'lliUHl Id
' '
' Ft .11,, iseo . T
I.iiliiies: Ki'iiuso ii ii llawortli:1l'a
"n"a: am Sepuheil;'
S'l lil I1H III,,
S'C lainento-iiuklaii- d game post- -
l'l'lleil i ain.
llionkie In llidianopoll-- .
'"'iiaiiaiioljs, le., April . JaniesM' Hin, piesideni of the lndiaiiapu-- ;j An tt association baseball cluh
"Hii.ioi. ed tonight he had purchasedII
Liiiiikie. third haseniiin.fi,, Ml tile I'M, - ,.,l,.,.l l.eieue
,1'.'"" Ihollkle, who plilM'd With tlu'
'
' ' " ii lation cluh last year, is,M!'' lull' c,,.-.-t f'l.Oi'll.
(om-- tn Wliile. j
(, "x"'l" I'lirk, N". Y., April !i.- --
,,'.'."f' ! l'"vi'' t'"' I'hig'hslunan who
in J(iy Gould, American amateur,
'"iiliiun. will meet Jack White, pro-- :
(' """'I'll of th,. New York Tennis tinui
'''h'" eiul. Iiere on April 12. Covey
111
'oiicedi. White half fifteen.
yanks Wniit ouns Timers.
innnti, ()., April it. Arthur lr- -
laisines,. manager of the.New York
league teum, had u eoiifer- -
i"" 'e- ie today with Manager Hugii
--
muiuikk of xhp p,.trltl reLilivo to
IK'' '"'"I'ose.l (iiirchiisp of Heverjl of
''''i "it te.iin'M ymingsieix. ooooooooooooooooo 00 0000000000000000000000 00 ooooooooooooooooooooooooooooooooooooo.
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The Storytellers k'km$kh fi? tedIxN IVPKI'KMlK'.'TChe Albuquerque
morning Journal
JOURNAL PUBLISHING CO.
The Heart's Prayer
tloxxn l lie Minli' retreats of the oceanAS Sweet lowers are pniiy ii ',r no incrtal tail see,
So deep in my soul (lie 'till piauT of tlevolioii,
t'nheanl liv the v.orM. rises silent to Thee.
Tlio Xew Slin:".
"The AiiH-rii-a- man, thr Anicrlcnn
tiii(in'i-- s man of forty or forly-liy- i, has
sot u tn-- sliai"-,- aiil n tailor. "Hi-'-
Rot a stla milt shape- - full chest,
nari'oiA' lilis. Hut If you coulit have
seen lii ni a uk'o!
'The liiisiiiess man of forty exiieet- -
J t (,. allotl. ( Id II 'I .Oil" s 1111,1 run-- :
ditinlts, t"l t'I'l IHT "'I"' Klni; "" U'"
hold too inurll of her
w oil' l ii n ,) r s ii i n is
I'.ul will) :ihi!h,,I f I on,
Mivim,' ii s'li-p-- r, th" dis'riml-m-
,,r ;i it.-- oil,x mlclil easily IlldllO'
i.llirr pmviis, f allied t )l It wt,
lo .toko :i I, low.
Tin- - At oi r d". lone was first
vv i t I 1; !:i tul 'vi run III V.i II''
CnnllillK i llllll' '1 it I" f"H' John
'mince Adams i I t d it as. Hi'1 l"'l--
v i,r tlir .Mono,'' iiihuiniiitralloii. It
'jut iiiihIi- - effective wlnn thl" w.m mi
'lIHlLTIllli, nllt Million ).)- it J i ; I I Hi''p, r ,,f tin I'rilt.h Hon lo lilnil II In
t'riiil,1irit
tilirxl MHliniTfr
r.. i.cni .f
Clir
Killlnr
"il to lie fat mill xol't a Ketieratloll iiko. mm
X I M. "I, Kiml r
a i, ii Mi rr-:-
4 N UnlniAN
n L rt ii ,i l... ....! o. e i r... r,tl lllll. in,,",, ill mi l, ft 1,11, Bull
shape. Thi) rlchcKt liiisinenn men were
fat mill oft anil that lilaile a fashion
of it Just an Queen Alexandra' lame-iics- h
inaile a llmii faHhloiiul.le In Vle- -
XtilraJ AMU Ksl,Mrfill Mull, 111, i, (liiinfo, III
Fiiftm
ti 4 I I II K. Ml I.I.IUtN.
(II l ark Hon, Nv iirk
If Success .d hffiM$$ f
? Satisfacfon kh&ttti fife?
As still to the star of its worship, though clou, led,
The needle points faithfully o'er the dim sea,
So dark when J roam in this wintry world shrouded,
The hope of my spint turns trembling to Thee.
t
torlan tiiiiiM.
"W hat slomiH n our fathers liaa at.
(Ciii.rni ,,. n,1-l- noitlur it Ihc i ,,,,,,., ,.. ,,, o,,, 'Holme," Th
.i..s:.-- i f "i.-f,- ,,i n u. undar ,!
f ,'i,iiiim i,f M.nh "l. 1 v il'ii tiih" li ' Ho' la'-i- approval i,
mFi7.mvi.1 JnrHNTT li TMrt iio.it lii ihil'i i . I.iiI It I" lit popn-- ; I if.TeaspoonfuVs
lony or inuoint-- ; ti sioin-aih- s
which they luilaneeil y lietuliim
lim-- wards. A hg stomach wan u siKH
of sueeeSM, a nimi of ccutlllty. If you
wi re lean, why, you must he a lahur-c- r
perhajis you ilidn't j;el cnuiiKh to
eat,
What Is the cause of the slend'-r-
IHM HI-I- III IAII.ll Of NlilV .,.. u , , ,;, - alltl J.ll'llll. I'll II
4 t, I ' St I'l'I'li'MMl IH I'lllM I
i or tins !(! rrni.H'AN imhiv ai.i. mini ill, nmin ill- n v III iim-m-i nt tin h V j a. Wf kAs the Monroe Doctrine Was First Statedlilt I IMK AMI Tll MkTllolex ;,' Till'. ),,,, ,io. l (III! pel, pi" rolllll ri'llil I X ,.. , ; . V ft triiA - U
U'itiT J !!! i v j Ill tli" Ceimuii prcso '
,jrrr rlrrumu. Hon ntlwr putt rrcariliiii.! the iln'tUlic, Ui-- y w onl,l i Kriun lTrsldoiil Monroe's . MM. I'he pollll, nl svsleni of the allie 1 aKu,, linre of tmlay? ( ipni air and e- - H'4 i. al iiak.n Powder obtnin- - I'V U'LpiYV", able at any price.M.xu,, ii,- - ii,ir ltr m m-- , ,,,,,, ,,, ,,,,,. fit is ti,tiKht In! m l.c-- L', powers Is essentially ihff. In lli.s th.it's the raii-- o. liolf Is the22Z.n'", r 1 "' Thlsj,,,u.. M'.trln I. th,- r;,,iHr.!,,. W....M al.'l fro... i!.TMin ,,,i- - ,H u ,.,, at . ....min-- nTKliMM ok M if. Hii'Tlov liff.Tcnr,. imnrols from Hint whii h "Slv fri.Miil," tho tailor imiirrivp- -0WI. br ruirlir ft mull, mm mrilh. . .0 form '. II H i ,,1 ,1 ..roirhiinic- ,,.,,, ,,f h, .last tll.ll a f;r,al I, ' ..
, i .... ,:.,.. , ,t ,,.,,t ,. ,, v., , i i xislN III their .1,, i live Kovi'inmnitH ly rniloil, iny lnink nhow that lh-
,fiii'i'w
fJTWv jr . .
noi ,u in "li'tvlirt . ,, . . ' ., , .... .n,l lo thn ili'ti-hM- ' o our oun, wliii h iniihllr-iiKia- l liii.sinr.i-- niaii of toilay mvntunt-- r around tin- -dUli'.fll'H ' ! J U'11,11, Wll'il mini liH.UII IIII1IOIIH III, mil IH'I II I L a I III UliHOM' nil- , ,,,,, ,i ,"'I-- "loH l"' n nihif-y.i- li tin- - Iokh of H four iliu lun Mtu. h... t.,.r in r ct.iii-- 4 . .... .,. , i it. ,.i i, anJ.. : ... .... ,l.. ,l.l ..l,l,.... Hill III '" in "' """""" IIIO"! 10 ieciiii' oj Hum: , '"" ""' " ,,,,, ,, ,,,,.,, liml llia- - tlliin the middle-aue- il husinesH ,a it.. H n.r-! : . it t .u.y,:rw r w u w i i, a ?v ,anal ,l,lle, ,.,, not ail 1, nppea, .u - o ..' and eighteen i.H-lu'- sma Ouncesi oi,Ki 'vi mwr wail 3 tTTI 19 E rl I w' H"Ttit Jiiii m.I leu h,ln-- cir-- 1 rv"k. iLziji.i..i---i- . '" --j a u r m."1 1It si " pa en t inn ,e j e x n a i i ia y nio'lei at ton. Jl ' Khl(:d ,.,,,. , lim,(.r hi, h a round the istomach."a 11 r'OK llini I" O'l elK
oi i ri iv in1 i i in.ii nt u i 11 ii i nn- - i we have enjoyeil nneximplcj f it V V--Him pm- -t in n.w j, i,, palilu ill thin time,r tmp-- r lMir.,r I'
.:.:.. rr--r-.--r- n II may lie l.iliell f- -r 1'lrtllleil Sy input li v.this whole nation is ih voted. t U ' H'r" IP V' ""c rf K S. WW ,l-- l' f"Iia.--t I ei ii, so far, cry different fromw lint w as In-- aul h ipated.
i if i voiiIm in that ,iiai ter of
Willi n lili h we have so linn h
M'UII, I . 1 'i I I hi ii a pnsidilll :piak-ia- I'l'CHiilcnlrnio.w I" th.y tell of a. certain v ,
..J;..r.:;rr,,;r.:-vr- " towi-i-? ''hWW"m4- -n the n I Stiit- ,- and those ,, .,, lhis M,,: an was f J 5power, to declare ,,i,t we Hh.M.1.1 com- - proceed.,,, al.u.K a country r: , JlSi3t-- 'l Hm'JZ i&?t? i i&&Mri2ZZ2LJZi. . rxr-a-.- rr j Wflmin Iiiim s"'l,en, i u iKII.IITs or 'llli: MA.IOItllV. ' ' ti"i luoiiioi'.l his words.of trltl'.h ii t i vi" f ii -If the prh i it i ei on ise, ami from which weour erlcni, we hmc alwaH
atixioici ami lull I spei tatoi
Mldcr any attempt on their jmrt to cx-- w hen he smv n c(.tlac.'-- caiiiiR Ins sup-- :hl Is lh" i epeal of a iolatloil ofTll.it ue an I. .ii.ii ill oil i'lil- HkIiI" tend Iheir svsle to any ,orli"n of I" r alone in tin- road In fore his dwcl- -
Co.'Il'""- soli-Hil- lleal.V, Mllill the pi.l,,l loila,,, on our llllll, Ion I.e. ' he i illrim of the fluted Hlal- his hemisphere as il:iiii;erous to our I and the Worst Is Yet to Comethe statis- -triMii. i,i: i.i.li.l. il out. Many a man!""1 " "'' sjo in llv, w In li it ,, ,, ,., ,im ni s lln. most liienlly in W'liy. Henry,xlsliiiK
i , i -- ,.,..-i ,.f ii,.. i, ..ill- I,, I''!!' lies noi iliii., '"'I'l '' "'io--- ' 'i ,(,,,,,- ,,f ,1,,. iil.erlv mill ha mi nt , . ... . .. liiiili, -- .no lull nilliili nm - iiiinii-- .
si,,,, ir ,, ,, -- i, f '.Tr t,;u:.c::r lt-'..PI.".. .r ihc ....,,,1,. i will ,, l.orler f .he .Mm..,..' .- I- In,,,., wlmh A.lan.l.. In the wars of tlie .:,. ,, t ,.,. ,, with ""..'n,':." I,,, '.. r"J ,,e Ma.es- -t.,r - oi-- Ills p, rsi.nal lili. ity id I" " li.u lillli rly ill"l Kv th" , i.rmi .w.r-- . In maltcs ri'lalmu ; ,,, KOV,.rmi.ltH ,, ,lilV,. im, n. his plula in In ,..ic seuiiuienls at
HiH-liiii- in Hi" I'Hil.iile of a Htoet'f Hi" w'Ul.l, sar.ly Midi ), nd.-li- i,' ves. we. hav vcr taken ai M,l,.pen,lci e, and maiutaliied '"inw armi.'.-.l- . "Ill have d fixed
.. is wi.itl, wliil,-- imr d'-c- s It i mil with "" ,uiV" l""k atViiclti.ouH ,, have,!1"1,;-- , l.ut he is no. at all jpan, wh n,e.endcic e we
ardiim. the pciMimil ty of th - - poll, y In do ho. on M.-- a. conslileiaiioM and on Juki j . A'"' 'K' h i'l"i i . nl'.'c
, pl wi.hli, .he ,. puo K I"" "' t- Hiiro -i It Ik y when our riyh.H an- in- - prim iplcs. we ,',..l ! ZT, "J L hm h.. IkmI
l, tiltmilcr." as s any lie-is- t, th.i v. id, d or seriously nn iiacid, tliat not view an interposition fm; I Ik- - pur-- i ,pened the Inor a l.numiHlick fcil
,f the ;nllsh uf- - .li"1' Id avail t lie m H is oi some oi uie injuries, or nniKC iiicp.ii.un',,- pose or oppi-essini- ; tlicm, or contliill- - upon Ills shoiiiilcrs and a unmans.The iudl: an lit "
voice dpi akcl- Clink f,,r our defense. W illi the movements jI(K ,,y ,,( h,.,- manner their destin)fragile. i thiit lh y I'lirn and il. sln.i I's-iii- k opp"n
Hid his In ",the plOp'OV of llllinccllt on I Ii in liemh pltei e w e are, of nc.es-
- pv
,,) I'liiropi-iit- power, lit any other
,sily, more Imiiiedlnlcly coiini i led, and lluht (han its the niitnifcstat Ion of an
II 'Si' l.lsli A! jl'V i:iiish which must he olivloiis In unfiiendly disposition towards thomerely to call
n inn to tin If n li
of iirtain lalmr ol;i,nll nil in liK It t f tu il anil impai'tinl nhscrv- - t'lilicd Slatea,
tioim lhal th. y risiirt to loieiice I
111 a le.-en- isiie of the N'eiv Yolk
"Hack liele ac'ain, are you, you did
lasi-al- I'leiir nut wi'h you or I'll "'
Tito slitlestnaii retired pre, ipltately.
The cottiiKcr nut In the road, shakimrl
his head in sniTnw an I eMih.iri-ass-,l- ;
mi'lit. The Klntesman lietit oyer him ;
anil laid his Itinil in i ! u y fashion on;
Ills arm,
".Never mind, Henry," "aid he.
i onsidiugly, "my chimney smokes '
sometimes ton." Harper's Maunane .
nriM-n- t olln-- lahorcin fnnii woiklnM
With Scissors and Paste
LKTrioNA-)- "on. !i' I :44?IT;
- fv VJLL
-
felted
iiiu.li imitation an l.i in. uli ulioii,
n t.s quae tiossiiile lhal xv e are thus
u n vv In n ly mi. pol i ti fc a v ast in. H-
int, icnuv lor nt" production of cnitiKy,
t I oss-K- ! iitncil and cl autu d dispoM-II- ,
'lis
i a) nit? leacli.'l s ton mtii h on tlni olli-i- il
lianil. infill lend in make illeln, tnm
i onseipii-l- l) ll, e illlliiit-o- ion ti.ipp
iitnl ion loll ot Hie ixuociuiKf ol cx
i.sictt.i-- . 'ltns, oi i iniiM', woiiiii ee un-
til sn in, ic, Inn in- - iiiinii i. easily stall 1
it as all i xp. i ,i,n in.ii I'ln lioliieaoli.
- l, r'
I
A 'ittsliiiri;li pliilaiilliroplst said.
aprnlniM of I'. A. H. Wideni-r'- recent
niirchasi' of I lie 'T'anshaiiKer Mad"tt-ia- "
for JTnn.nnii;
"t ntr tnilllonaire rnllooti.ru pay ri-
diculous prices Inr tin ir pictures, and
they I, plant' In lie proud Instead of
shamed of Iheir extfavaK lin es. In
J Mmmm 5a7i ii r ii x
1. 1 1 1 I l N ( .. this respect they ilill.r to, in tin- old
duke of Wellinirtnii, of whom 1 one-XX in n we I, man to httild,
'"'" ""' '"1'""'"" anecdote:Xe firsi nurvci tile plot, then ,11 a
,,,, p '"I'll"' artist win, painted the Hattle
xii.l i,.'.. .... uL ,i... r f I"f Waterloo, sent for to ic eiie
where they, th-,- i iv s, r. ruo to.Woil.l, un.l.-- the li.iollhit
-- Uriu,
llool.s for Wee Mi si. ana," appears av
U have i ,,(;i , f , il so far ill tl" """''" """" f"""" la'ly i lii-- in
h la.tcli.,., Di n, I county, N. M .;li,a!!i r cf ami li, lhal sin
nc.H ,hi,li:-- lalh. I than V Irlous. oan With II Wcipiolellie follow Iiik c-
tin- of linmat ni e ' i in l'I hey ure r. ,c milm.'
T.i iinenlia "' " rural ,",licl, ami a rutal,minds In out. ii. Iiik urn,
th- - I. XV. W t. ,,!. i to a inir'n Inn honl 111 New Mexico m.si MH 111 ' dark
pilsoiniiciit for li- iilmt; n disord. i !v cs. s,,incl IUiik or .ilheriin nppiira-- ,
iiiol, lulu a chin, li nn.) iiii'hm, iiihI i.HM-iiull- ) in, lllirary "iuli-- '
the toll I' i s, Ihc Jml:, Paid. nn nt.
Tine iil.crlyian .ml) till di "I want foine l.oek-i- stm y honks
n .'.p.ct fur ihc hov w hli h all the pen-- 'I'hc lion-h- I I !;.,' 'I'li.-- of i'ook's!
pi.' have ininpteil la older that -- I' Hill,' 'SwIsb faioilv Itohlnmii,' aliv-- i
may have ,iial nppni I unil y. y ,, iIiiiik nond to t. II to childi . n. Mypn-- j
tii.il im. iin.iv to I., iii-- i "inlii i"iis. ni'' ni'iMly MiMi.uis, unit I must
lilt o'.i did It iii null a w a y as Miou Ihenloiy I Inn nii,;iily lu
liola.i: Cle of til.' Ilellls lllli,ll nil. Ill- - lf"le I .ill tlalislalc I. In I S.C-- j
liidlim jolt, loav t i.Jev Hie iii:ht lo'U.I hand ks will iiuswei.
worship t r i,., as ,hv s. III. 'I "im l.v will !.- fimti ful if v.m cm!
onr niTi ica- was, iml in o i kniK m an way n im- in ncllin.; a leu
lo li ni!- fellow Mi It. hat the ty In l"i"ks for I he puipes., Indi, alial " J
which )mt illil I'." I'"'' 'he h. noil! of lit.,..- vv Im.
if we tile linlitu to h.'ie any V Ind k imw li d,:e of the 'oiitiiphy of their
of noilitv at all. If .ci.p!e ale ii 'lic; own Mate - llelii lent, We will sl it.-
I, i hie loi.thii in '.i.ili. t.i' I Iml Sain l.i'i:ii-- ' Is stx'e.n mi!. --
hoe lo i ,,ii, dc x, ,nn II. nit; to otlnis ioi lln-if- of .s.i nt ., ; II n, tu ua; and
'I'he ndiioiiiN ion he ollin P, ""liulii I mnnim town in Oi.uil
hut It l iii'ii-- .ir I,, wait mini il ,,niii.i. Ili.it it Is only a I Join in i
,
"ii k tin iim'i.iHv in oi .l.-- lo i ii to, ,. Ihei I'll v iiiiil ti nn in.', h.. Ii of
Ihtt I mtil, or nli ..'ilii.v Is a lailnic In m i i ni. i of in It ure n ml euu, at mn.
1'iopl, a. .. s. in in iiiiii.iriti.-- i'l "Ml ! "'
in.iMc'l In ,s,n, .o.'
ihoi.ld ,. ;,.,, this od l.foi,. lh, x loi.ttiltl will he In A ,n.i:ci in-
adopt i, nil! .nl .in.! i.ii'ii In la in, II, t' l' i'll.ov n iln,
.!-- f. r lien ti.'.V ia llo.l' 1 11) It la 'I -- '! 'f lite S..II l.".
the price of tin- picture, found theholl4e,
Tlti'ii must we rate tite enst nf in, duke counting over a IlllllihiT of pile
of hank iioli s. VciitnriiiK t" ohsi rve
I'liiit a che.iic upon his Kracc's hank'
-
... - v - ' - Ixx ho h. it xve t ti'l otttvv clu-li- alulity, would liave iiiisii.'t'f'il the iiiiroose .'itiii NsXIV' ss . 11 V
at aui:vs si'i i.i.im; in i:.
Twenty solid i iti.-it-
Statiillnir In a row;
HpcllliiK lice Is open
Kea.ly, let In r i:.'
My! the first nut fired
I'll'' led out a few .
.Seven of them floundered
TryittK t" spell "linn."
Half II do.' II victims.
Cot the frosty iaiiMh
Win-i- llnv flal.lioiiMslcd,
lllltlm; old "till. life."
t
'f the s v en .smiths
Four xx cut awful chy
Win n thov took a i lin k at
Tounh ' llipimpli.mi."
Next a III f kids stood
There all undismayed;
Collided up the hard (limns,
Oddly with them placd.
1 iiile Sil.is IVcriiiu
And t lilake
Cut the pt ize la tuceii them
Cleat hi:,' pinner i nkc.
l !v, i I,oily l.i in; Ii ni;,
Full of Inn and t lee.
Had a Jolii (, in,- - at
Allien s r k- lice.
- 'l.ii.i.o S nmur Ki ller, in Ni-.- .
Y oi li .sun,
I in: i.r xi.mvx i xx .
I li it i ity law. which molds a tear
A ml lud tl r a k I. f i ni ps s c,
I: il n pi i Mi'l'ii' i.i'lll ;i ; phei "
An cm. s lie pi. .in , ia tiictr
. iilil sc. Sinn U. I l.'oc! A.
Aii iisi s xxii r, iii:si in t i:.
( M lln ...ilo'c ..lH:m I.
Ui.llr pa:iiti:.i.M i .liii.isiiiiis la
n -
't. s -- v s. ' ,vxi in.k i :Mo:,,
lli'xtj.e -
..
L3
What ,1., we Uic, i.ul ilravv anew the artisl'iv,. tr..il.l- -, Ihr wa.s in-- ;
""' jterrupt.'d l.y tin- ducal
In olli.-ts- - Sliaklslieare. j y,, t link I ai.i K..mK to 1.1
(he lH'iipl" at 11 i v iiank knoxx Ixe leeliWOH.lv ni' WIl.XIWS (i.lii. I,,,,.,, .,':l ,,,, , ,,ay :l ,.,,.,. nu,
III tin- March nnuiii a Home Coin-- t this-.- "
panion nppi ats an to emiMt of the
'ix iiiiii its i iv ii ,lul) . no n l a f,n u sinrriirr.
veals nun in a mi ,oi li city in .New Jet - Aprnpos of .. rich xxif. 's desertion
sov. 'I ins i Im. really ,,..es ihiniiK. of a poor huslia nil. Ceoi e Adc said at
u.i IiM'til of tcmarkaljlc in ix mes lie Chicimn Atlih-li- club:
pioxcs in. ii women do imt have t.C "The inn Ii xx itlnait , artist or
wail for In.- one III oohr in Inki' mu.U-l.ii- or vvhat-no- t, who inarms i.
I art in ni'M nan nt. The cxpl niatioii t'H'l I""'1 ' ims his monci lie's Knl
. stand aieiiin!. or lull "lit he unet.cl its jn; , ,s in n i ycl'i as'tif.xee,. ,,t ihii s ,ivink-- arc H"m",. "A " n:..i;ar.,nc editor tol.l in,
lain Iv tin- tliat h. d
..I the j jul.i ntlnrday o- -oiim:. mat the dun hus a,..
.ompllshiit: siKiinl ho jol,,
..i "'I'tii conn; In iiiari-x-.- In- said, 'aiiii....A''' l O' ' the;,,,,
.mil Willi an liml I'l.i' nt im. mi.',
'J t- -l lift cell jx.ils o pgi.jS .
, ; No. I woind Inn.', ivliat voiir.
'"'-- WO tin- Matrnt, In. j ., a ,s ;iu jm,(; uu i(n
..
.'. tv ,1,. pur, has.- was ,.le. j , it I."'Af'" ' On ,! I, had run M:c.' '!iiiv.i
.
I.I' M'X.i, vi.,,,, (he ciiy i,.ok ll.cmi i he Nexx W o.ita.i.
Mi,t li.;.' IVii l'l";.1. I,. to pi ox i, TWE Quarterly JournalM I TablctM have become one
of Inebriety, ayt:" Anti-kamni- a
of the itandard remcdiet. We have 1
...I:
i ill,,' in,' ;.t :' o i til.' I' . - llli
l.c.l lit n ill i .i ., ... i' to
lie I.- a 1. " !. " ... 11 .' '
,v
P used them with excellent retulti to quiet the pain following th M
m withdrawal of morphia. We have KEVER SEEN A CASE OF f-- j
jl ADDICTION TO ANTI-KAMNI- hence we prize it very highly &
nt one f the mott valuable remedie$ for DIMINISHING PAIN I j0 WITHOUT PERIL." Unexcelled for aU Hcadachei, Neuralgia UII and the paint women only know. ll
"I lot' ' till I ll.lli::--
Im hi Ill, I. ltd. si. hot 1.1c
!..! Mil.!' I .'IM lli'l!:' Illil.
ill to sopplv t h.il I', id ..ml
!.. i imiaiii; lli. ri'-l- of n m
itupi ti a ti iiiiinl
' I rlait ill. Mil, ':! till,
mi Ni iv M si. ... 'I I,, lo ..o.' c
In i on: to., Hi, a t i. .11 1. I'c
it
i .:
i ii
It w ' d IC.l! I i p- - III i
I i li- - i f ... t. .,.,
i - I "lit-- ' I e i V, . ii ti (
c;, oi. I li il' " I .ii ', n. In, ,,l nig
' r l" t i am. t i .' t.i .n lo
t " r' '"llli
ll uiiil I. W KiiHuj
Simeon I "i .i, I In- hiiiiii.rt-t- , s;,i,l atIns xvidoxx andm II for J I".'I:
"i'he clih mred the cppoiiitinetil a reoelit dil n.-- at the lulci in It : 8i.i i...i.Wn tloin-:- an id, i ihn ,c:.,hi,r an- P. :;iiu; I, read in Turinti.. t a s, li,,,. il tor Iind a s. hocl luut-c,- "Tin- v ..I- ,,n i. a cunii:.. iidiii.;t oil. .1 ,1 "ll ..J, .. , , til I llt, ll ,i - I" 1, M m. us. t I . any quantity tO ctnti worth M'"I 11 '' nii'd tin- I ai i.. i.i- - .mi tijjin .Man Im' kl.-- id. xx ii t.. li.r.
"f an aid. ; mio. nidi n 1. i.i fori "Man. til,- c .'mm I'm w hen lo
.ii i.i i on lln i, i, foi.. cl the I.e. "li.illillv s,,id li pi, ,, iO In deaico or more. I j
A.k far A-- Tahiti, a
.a ,,. ,1
oi i: riMiic xx x
i a i t .. .I , , ... ,i , ii,
'' U
I '" ;' "' ' ''"""""" tic.l - K- 1.1 I 1f1 P. S Forilit.r has work.. - ',." -'- .' ' - v.',"- - "
."'"tin ti his 'I i,t In i a tmn t li ii .a ,i. I' ll" 11 of pel lc. t. Tilda X., lirou-- : 111 II' l ' I in Ultri rliit Comfort V. T,oUbic.. uie a k s.i.c. fI. ippoi I In r luni In r init.l :dic lost Tim . Iiii, , overitln- - lolillai:, ic lames llm ,imt !ptll lipImplov in nt fwiwwW!Wl 'TBV IV? if V1I iH n"'flli.iTw.yiTrT ' ir-s- i in(hen ti .iiiiii rv us to (he Hiipi.c-- ,,f lic-r-"
n
Tin it- Ii ii ilsh.p- - ao as an ar-- ,
an, , lit for cixitii' oini'i-i- and Ihelt
t 'His atid III.' ! .;iKir of i 'live , n has
'" ,,WlU " "'""" ''"A "'"uiiniil.Hlh.. same mints n, their w oik TEa axvillhols clciov.
- ill . I." not I. .'. l.i ; t
hilil m!, m .1 mil as In Hi. i on, ,l lot:!'' 'O U 111 t i ' " ' ' l I'll u
"iph
.'..
,::x lake . .iie w I ll ll. r
' ll"H Hint this eplth. t - apphi ai.i
'" I a In " i, c. i to i.iii, t ia oiodioin
.
,i V, x ,. ,, and i i tain! , ti,, If i .
' lit I Ii' ,.:.l..nlii'i I r San 1, (u
i'". Ii ill !' ..I h Hid 111. ill Ne.i X ll,
W f ; i it il!-- : " lioi.ll.il. Ici
,'"'.. i.i, is mi' iiu-- r, .plttooic, and;
waieiii.j tionnle,, it lias s. nt liicorrit(- - I
mi ' f Co .tl .uic, nm'it
'
'111' llllll llli S I .X . tit ,,1
r ,;. 'i i,s ,,c ii. a
- '" M, ,. i I,, tic
i II, i n II h i .
t'.-.-
..I ill a tl,
il l,, i,.., ... i i ..i .. .. i ,. , . You need not learn cooking all over again in ordeXX XI. I s III I I XCIII Its. - '"'. """"" naiiKt iu
.hildlcn: s, i.i,J tlie tin csti.Katn.n ofI. if.'
i i n i nt for soini to cook withvi. c i ! i o. larrieil on i amp nans
. .li.-- '. fins ,1M s, and , n- -
An intcri
il!i.'i.allt.vs Im 1 III,11 .1 .,.
ic t l,o c noi
a ii
li' I pi
...
I', '
i,i,' i, iv, r i'ii i' ,.,,. I.. xi h. 'i il is hut up t,, Know xx lint In ' """" "ones m , v.t.rt ihc
. il , , ,1. . ,, "l. Ii..x. :h.k lot, lii,. ...I d" llfM, Would le 1,,, ( Mxlll Us ...... '"
.-. Cotioienes. Ilea, lots ,,),. Straiiee "" ' xi i aciu mn I ne luinutcuof '""' '" " "s..v. ,' liax c in lit In ai l of Its tir'.tuV. I, , oili, xi, .xus. i.a.y wan luutioriilol toii tie. XVi- h,iv known of cases wherem I ,nd XX' r Xi nleo th,1, t!l ,t :i . !mlt . aid to i,i,i t. ' pi i s !n xx I'.ip. I. In
C . "i v, .' t r a1!
,' oi . o r , lni.il etl that
hiix e th i;
.ihout uiii lid-kin- In, rue Use any recipes you know and like, merely use or.c-thir- d less Cottolene than yout in i inn. ti w as (n, to ,!,,i I ,t s, la vv ) ers.
nt.ii!niites, Ptoixit., pronintel-- and " f""' ' f I'ii.c's hill repaint- - l a
, i
. lit
III" ..!::. ,,1. would cutter or lard.,., a cost .r Iml p, excee I i I..', a.lo s. hat in i l to t a. Iicl s,Mine ll. on. n" h: .n fnl, iiilhoiiKh xve have kept In fairly ' -- ' N1""r' !"'WII was leiiuested tr. If she shouldill, s (I,,. Jolll lialHa::'. : ,),..;! I. mi n, tl, tvx c'l.ise ton, li will, ll in. inner of n-- '"" "tietlierthe Im hhlini; fotin- -
If you iid nt much Cottolono nj yru
would of other shortenings you'd have
TOO MUCH, forCottolene goes much
j, a a pto.
:,,i, 1. ih.
!'..)((.
' I' I ol .nn
' , ' !
Hie tie. I..,',!,. FARTHER, though it COSTS far
k'bS.
,n
"1 ' ""lf 1" nplc of All. li- -' fl, ,.,,, ,,,,
.in. , ,!,,-,,,!- , xxc!'"" is H" "t such nil altitude us to
"ii... t. lid. ! take to .! that In.! uie never Ii.'.tid ef a city Unit pulxl j '"' l'f"lcliy tis.'d by iliinkcm. Mini to
'..!- t.. d xv. II 1, fuiUilcil plctni'tly u p,.,ol tcai lieis cnoltRli. I 'l"'l't on t Ins at Hie next inceliim.
mi K.t,st.i..rilx. j It ensx ;.' s.e how vctiiHil tench- - j t 'N,""s fii xu a'pcliiti.il a
.in iKimi nine on the mil.Je. t of r xx ho ate mil ,,,i, rtionijli can h- - j ' """"i,u' l,f "m ;k-- ' l'h.tt- -
iiii.ii ii- - In N. Meviin is nit, nil..-- . 'Itiire tl:s,...-ill..it- which may he- ,l- - Kr'l,, "l" X.I. nlit lot at tile i nrner
.1., . .in;ii. l et's nt Icct try not s nl.ci as n.iak,, , ro.--s niHinexl and s'f '''''-'- attil Snow tlrects and to niail
ff: Idlii- )tJ " ' I"1' llli'"1
..,f f,.iiK . .it ,,i;
,r. J ili,.,iH,,I!'lt! "I, '; 'I. ''I" ,1 mthini; that Will Inti llsifv it.
" 'i.,.! iii'ii.
liit.he.l; iuid, as hll.in-i- i learn as !",,,,-- ' t" l et.II' H .s resolxed Hint us many
'nieinhers as nail,! f uic It i oiixenient 'fA i',l"iH:;:
jshi.uM ,lr... in hI the lloiti,. Meat
Store and i ,,- tr.it aiate Hie ptopt ictor
itpon his aininm-ntcni- for keip--
im,- fruit inci r er.
Hits from Sharp Wits
"ii
Tin- l""l Initiate of liiiKtatul, Is
"li'i'.rni woiiditfiil Mint, in that lie
hi," ti ll I ri kl 11 111 oil III"' llolllr rule
.,ii' ii ai with an epic or .sotio lliitii;
A Km. lucky fi nd 1. i.l. r 1, ,. J' i -- t
m .1 ni I., il at the at-- ,, i, i in,, it wiisi
i! ,1 lit to llllll.
xv e ill ,i li., xi i xx i ni i
h.,t i. nn; I i ,.f ill, ,,l, n.thu Ja- -
I !! I' . - II. I .. Vi , ,io k loll
I HI It Is I . i i. ft,. l , .,,x,
li. ot ,. tii n t i , '
W Imt at.- II,.' f. i. ,,. , .,, .,(,..,,,
I" vi i.i, !i l o i, i ... ,u i, ,s
f" ! Od as ,,,,k nn- In pi I ' i x , t :;, , ,. .
pi al , the ,';.,!;, a, ,,r 1,, l ,i .
I'.lilll' , t 'll I . .', '' 'I t,, , ,;,.(
tho . its hi l i..j ,,, i I,, . ,,,,
ii.lv , r - "piiiioii f I',. .a ;,, I.,,, ,,.
I'Olll. AMlit,, ,s. ...I, A,,,, ,,, ,.,
XV - to V I" .,., t li ..1 t to , ,i,,i'i
x tot, :!,. - :, .. , ...
il i il-- , . i i. a ix I', !,,, i, i .
lire Iii t ll, a k l.j.- , I,,;.., ( , ,. ,, ,.
tioim r. t.nn Co- . .leal l.x (
v hlic it th. v cl.m,:,! n,. , , ,t,..
fiu-Hoi- Iipc.,1 they me ,,.,1 . in.
xliln,-- cdiieis to ii'tin'i't tii, ii..--, i nil!.
liiilii i, l.y t,.r. i
I'lCi '.il'llt X'.l.-i'l- l iitni S:r I,, in, id
Crux- h d n.v that a i . i n h,i!, il ilriv.ii h.v wlmh llpinl - ti, I.
the pioc of the rlilli ilia 1 1. 11 if ii...
i c c, .,
The ijiialiti ,.f i. Joke i .i
mil. It in (I),, ilinctioii in xxiic. ,
It !( mi!ltx i.
,l
,
i:,;,,'
.:.'. ;:'. 5
(--
'
' t ,ll "'(
Order ril of
'ill. ate Is to take tune to
m I'ii whether this n.ill.in is s."ll. to
hi.-.i- i's xx nr. or imt.
Mr i ,, ii.ii i propo-- i lull it is I'l, ,
Snn, xvhn in the hmts inn ills-- ,
' ' i
.
llnHliil rii"Hl-t- . j
If th- - tin,;, r dos hu ii Ice hold h j
In llvt in m i ,1 ,.f .yinpatlix, j
one why many nun n r j
unt.ickv is ti,,,t tin) 1,,'vi r k to work i
iitnl itixe Pa k a chilli" f.
CoHoiprtji totlaxr; a'fio drop uiv a postal
for lh. vluble kbE Cook Bcxik. HOME HfcLlJS,
xintwn by fiv leading cooking uthoriUi't.
lo,cnl i xpei inn Ills pi. x nil that it )FAIRBANKi22
CHICAGO
is i ,....ol, la I. .Ik I'. mi lull" it ' WO
Aftir all, tin rx m'.isl I almost ;
much Kuti.f,,. tu,n Hi one Ihnikiiii, In
kn.xxi i ... in. ii n: nn t know il,
IN.-- rne M,r wanteil In '"i:l
it Wc.IUix ntrpoKV H.scr.t N'ovs
1' """'7 "H. ll'lllrtp
.!. l...-l- . Xl.oIhridtericl y coat liiiliin in , ,f , )vhirton next iiiiiimi-- r a littichfiod in,, I.. ne'e x, h.uex.T ltift,x,a,, , , i - x 'l.'.'el , t.d Ic.vi.r ICOJ, '.!!, t, x; ,'B1;UI.
mwm-&e&- wwW,j.i,B...JJ.iiwwp - r 0
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inance and Commerce scoop
The
porter
Cub Looks Like Snoop Is (Joins to Make Rood "HOP"
BiBOWTA"A rM.. pH). WHAT VvOWFP; Ht CAvil' TALK
fXC A I IIMQCDTJiV nilulliuA.v r-- ww 'v s j ni s .x l--' xts o- - FKrUEs AS LO'Ni-A'.'MC- L WOULD BE MOST
NipiSSitlir M itl'S li ' i MLL DOWN AF THE SiLVeV"'. HAS A NL'-- MA", riR I LLTP NOO OTV TO A PEACH V AFTRorSAATl"-- , KW- - m. I
SLIP North Unite 2 7 c tOLLA.-JUS- r POUNCED THE MY-io- p he might ousr CF t :T0N - Pt AT T DOWN XJLWOMDER.' TO HAME ONE OF JNorth Lake 'a Act: AM MJr OAr ASGENERAL
01
111) I lotlliliioil
I fcfiil:i T'.l
Jiiimy 3
"Stian mm
Superior 1!!' "4
Superior - ;st on .Mill 2
Tamarack 3.--.
r. s. sm. lief. .Miu
Ftah Consolidated II
Flail Copper Co fn!'..
Winona :'. ',
Wolverine
WEELKL.ME AFF! ' ,TOIJWO5,1ALK.r i," v it ' i tat a v.peak and mas the whole roue e. x SI'S 1U''..U x TO1
.
Vi(r':TT')- - ' It H ' '1 r. n X X i
FORCE BLUFFED --TOU RUN MWN - ) (
EXCHANGE IS VTHCE. AND GET Hi -
.V. , IH. WOO" 10 Ms
, ,r .1 N. rx
.wr i v.i j.STOCK FEATURE A-- M m( iiic ;i) no i:i or ihif.
Shares Continue to Go at cUU..t MTinrv,-n- Mi,t
Prices Reduced From DayliEv:; ,,i 1
--
!
mn i -
to Day; Steel Sags Sharpiy!i;"'-fi:;;'V4i.;rC"ulv!,.n,,.::-
CLASSlDFilHD) COL1M1
luii'hliii.ti.i'!-;)"!.:-
7-
-t
:niir in Vi'.;..
ItefS
ti 7f,o frame, shailn nni
fruit trees, sidewalk. Iare lot, ciomi
in, S. Ilroa.iway; t. i nis.
$J,.U0 name, Illooei n, iiiiho;
, t 4th Wacl, rl..s,. in; easy tciins.
l.iiriKiilw, iiio.I.th,
on Poor Business,
OV MOIMIHO JOUHNAL EftClAl. I0 W II I
Ni vv Yol k, April !). Tin- principal
movements in Hi'' Kt'H'l; linn'ki't
,lilV were nlnii!? "r' imHh'.irlai iiml
weaker ciili'oarl stiiiifs, a lnnnliiM' nf
Whii'li il' linial ."liarply.
Prr.'saii' i onvrrm-- mi sto. I, in
v.hii lia aW pi'opoiiion 01 in.' "a. ...ilnqiir-- s 'wis it ansacti'il. This strk
was thrown "V'T in l'tH of l.iMhi to
2, Mill shall s on a. 'count of Ihr Ki'iirral
i:li.r 111 .1 t .iai.n lonnam. in.. ii.
t..ni..!T..v wi'.l rrvral a shrinka-- .' l
...0 0 0 "I "
ilcis. Miares oi in. i. I'nri. ...
nirs wi re lower.
1',,1'iiiin selling starteil the market
.lounwiiui. . . " " '
l.nv. si in s.veial K;r;
'
I , , h'lo -
, i. f Kansas .v Te xas t'earril a l i'iUic -
t ion oi no- oii.i.n.. ..u '
W IS lori l il now ll inoni loan i'.i.i
ltoints,
inl sliai-- s weakened in s..iupain
viili the de line on the curb of stocks
p, the Stainiar.l Oil Kroup. Hoth
piinielcy issues made low low fee- -
en!.-- , the pr. lei red losing four points,
;:;;';.,!r;:;:riiiigff'!b!W Lft
Cii'siii'4 jirici's were: U'hii ii-
-o from Soiiiu Ann iiea iielore
.'anaUaiuated o!!rr ' Jui.e.
Aiiaiuan A s.' ri.ii It i; i a dais wcakelieil ahead of ill.' oilier
American llct Sneer erain. Chean e.lritoes ol.ta i na l,,. (nun
Viniiican '.. n 2 s Canada inirdeiied ihe lu.iikcl.
'li,eiican Can .1.1 '" Merc lilclltiful feceilits of ho:r at
Ainei ica n Car I'ouniliy 5' ' westi rn points carried down pioi- -
nnriiaii Collin ii.I 42 'a shnis. A tally which i nsu. d w s ov.r- -
Alll. I'ieall lc SeClll'ilii'S '.".I :St collie l,.V tile I Meet of Ihe decline in
Ann rican I. ins. ei yialn. Closin- - prices w . re
A io rii- ii Locomotive -- J Win al .May. !,: .Inly. Ml i.e.
pries
closed weak, 'm'" 'ic "11 to '.' up.
compared willi Inst niisU. other spo -
. illative articles all showed a net ilo- -
1' coi n oats '. to "i r illlil
p ' ' j S i) ) S 2 til I l"2c.
SclliiiK developed ill the wheat pit
whin it became s i1. n I thai talk of
,ii,io ilaninite I'.v lt was nm hark- -
,y ..ompiaints fiolil Iho unions1jthmmht to lie aiVi'i ti'il. h"l,i- -
,.inr,., n ilisposiiioii In n t(..lt)( .,. ,Km tl) ri n r nm rit
,llt.jn(. ,, Kililuv loninrfow.
K,.,ns of killing routs at many
pi.,,. Si especially III Kansas ami 'ik-- '
ih.nn.i it- clii.Ily lvsponsi hie li
,.(.,.H ,uiK until thr Umil l"i
."onie l. II .oi a I su.iik.ii vauic "'
t IllKllrr pi iris III l.ivcipooi anil
;irom the remarkal.le ileciea e in sh
,,.,,, H (.r,,,liu.,j (,, Ai'K'-nliiia- . I in
"" .vusiniii.i.
,':"'K"ly '' 1',''' 'f ,A'":(.entine ships
,.(.v i s.unplrs of the S.inih A meri- -
,.., ;Un wnicii " ere n in inr on
.,, (, ,1,,,.,, of infection. I'ni't hcr-- i
nun i New Y . k confirmed frl-sl- of- -
Arriitin,i at siili lower
, ( ,(, s, ssmn sue iilaiors
A,.U. Iti Milli.-t- i in .od and inclined
p, iirc that not enoiinh nun In make
nun h dilfereiee could posstl.ly reach'
Corn- - May. lis-1- , e; .Inly, Bs'ie.
i 'als Mav, .'!Sc; July, .".Se c.
P, 2i.lii: July, 2".!7.
Laid .lulv, flu. 72; l".!"i.
itii..- - At:i. $ :. : J uiy. i i.;i2.
M V MIKIv Ml Tl. MMlklT'S.
New York. April 9 Coppi r. stiaily
pot and Jiine. i:i.S7 4 :;;
Lead, oiii.-t- $:;.7rc.i :i.'i;..
Spelter, ipiiet, ."..2.i'.i :,.;;n.
Tin, firm; sp,.t, Jthi.tm . ;; 7 '.
lion, .piiet ami unchaii'-ed- .
ST. LOI'IS I I AH AM)
St. Louis, April. lower.
$::.i .'1.72 'a ; s;.elte'. jdeady, .".I2K.
M AV YOUK MON T Y M RK I IT.
New York. April !. - I'ail money,
steady. 'o 2 p.-- cent.
Time loans, weak i;n days. 2 ' '1
2", u r cent; 1'. niontliA ,1r:! ' per
cell!.
Mercantile iiap.'r, Z I p.-- i.'rlit.
Par siher. :.se.
.Mexican (loll;. IS, I.".
Till: l,IVITOCK M F.KITS.
( hii-'ii-- I Ivest.K'U.
Chi.-aao- April D. Cattle Receio s
I.Ouii ; market steady. Pcvcs, i7."oi'a
II (Mi; Texas sie.rs. $7.::nfi .x. :;.'.; ri- -
ern ute.is. S . 'I 'if S.'JO : st'V-kei- anil
Highlands, in.
JtS :.ll trame,
,:::::;
I..,.:,li..n in li;t:lil:.ti.ls.
lot 50xH2; Uh wan!.'
(ii t,,.,nH
j .'i() r,. ,.(M'ltn l,ri k, nirnlcm. Itifco
norihci Kh v.at'l near car Inn.
J' om hrii li. ininlern. larsel
leisenmni corner lot. cast front.;
llmlilanils, clos,. in; easy tortus,
JlOia acres of vooil '.ami, most- -
v in nlf.ilf.i. some ft nit. uon! a. lone
house, (lose in, near saw mill.
.Money to lainii I'lio liisiiraiH'P,
A. FLEISCISIEI
Ill S. I'ourlli St,
Hume (17 I. Ni'M to I'ostofliee
HIaI.P WANI F.D
m i i:
;WA NTI d ' i siroic; hov i"
h ai it ).;iinti;i'; and paper hMii';;iu.;
trad. . Apply A. i "a niv.ii, I S.
Thud Si.
H'.WTKIi-C- let k n general m'-i-
chandise l.usiii" experienced.
must speak Spams. i end lunus.li n i -
l"1'"'""" IIIIS i.ltiie.
I I M M l'
WA. VI Ki A. ri'i .lit -- ills at Fo -
M iiuald s.
VVA NTFH I ty April 1"., ut Met ho -
.Ms' in II. .si. III. expen -
. need Phiine K2,"i.
w T.vi Will yiiiin-.- lady mi 1.
: ap a. -- u room in return lor
a:tll; "li m chanc
ii'ti ko.liii, fine-hini- ; 111
'lllral .Hellll-'-
WAN 1ID Positions
m li:
W A N'l (ill - i ..sili. n .111, h l.y (
pencill ed man. Ad.liis., Fiu'.i. J.mr -
U A N 'l l il ' 1 ai pi niry joh or repair
worn; niso repairing iiirniiuie, 0.1
eenis per tiour. none iim.--
WANTF- O- Painting and p :por haiiB -
inr,. Me Km ,;,,. e inoie . t ,"i..
VVANTKI Youiitt man hi . li school
Kiaiiuai". exiei n necii in ki"i .
1, ,,,,,, desires day employment
while ntt. iidltnr nmhl si h"- I. Aloii
1' e Purines-- : Colli Ue. phone k''7.
WAN 1KD MiscelLinenin
WANTF.U We liny old sold and ill
ver le'elrv. Dennett's, lliS. 2nd.
W A NT I' it von need ., irpi liter,
ph"ti" I'f'P'-W-
CA U PKT ' L IO A, IN 7rrfa a and
st..e repalnn:,'. W. A. C
r,t;s.
j ' , TFi Fse of piano . I en,.
linni- ill iMnints. Ideas" I terms '
AUIII reply. C. II, la.x L ..
V NTKI i A di sli ," h!,i corner "lot.,j,;,.p ,.ntin nnl lowest:
rnsh price in first litter. J. P., tare
Mornin-- Joitinal.
FOR SALK Mi'.iTllaneoiDi
,( s MC Cedar posts. I 1;,I2W.
Foil KAI.K New V. id
reanuialde. 7M S. Am...
C.I .1' ' " ''"'". . .fountain nnd fixtures. 423 S. Seemui.
FOR SALK Oliver typewriter, line
new, lib 121 West Gold Ave. TeL
144
:.( ; LI-.-- Corner iavatmics. r.'O
, enls each, se, (;ood con- -
dition. I'll, .tic 122.
ha I.L: $ f.u phaeton and $20
harness for $i'ol. A b.iiK'iin. Inquire,
nt r.nl N. St.
I A ; SAI.K - :i... oiiiine-- , consliiuiin.
Komi woi-kllii- ' lihrarv tor any
lawjir, .till ro at low price. Addre- - k
Pa IX 571. A ll"UU'--.iee- V M
,y; HAL'' 'no Overland
y.er touring iar, F.I12, Kood condi -
tlon. One Ford, newly
'painieu ami uveinauieu. oee urniejr,
"
Flip SW.K 1'iKI 11 II. ' Indian
'I
SrORACI".
WANTKD l'ianoa. hoimehold focal
etc., siorf.l safely nt reuse. mud
rales, l'hono 4S, The Security Ware- -
house & liiiiuove ment t'o PprtiiKer
Trn infer Co., ueceHaor 11(1 Oolil
Ave.
I OK SAM .-I louses
il'ou SAI.I'". modern lirlck
house. lniiii- - V. Sanni .V.
SAI.K fi inn. house,
MTecned sic, pin:; pm. Ins. let ua- -
t. r h. atliiH plant, model n m n da t mn,
loiiil, nil, line.', tree and shrahhery
lot to;vU.'. rhone 122.
Pill; S A I. li - N OOIII lllod. Ill hint
r.a h nee, 2 loo. ks from puMic II
Iraiy, on cur line, east front, A har
kill n at $ .T m Terms. Harry C. i i.u-
loll, 72a S. At no. Kr.-i- JA.taie, (on
l a Ih okei-a- e.
Five room' hrii I:' c.lla-- e, ehea. in,
I J2,(.iia; ':imi cash, Lai -
am ,. Pk run. W. II. McMiilioii, 2
W. .hi.
li:c;al no i ic i:s
Mint i:.
v is heicwnh riven that the
p hi uiership iio'wiiu i;aiii..n
and (.eopoldo .Maoii. now deceaseil
.....ii ...,.M . i.,1 ,1 i. j,,l ..,l l.c., lh,....
dath of said t.ro, I.. Maoll, l.lld
till people owimr mom y to pail-
tier: hip ate tiotitied to see,
' ..opoldo Mazoii, Jr. administrator;
"1 Hi'' estate of I.. . pi.l.lo Ma:'"u, de- -
cc, d. or to call at the office of ViRll
'v ","",m" """'"' '' ''" 'X'"' M'M'', " - "P .'lr ae- -
" "" ,', , L
'"' " ' , , , ,
111. II .1,100-- . ....
duiiiii' tral. .f of -- aid estate.
LI'"l'"LI'0 llA.uX, .IP,
0l(l, I'Oli It HlltAl lt)..
uepiir'im 111 01 nni jiu.-iior- , u. n
Land Ollice lit Santa le, N. M
March 14, I'Jlt.
Notice is heiehy Riven that Rafael
,......,,,, uf .... v m. who. on
-
April .i 1!. 1:1 made 1 loinestead Ko- -
try iN"- "1S-"-
"' fr M'-- ' hW U vn 'f
SF.'4, Si:", SK'i. Section Q, Town-
shin 1'i N, K:in;:e 3 v N. M. I'
.Meridian, his filed notice of Inten-
tion 10 maio t'.ve-yea- r final proof, to(Stahll. h elilin to the land iiliove lie
eerll.ed, hefoie Charles W. llnlman
'. S. Commissioner, nt Cahejon. N
M on Mav 4. ll'll.
Claimant names ns witnesses.
Pediii Mai'iin.-ii- (lemente Cii;iuh
f : l ; r . . Marline, Juau llanilriz. aP
(lf . ,, i,,. jmi. N. M.
KltANCISf'O nTTI.fl AI),
Mepittter
nri( i: or sin,
In the I t Coin t, ( ount v of p.r- -
tiall;l... Slul" of New Mixi'o.
Laura l'.itl..piilo.:, plnintiif, vs. John
Pa pal.. tola nt
CnM PLAINT.
Not: e le l ei'V kivell the
il, I' lidant i; the above entitled
suit lli.it a suit has heen coiu- -
lllellcil ,'e: l him in th.. a hove
itiltll. ,1 ..at . lid tlliil Hie piaililll'l
'pr.is and for a diorc(. on tin'1
Mroiimls f failure to support
ronliiiK to his ahlllty no In do, nnd'
that mil. -- s he shall enter his appear- -
a nee in this ...nil I ..ti or hefoto the
Mil (lav of M i',. PC I. that Jiidk-- I
merit Io- ih .ill will he enti ic.l
iiKiltlM ;,'". 1' U" k'f.'t; l'l,.r'- -
'IpvTII".-- K. i M M'l 'ISO.V, Iiepntv.
Tlios. Wiliicr attorney f ,,r
iliiitit,li. P.slofl'iie nddiess, Al- -
nuouei,ue, X. M.
Lists " :i"02, :i(i 111, -- 3027.
Ki'sro.tM.ov 't" fnt.iv ofl,Mis IV N ATIOV t, l'om;sT.
Noti.-- is kiv.-- thai the lands
described ,'l"v, embracing r, s acres.
v, lihiii tn. .Vuiizan.i Nation, t Foia st,
'''"' ' '
y a ' will """".'il 10 He,
"I "' i","1''1 the proylsiom.
'of the hem. stea laws of Ihe iiitrd
Slat, s aid li,.- a' l 01 ,11111.. 11 tun.
,,. ,. , , , .... , lnli,:(,, ,,',. ,. ,., Nw M(A ,,,. ,.,M ,i:v who was
'netiiiillv and in faith claitniti':
. r . 1,1 p, mis lor a ur .e 11 it 111 a pin -
poses pin I' to January 1, lliIKi, and
luoi not .'lend same, h,,H n uef.
critic, .Khl Io toe ho a noiiieste:ni en- -
try for the l.ind'i actually occupied
.'aid iai.d ' ''
L '' '! upon th,. ap- - '
plications of the persons mentioned
hi low. vim have a preference richl
snhject to Ihe piior nlit of any win It
settler, provided hii.Ii sctlh-- er up- -
pheanl Is itialifie. to make hninest. a I
entry nnd the pi. lereiice l iKht Is ex- -
erclscl prior to June 2. 1014, on w hich
tlenieut and rnliv hv tiny ipialified
person. The lands nr. follows:
TheS1'. M7 ' Hi'' N'i Pi:1,. See. 20,
'p ;t ", ; 1; 17., N. M. M., ICa nercH
listed upon the application of l'ranlt
Sam loz Chilill. New Mexico; List
The SK'i SK'i, Sec. 27, T. 11
X, I:. 0 17. , 40 notes, listed upon ap- -
plication of pen.ianiin K. Helw, k, 5h5
Vi"t Saul.) l e Ave., Allot. tieri"ie.
New Mexico; last Ihe .' l.'4
See. 1 f. T '1 N'., P. 5 17,, except a
Hiri of land f.H links wide (lesetibeil
ai follows: KcKinnimr at. h point ""
,,,
,.,,1 mr n intiimi Io Sees. 7, IS, 111
,im "11, 'i' ;. N,, It, f. bear., S.
;'s ;n) chs.: extelldit'i; thence 2.7 linkf
, ii,eh siile if a line luiiniiii; west
4 ft lis , to the place where Ihe
of Lie stun !o.-c-s with the west
boitinlarv of the tract, the net area
li"i"7 HA acres, listen Upon lippilca- -
Loll .f clp s F. Ol. asnn, Allniriuer- -
.me. Nov M.M.'o; I.IM 1. niarin .
,1.'. ' 1. ei. I'l-v- - ,
cA idlM iwti r t, ai n"i
NiON;ilt&5
rRO!T.SSIONAI. CARDS
A I K u:ias
. .
JollV W. NMI.SON
Atlonii'y-nl-- l iiw.
Rooms Cromwell Hlillf.
Ues. rhone la.'llU'; ull'ice I'tionellTJ
.rotiN c. l i wis
Atiorney-iit-- l nv.
Sulln 2, 1.I1W I.lhl'iiry llhlft.
off'ce I'hone f,H; lies, l'liono 1598W
"
-- -
ll iXTISTS
!'!. .1, II. li KAIT
IX'ntnl Mirtreon.
iMoiim ; ;t. Harnett l;idk'. rhone 741
A ppoint nientM made hv mail.
I'll VsH'l S AM Nl' ;os
a. t;. siioitn i:, m. n.
Practice Limited to Tuberculoma,
Hours 10 to 12. I'hone 1177
22 I 'a W. Central Ave,
A!liiiiin-r.r.i- :'a;;'.;.,r',;;r,i. I'hone 84S
SOLOMON li. Itl ltTON, M, !.Physician mid hlii'uriin.
I'll o n c ti 1 7 Fatiirtt I'.ldg.
nits, ti i i, nM.sPiartici) Limited to i:ye, Vmt, Xooe
iiml 'lh roa I.
State National Hank niJ,
W. M. SHERIDAN, M. D,
Vraetlce Limited
!!Genito Uiir.aiy Diseases and
Diseases of tho Skin.
the Wnssermann tmd Ninruehl Teitt
Salvnrsaii "tilll!" Admlnistere,!
Clir.ans I tank ItltlK.
Allut'iurnpie New Meitleo
r- -
U S SS ( FANf FS
- ell f.iii,pc,l meat
111111,11. ni.jiiire i"j ... M.
1 tA'ITI cI iv 1 1 ,1,0
WIIFN in Alliii:iieriiii stop at the
.Meiropohian hotel. First and (n- -
irtn, . iy liirmshed. .Mrs. L, Al.
i'mieher.
-:--r- -
..-a3-
TVPI-WRITI7D-
ALL KIM).., both nW and -- eeondhlull, bouhti boUI. rented nd re
paired Alliii.tierqu Typewriter
.h , ('Hot., 14 4 1 to nM
COITI S iV. .I MI'S
Llveiy. Feed and Sale RtaMo.
laikle, X. M.
Hack line to Flephant I'utte; meet
nil trail's. Pate to ralomn., KprlnKH.
J.I. 00; roend trip,
biii'i'ii, ,.i6 .oi.1 jfic.i-a-
l'All.Y
Leave Sih,r City 7 n. m.
Arrive Mo'vollon 4 p. m.
ke n'" Moi:olon 7 u. m,
Art i e Silver City 4 p. in.
Special Cat-- ; on Tleiiuest
Call or Addre.-- C. W. Prop.
Silver City, N. M.
.... u. -
- .
Mi ii,"j!fi,i'.ol CSili Tin A'KiiJ LlW
I'll...... Ill, M.ikda h'tui
Tti made lor two passengers, fare
o h. Sp. lal ( ,11, four passen- -
is, , way, $ Hi ml.
i.i-.-i,- , vn om . ,o.i,,- - 1.1,,,.,...' ,. t vs. tt II II
,.;,... ,1... ,I. ...a , I. ., I.. I, . .k,,' ,,0 I I,,, .1111,1,1 J II.
aiivwh. i,.,
M ACI I INK A I 'To ,x- COXSTIU'CTION
COMPANY.
M.mdal. na. N. M. C. II. Frown, Mgr.
"'-
maims
I'ailv iiisseii:er nervier. IcavlnR
Posv.ell nnd Carrizo'.o ut :()0 n. 111.
Westbound Fast liounil
Airive Arrlvo
. P oswell . 4:4S p, 111.
Ml a ...... Picacho . 1:40 p. 111.
I ,!n n. m. 'i'illtlie . . 1:15 p. 111.
: ,i, a. in,. 1, nolo I J ."') p. tn.
:"0 i. in,. .incoln .11 ::',0 a. 111.
2 I'D p. m.. Sla nlon I 0 an a. 111.
2;."a 111.. 'a pit. lit . . I 0:00 a. in.
3:3.ri p. m. No'tal .... IPi'ii a. 111.
4. I., p C, I 10.. I ,Through fare, one way $IO ni)
Inlet in. di. it,, points, per mile,. ,10
1,0 i,s. n.iey ii;.. ice ;o..sh carneil.
HOSW I I I, l TO CO.,
ivvm ra a ml 'per. tors. I'hone !x!t
ATCHISON. Tol'l Iv . s NT I I
ICMIAAIV to.
Itcvlscd Time Taldc.
( Fft"ee til e I lecember 7, 1913 )
Wcstiioiii.il.
No. Cla At rives IVparts
California Kxprcss, 7;O0i 7:30
7 California 17x press 1 0 1 Op 1 :or. p
Col, l ast Mail 1 t : r. dp 12:4r.u
3 California Limited . 1 1 ; 20a, 11:50a,
10 Ovcrlatul I'.xtifess. . 7:",ui R:nr,,-- i
2 17a.'. tern Kxprcss.,. 2:17.p 2:40
I California Limited ti:40p 7;00p
s K. c. .x Chi. . . . 7;K,p 8:45p
Soiiilihoiiml.
mi;i 1:1 Paso v Jli Fxp.
811 Pecos Valley Fxp 7:600
"la 1.1 I 11 so . 8:30
Nortlihouml.
1 0111 .iti-- & r.i I'nso 7:t)oa
.
"... 1.1 1 .- 1- !
JOD1ML
u,, hnvo some h,.'n e lots on North
4lt, street at pi n i s that mi' riii'lit.
.
'' UH hllOW' tllelll to ell.
NH'K l.lT'll.K Cnn.M IUUi'K
TTAii:, conn r lot, vninl ti. itihhor- -
luxi.l. "nly I, it"; ;u r.i: li. I.al- -
nin e f ,,.iiii per
( ;i ii ii i ,, u m i,m 1. 1: i i: fioar ivn- -
itral Avenue in llmhlamls, i,n foot
east front lot, rutin, cl.-- with sewer.
'only 1, 4ili. a": eas' terms.
TWo ColINCl: t.' ITS, m ar ear
line in Ilihlaiids, east fioei, nice
slope, al a ha r;:a in to u ui- k Imu i.
Resl Fstnie and Isiunn
211 H. (iold.
I OR RFNT-- R
v--
-
oi: ni
rl ori, d room, .1",
FOIl It ..T Pm lis, Sleepii-k- ' pol', !l ;
." ":l!.'L V-- V Mar.ii'-lie-
l:l;NT--l.ar- e. m.elv farai'lied
room, with mod, in coiiveuleiices.
N. Fourth.
y , u " RLN'T-- '- FurWhed rooinsT"hidh,
stentil Lent- - '',(). J. 14 wwk.
Ciiind Ceinrni lidi.l ' ',
rolt K I'iNIT Sfeti rn heated furnish
rooms, t.'i, and $2 i.H p.-- r week.
3H3 U'. Cintial Ave, ito.iin 2!i.
Ful; l;k'T-'- .i" aiii-in- Ji moo, foi
liouse.Ve. oil:;' si, i.,.i,., ..rivi.le
hath r,..mi. 1: s ii:u.- suia II Vic p iiik
n..:i f. I'.iitiaA Tom ilii'li.--
house.
SOI 'I'll
on iti'.rs luinished ruoms: mod- - '
j ern. no su-k- . Apply 68H W. Central
I'm: I: - Fo n is'iii d loom, led
r Hr.iii 11 1(4 W. Iv.-r- .
;.;pf .Njcl fund Tn l front
e e en 7' W. Sip er
K L.NT ishcf" . HIS le
,. .
, ,, , , l.lkell.
,,NT ., f .njK,,--
,
tn4 f.Tt-
.,...1 . 1. Kas. ,;i,i s
Thi .
,Foit piix'l l''tiii,iii"il
h;;ht In u I., . pin;,'. . 1. I', a -
sona Lie. i '.,i! mi s. sixth.
Fop ULT u for
men only. ?i; eii p,,f month. :i 1)
U.ili. r. A .pi. I ", W. Cold.
I'll!! p I I' nt n is Ii. ,1 hell' house
keep.i;.: ...m i, sk epitc; p..r h
th.-- p.., 4 i 4W. Cold Ave.
I' I'm lusiu d loom-- , with
hot ami .old water. Meant heat
Pales .y w..;; or t, ninth. Sn v in,!. I.
int. 111, whs
Folt Pl-.- Al.elctii i.,i,.. p.n;
looms, mil reas,;iul,e. W.il- -
ti r.
'Fill! P yt l. ,,. ,, f'tr- -
iiiih.d for Inn
South Kdiih si
FO 1 It FN"!'- - wit h
sleepim- - ,i, h.-s- Phone 17n or call
til ti 10. '1111 a I, af terminus.
iTjirKFNn-Li- i""
MMITII
nlshed. 41". North f.th St.
FOIt KKNT - ! iirtilshed brick rol- -
taure, modern, with lawn, on ear
line; cheap to rinlit party; no sick or
'child re 11. 7 I .', N. .X'lh. I'hone i::::0.
sditii
i ilt pl-.N- New 1, 11 .a h w
modern r itivenlenees .1.. .. In.
Plu.iie l C , 4.
FOlt It K. I' I IllllSekeepin-.- tooloe
nnd furnished cotlaucs. Imptire li C
,W. Coal.
iik;iii,.vi)s
Foil PKXT tent culliir,.
furiilshe.l. p.-;- S. Walter,
:'l liepa. Phone k;i..'.
FOR KKNT Apartment!
NOItTII
;i.'Olt It KNT hit for IlKht lioiib-t-
keu,nr. 4 " X. Second.
:rolt KKN- T- SIK loom modi-n- i flat,
?:!0,(to, w,,ier paid. First .SavinKs
Ha lr V' Trii'-- t Co
'I'.) I! PK.'x - I room and ;: room tn,..
inodcru, at Hi, X. Third and 213
W. Maripi.tie Ave, I riiiiri A. Faita,
313 S. First.
pi; r' nii . i.v tin no iTTTi fT7
and 3r.,itn npartnunP for r
hollseltoepuu:. 'The
!sil'J!il:. s "
IIK. Ill WHS
- r7- -
'''-- ! '' "nushed imcnt
,"',
f:,"i ""l'' ''''''us, low.!! pc.pl,
rl RKN' I' Miscelliincotiiv
p p: NT c,, !,,,, ,ear id
No. 3 ' v. la'ad Ave. Suitable for
,. 10 0 o. ..01.
$11 utilise.
feed, is. J... ilO '' x. "1; cow s ,,n, 11111
'ut I :i.75'-- l K.aii: calves, 7.ln)'ii 10.2,7.
Hi ks peciipts I7..iiui; niaiket j
.sleailv. linlk. $x.7.'.'.( x.K.-- .; S.5
'1 s.s? c :; mix-a- s r.( R 7 piss.
UAUCAINH.
WV ha vp an ntimmally ntt raet Iva
lisl of Ik.iisih anil vacant lots Just
now, wl.i. li (an l.o I'oiiyht on easy
terms. Why pay rent'
,Son I'M.
Insiuancn I.oiiiih Ttentals
Jims' .m. .moiiki: i:i:ai.ty co.
ti;ki:s von samb
BIki.Ik trees, l.Oc, 7f,e unci Jt.00
each. Cheaper lu iiiuinliilea.
A. J. We
:
FOR SAI. - Poultry .iii'l I
I'Oli S.O.i. - l.i:r lor lial. hiiiM, K. I.
la-- l i.e'.l N
Folt ."A .1 ; t..r hatching, full
Idood P. I. Le.l-- and White I.i'K-!ini- ii
all s. lull.
Foil S . a'i.;'i for It"r- -
uidil.r. d I:. I. I.a .1 .. eeiiis each
Lroanvay. Phone H.lllW.
'.'l.i: '..I ii n.lo.i ii Wioli.lotte
.11. ".a per ;:; PuiT Orpljiiitoii
mill l.'e.l'i. ', '. in r ;i, i:! I n, FUilli. j
F i; SAI.K "S. i'. ln Leiiornjl.il.y cl.e l.s and eti'.s lor haleluni:,
in liny uuaniily. W, J. Vntt, 1'. O. Uox
I !w '
;Ki."i (. tor liatctiiai!,
thiironiililu'i l Parrc il Porks, 6 cents
.......
.a.
...
a, . I ,,,
.l'..ii.,. .. tjei. o , All,,,..v ..
,.. pi,,.,,.. H!W,
i ; ' ; PLY M' 'iliTI itilt Ks'
hmnv ,,,.,i u ..io...- - ime a t inir
,.',.,, :: ..",,,. 1;,. 111 a. feeders,
'$.f, co ll. J. 1. Noikrass, u4 North
''' '''i- i'!'"n'.' 17;: .
i ii! A I .r....n ,r...- - r lt..fi'' '
..'-''- , 1 1'., 1, u ;.,.. It nil
T'lyiiu'Ulii Locks and While
7j ecu's. Call rio-ne- of Thirteenth
.i.'iu t:ii-..-i- . i iinin
I.TK V ll"l',-:L- ',.':! S First. All
kiinl- if i...il'i.v and for sale
also Wiui. 1:1 ' 'i' l"r S' Mi'i''
"!' 'I'- - Ii .luck- - ',.,.- Ai: ma
.. s.i m t W 1, ilk. on
FOlf SAKI'l Fires for hatehlim.
FLPVK.',' MFFF.ltKNT IlltF.FDS,
- c. .v,
i in.i' itii.i itniiitn iiiinpr iincir fuvm
at prP-es.- ' Phone 13.. or
wriieyoi.r ivimis, Ideal Poultry lUneh'(ild Alhii'iuerrjiie, N. M.
I t ill Kites f'-- haii-hlnK- FnK- -
l ItillK Neck phe tSilllt. TouPiuse
Indian Piitmer ducks, I'art- -
ridee Cochin hantnni, Pared l'lynimilh
Pocks, S. C. While Lcr.hnriiB, S. C.
Ulacl. A inorciis, While Wynndotles.
. I 1 'I X' ... I. I.-- k c. ......
,' . :. l.il'l'., ...it ...ii 111 1 uui 111 e.i 111A;i,uiiiier.iie, N. M.
IIILY LAY. liny win. I if pa. Won
four fits's. one s." cel. et slate fair.
KHI: sl firsts, two ." eomhi, 1 ;i 2 j
'.,. Iir-ts- four ho, "i d ' .ml Coy. -
I iinin id ip. PH.;. 1:. c. p. 1. it...is,
.Uolli.,1 ,', 10 mi is, ' hue (
ions, ('..ti I'l ' It'.' 'll . ., 1,1 i. 'ill s
an , In. !"' sale ,. I '
I'd. mas p. 11, p. x !. ,1 ; 1:. .i
rl.ir...
s Ni Lki'( '. i W M f . :C W N('Hicks AM' CCS
I'rom liiioy layn, ', old
finek; Die proiluet .d our years of ex- -
e ri' iic in Pic. dm ., pi-v- wuoieis
t
.in' years at New ',4 vir Stale fiiir,
P' mi kercl In l!i;i show. Clin ks,
Pi' each; fit p,r hundred. Fcirs,
tl t.r r fi... tit l.cr l,t.n,l.',..l
Pouilrv 'Punch. Alliiuiuer nue,
M. I Mi one 1 ", ii I
FOR .SAI I . .Mi..ik
Foil SALK pc-;:a- hales. 1 'hone
iM.i Wa"' r-lop S I ,; oiiiil; while rabbits
Kl'X Ik Ccll'tal.
. u:vr.VriT'iir"
lib 0 17 N.
'it sai. C0..1I I Mailion, 11
m ais old. I K'n S A run. I'hone
1 I PI.I.
FOR .SALK- - Real
tilt relll.miihlllll-ll- t,
3 miles from town. Address l.o.
I,,,,,
1011 n.i 1- ,- Ainjiit b e res iinproveu
l ml adjolnlnu Haneh, at
a ". In. Henry Lorkhart, phone
!.!: . .I'd; SAI.K---- v ' h lias on ,'.I- -
,r Am-.- close Io HiKl.l I Pari.
A It- - baraiin, easy tonus. M. 1
St, num. Ayent.
Folt SAI.K The State rooinlm;
house and three lots, local, d on
M i!a rt r. i t, Helen, N, M.; or w ill rent,
or evehuii 'O for Mock of any kind,
Property in Rood condition. Address
Vh-to- Sals, 70,". N. KlKlith St., AlhU- -
.niel uue. for tirli-- nnd term
. .. .
MONKV TO LOAN
Mo.VKY To Loan- -. in sal, 111,
I101; lodd I'.i o.Ih end livestock
Willi, .ut leiiiovi.l. Notes lioui'ht and
"1,1. I'l loll Loan Co., room 11, over
,1 N' lonall ink. Phone K'xs,
.vpTni-.- "To la ).. --",",' no pi rive. I
b'lisit s property or linpioved
fifii. Will hem to .Ml per
c ut of , ..si, value. Tci 111 of loan anv- -
th-ti- tic in I'll vcais. Iiil.-i- st
p. r 11 nt. Addni-'- I'. O. Pox a3(i, Al- -
'
'" "
,., N. Al.
. -
FOR I.KASK
Full I.KASK 'ai ;n le I a II' II. 3 luilo
N. I'.,, 1. Hi St., A :l'U.ueijiio. C,
K""d ho", e. dairy '''
Pull, . iOipieil il disi, .1. Addic-- s S
1 idle.. Yum. 1, Aiiz.
t,'.wi.' .11 ,,,,1 1. .in, ,,t
'comfortable house, plenty of
w iter 1 miles Inuii AII.H . no on
-- oiiil lo-iil- Monthlv cash salary 1:0. .
with !i. payable Inst of evcl'V moiitli
,,,, r apply unless v.11 have had som.
, ; 1,, h.inillin" fa.... or mir i
Ui 11 land. K, W. Fee,
A ,n. -. Suc-llim- Let'n;; (', H ..
,il er. Mill- -, Kef'ne pfd.. I":".
Am- i iean Stissir llefinin !'H
Ann ri'-a- Tel. a Tel 121
American Tohaceo
An, a mida .Mlliini; 'o ":!4"i
.'itehison m; i;
Atihisoii, t'i I inn
AA.iatic Coast Line ! ii- -'
IMlimore K oh.io S'ilC
liethli hem sk :i :i "s
r.renklyn Kapid Transit U2
Canadian Pacific 1'Central Leather t "j,
Chesapeake !llo k
Chi iikh (Ireat Western i2'..;
Ciina'j.1, Mil. & St. I'titil II II '.
ciiii.io .t North Western.... ::2
c.ii'Hi Coip. r 41 r',,
C, 1' r ado a Iron ....... . .'li
lias :i 'j
i n; a I'roduets S7s
Di'aUiil'e .V: Hudson 15 a
1 'i 'iv. r K io I i i anile 12 1,.
fi. nver Kio I'lrande if.l. . . .
Mslilieis' Secniilles S
idle 2!
(Ti.. 1st pfd 4a I,
Lii 2nd pfd 37 '
Ceieral Kl.ctrii- .Ha
Cr.at Northern ifd .121
ilr. at North, rn i Hi' I 'i Is
Planus I ' nt rn 11'0.
Iiiti'ilioroiikh-Me- t 1 4
pfd 61
Inter llarvtsier . in:i"
Int. pfd hi
'Inlernatioiial l'aier S 1.-
International Pump "
Kansas City Southern
Laclede Cns '"'
I.ehish allcv "'"
Lallisv illc
Minn., SI. P. Sault St. .M . . . -: -
Missouri, Kansas & Texas
''.
-
Missouri Pacific
National lli'cuil 1
.V''iotia Lead "''
Vit'l. Uys. of .Mexico 2nd pfd. 1 "',
.tew I la en
y.'iv York Ceiilral .V.)'"--
New York, Out. ci W.stem ... -- '
Noifoik & Western I'J? j -'
N'"Hh American -
Null hern I'aeifie .112
I'm if;,. Mail . 24
1'. nnsylvatiia .110 x
People's lias . 22
1'iitslniruh, C. C. a St. Louis .. . 7;i
I'itcliuiKh Co.'il
Pressed sieel Car 4.'l
Pullman PhIiic Car li.i.c.
Pay Con, Copper
Keadinir
Ilcpuhlic Iron ,i Steel
Hi pilhlie Iron fi: Steel if .1. . . . sr.C
Il'iek Island ("o .1 Ls
P'"'k Island C... pfd
St. Louis San Fran. 2nd pfd..
.''.'iho.ir.l Air Line 1!) '
Air Line pfd r.4M
Mu-- s Sheffield Steel A: Iron . . .
K'uuhorn 1'acific HI
Si. hi hern Pailwav
"iithorii i:.iilwuy pfd -- .,7
T.'lllle! see Copper ,'! t '
'r' as r.icif.r 4tk
llion Pl.-ifi,- ' lax'.,
' nii'ii Pacific .til S2-l-
rnk'., st;,tPS );,.'ity . o:i
'luted Stales Kid. her t;n
r,if!' d States Steel 112
''lilted States S.'e el pfd ,no';
' till C,,p.r r, (,'.
ViiKinia Carolina Chemical ... . :u
aha-- h
pfd 4 '
"'''rn MarylamL . . . .l'l'.'st. l I'tljoll . i;2't
'A'' l iimliousi' Klrelrir
V'heelme;
.ulit. KHo ;
Total sales for the day i,;ii :; .1,1
fllai-cs-
I ke trend of the l.nn.l markft w as
I'Var.l a lower level, iclhouiill ',
.i s (iilvanocd. Kook Island collnter-- 1
i'1-
- fell a point to another low level.
T.trtl sales'. 2.1120, (1(10.
l'nited States 2's re.isteri d elecliil-- '
'' : 2's eoiiiion anil t's reilst.'-re-
' ' ti call, Th; "'s coupon ndvaiiccil
I54S) ( LOSIVC .MlVIVti.
AMonej 41
A"' ih'aniaicd Copper . . 7 a '.4
A
'11'n. ,,, j,,a, sm. I'''1,
Ai lz"n Con11nerci.il . . . . 4
Plllt.. - Sll.e-io- , 3 4
' 'dU'iu-- ,V Arizona . . . . 1, x '
''abitm.t . H.elii .42"
',' ut"nnial 1 '7 '
'"1'per PatiK Con. Co. . 3 7 's
,; " t Putl ' Cop. Mine . II'
C'tiklin . a ;i
i;t'aill,y Consolidated . . . Mi
"'rootle Caiiancile Poyall.. (Cciipcr) . .10
"'T Pake . 4'i
'ike Copper " I
''' Salle Co,n r : Ki
"I'tlll Popper
''"hawk 43
j ;.iir,it s.','n; heavy, f.s. 4 oil s.'
Sheep --- lle.-etpt- I . .iiimi; maili'l
'sloa.lv Vliivc ? ,'. II ! .nil; es
$ ', r.n 7.1": arliims, s:,.sn',i 7.4',;
l....,l,s native. "1.:!" '., x. i : w . st. rn.
.xi;.;,n iii x,:pi.
Ixaiikjis City l.iwsl-n-k- .
Kansas City. Anril ! - - 'tittle lie- -
ceipts 2. mi n: marl, t sii'ov. Pi ime fed
X 1.11 '.I s ; 0 os-'- ' 11 ""
strets. $7.r,n'n S.:.ii; t"1'''-
$7.iui ii ,x.i;o; siiiithw.-st.-i- st. ers, ',.., "
is.ln; rows, H ... "' : '',r"
n. teeners. i -
i it. 7.i ; caiv.s. J...;,'"" "..'
Noks ltociip'.? .,".'; market
steadv. Pull-.- $s.r,n , x.i,:,: heavy,-
xs.itici s.Tli: packers and 1. ill. Hers,
i$s.f,rcis.7ti; Imlu, )i.4" '' S.i'.a; I'it".
:7.r,i)'.i S.2a.
Sheep Iteeetpts 1;.""". 110,11..,,
ute.Klv. l.tinii.K. sii.MKi v; yeartinns.
;n.7: - no- w, ill. is Sa.r.lKi li..".!);
'ewes, $j.(di ';.2,'i
Sclriilil'ir ITool.
Fniv.rsity of Chl.-au- prof.-sSoi--
have shown by caret ul experiments
that tin- - land is sube' i l., uucs as
'well as til" water, thus eonlirmin,; mi
oi si'i vat ions of manv cniiuviiii lay,
!sei.'iiti.-ts-. CIlieiiKO Neva-
...
LOST
(1ST-1- 111 Kit'ih Kiri.'t. a ioiitoi a
net brooch. Lib. nil i, ...,rd. Flpuie
:i I V i.rH'lN.S:t hSl:
bin I. ski 11 mala
black inline an I ta Kinder rde'o'
. ll;,.l ,,,,, ir.'i-'i-r' nni 10 ink..
W AM l.iJ -- Koollis
'IiJaVANTK. tinanrs .d
room with or wiilioct honrd in
.he.ihhx t.ii.-1'- e lst of refer
P.ox 31:
,
r. y. le, speed, .mel. r, pri.ol.le;
.'OU UKNC-'l-ro.- furniHh,.d col- -
nXrM1 1 - .1'olt SA LI'' Household Moods. I )a ven. 1' oil I.KM- - luetlealty new - m
' port. K.nitary couch, bed, mattress,; house; sen- 11 porch. Irrisate,! car- -
f.Rl., p. o.
Successor to
IV'skis&kir MM
Foinrr First anil Tljcras
This (let:. nit huil'liii'.; Is Jusl d
and contains rooms, all
with nlllsidn lik'ilt: I ''''" "'- -
romtnodati'.ns; cold and hot water
in every room, nnd steam heat,
with l.irue hall nnd stair'.v. ys, thus
securinc; easy exit in '"si of fire.
It, asotialdo rates I'V '.'' "''k "r
month. Few rooms for Unlit
liousekeepinH.
MART BACPIECII
(Hour and Proprietor,
phone (Xvx.
ll.Ootiri.Ke. center table, dining table
and chairs, washing tiiiiehine, chilfo-- j
niel, Kll' lien lame, cook nun',
i 11 ki slove, ice liox, cookim; utensiics
find (lishis. IC, S. lailili.
:. -I RKNI Rooms Willi iJoanl
IIK. III. VVIIS
t
P I L. m , w il 11 in v H llollt
le ltd, in. sn k. il ;". S. Ai nu.
I nk P 17N - I'.oai d and loom .
slcepins porch. Also tabic liomd
liesi of eveiylhim: 117 ,s. unn.
.VOX I II
ot.-va- Ut.:,.n. 101 l..-.- l 11,1,1
modeni rooms with -- leeidn
Iiorches. 1120 N. Second St. phone 4H I .
FOlt It KNT poems with hoard. '
House or lent .'..llaues; carriaKe for:
pitestn. Milk, .ream, 1, utter; own
Jersevs. Phone 1 ";!!, Lockhart ltanch,
?rV:JLll''!t -.- !
Ileal llla'e 1,1 ileitis purchas,
r.ah.s or trail. an easily ml veil hv
l.lonrnal waul aos. i.viu ,
llli'Ill. lv it loduy.
' o"i s. tone ol tho lietierai i,aiio,si. 10111 recos valley
lOlliec. 1 .J L'l LT . . ,,ie Cid.i Consolidatcil 15 U
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Al.ii:ili i.r iiiili'iiv.B.',! i,ii-:i,- i t,. """""Maw B.gjJrasrrCTf3gX'ff
.... .1 .Crescent Hardware Co. One very inter- -
.
.
i .: I iNOTICEPOPULARFICTIONHmn, Kim"", lions,. I 'ttriiMiinj: f.'nniN, inlery, Tools, Iron l'l.alios mill I ill ma. rlmiihiii;;, lli'.Hin, Tin mil I iip t Null.,:i i.d Tini, 1 1 i.i iii.,.
CITY CLEAN UP50WE DELIVER MANY TUBSI! ,i 'J (I 4::.. p.wr
; M
.1Krl k ii J y
'" U n.,i. ,,. .., ,.,.1 , ), all
""' ""'' li-
'.'Ii v.hn Ii ihe l,rii..lit.M lieni.Ml nut
i:i: i't Inn st , ,i h ,1 ,,1,11,.
I'""'" "ln il,,,) ;ln, ,,!,,,, .... 1,,
"''
111 lm liaiili i'.,l,i, Ml Ih, , ami
' '.' ll'Tl'K (("IBIteM..,.- . a i'll il.'
I. ill, a' III'.- uf tlir.ii- ,. -' in
I
"iH'.'ll. I''.- (, ).,,, l.e'l
II, 11
.uit.'hmit iiiii.;iii,,n I'm ,, ..I In r
wnl.i.lx Mf h.. ,!,!.. ,,.,
..i,.
la "I'l In- - DMli-il- ; ,,.,,, il,.. 1,11,1
l,-- ' m' V. i tie lillim eil I, al
h,l...lii-ii- f the f,.n. ;,,!. ,,,.: in
Il 'I", I'Mlli li, i ., ., i " a -
In. II i.f Illi,'l.,,i,.,i, ,.,' ,,, I,,, Ml
wine it. . nil for the .h. I l.i.i..li
lin. ir. .em in
.;,,i, I,
alien 111,- mi ,,. an,! i,: lii.,.
i, In- M ir f, ,, ,, ,, a a. , I a
I" Ii"..,,in ami ,,.... Tla-
f ' lie 'uss.ivor h;iS iii. ii..- ii
.1,1: .ii- nili. a hit to 1. h,,, , ,, .1.. To
I'""1-'- m Ml iiniiii.. in ,.. .. , in i; ir aiu
a ml le.ii iniiniii, il n mi il... ..em, ..f ul-
timate l'.alellliion, u hili I,, h liv-n-
mi, I. r In. i,.ss, a ,, ,,f fi ,
( il Ii iiii,-- . uill iiinl.e Inn one
trip, ml. ilia the i ulil,i-- i li.im
Hie allei. en .in- - lollop im;
In (lie Miiion- - hiii-iU-
I Wini Al e. il.i v, n ll l.t
Seii. ml Vanl I "I i i . Will 10
Tliirtl :.n! Ve,.. .)ri -,
I null Waul M(iinlii. ,uil :'il
Ml iti nl. i, i , j., n. ,i,.v.
i.f M.iiflim'-- . ilui df ( niiiii ,, On.
''I li"l If l mi. nit i. A -. I In
'!' ,i II. r !., I i t r ' ' KM I' ll 1'TK
.III.) ,U... f .11 .j r,i. V...m U MM KllMU
'I'll't j'l.-- fill h I" ,,ii- II .mi, I ll. y (J,..
hi i 'l il II jour M i.i i ,, ill i.r f ivur-ll- i
1(1' ' I earn i.ii i,,r nr fall, ih. ill ill, i s
i,,.i Ki ' p II ,,ii jui' tin- - ,m r, no!
tl.rv.
Im
IV' -- I "I' -- In. - nlier ii i ii - lime
il ie i,ns iiilnieil. iniwl lie
Miits h h' Spring llie a- -i
i.'t- in AvaiNto Kits ; nia.U'
wiliii nit f 'liar ; u it ll sliau
cillar it m 'tt'li fiillar:
tisiriily ratlst'i- - liimh-cu- t.
iHi'll find tlicni in
Hart Schaffner& Marx
ti iil'.c-- -: juM i me di" tin.
many iiiicrt't in link'
pi'ini-- i tlial ji'ivc tht'sc
e.inil a fliaractfriatir
smartiu'w.
I '.iv at l.aml l'.,r a suit this
lnl nu il' yon a n iml for our
Si lie, I'llt f'H i.lllS. U'l' have
tin i.i m low as $
Simon Stern
lucorpy nulled.
This store is Ihe A Ilimiimrqui'
home of Hail Si haflrmr A.- Marx
I lotln .s.
I. a nl. 'I ,i'r in eir. f nii- -II, iilUHT,
Seine I lllr I ill,
' 11I1I11 Hie I .'
' U hill ll,i,,i n il in .ir "
The W 1I1I Oliii,."
-- If lln il."
' e Hi' llil i
V iiii Ik,"
I lie i 11 ill H Miniiii."
'Me Snillli."
--
'I lie limine llu.ll.i-.- "
M e sii t alli il
''Til" (i. lumen Ian."
"THE HARVESTER"
Orileis Ill 1. en 11. m m- ililiv- -
erv U'I l.'illl.
50 CENTS
Strong's Book Store
"Vtnir .Miiiiev Haeli If Vnu
Hani Ii."
'i. h. 'i. M l l.rits Miinr.
I I . ! I ill. T J 1
Il imeh. n tile Illiilyjm; vnu ,r l la Ii -
Inili- ,u.i tin. r ujth ,,,, ain'. - ri"ll :1 itill' tlltner ivi.- iliili. s ami P !1l.ilili.-- f hie ami .j,,,,,.. Iii. rtv.A Sanitary Sweeping CompoundCham I 'ln r, MiIilm-- . C'aijict-- ; Als..r!s Cu-r- I,.TItn I )iM
In ri.iiM niciit cans ai
..ui "ruin, 25 per can EXALTED RULER WALTON
APPOINTS COMMITTEES
LECTURE
MEXICO CONDITIONS,
CAUSES, REMEDIES
I'--
. II. M Mo.
l (he
M NiMc I IMl'i ;, 7ih m. m.
I in in . Tiieila, i lih. hi
S l. III.
illlli--.(il- l. ,() .
l"lr. Al. a- - l;iiil. 111 i'l, ill ,'Ui'l
mil .vi . I,, I, ilit is Mii;r. nivr mn I ,,,,1,11, ,,,li,lv ,,,.!,,,, "
i;alt .1 Killer V. I! U ill. .11, of I'm
le 1,'a .Ve. III. iy all II" .ii Ilia i. -
yniii'l uf the riimii.ii ii ..' the I..,
lie ii year ami a N. 11
t'opvrifchr Hir i,, !).!' Mat
LOCH L HEBREWS
Pineapple
Irmli' slmulil t;r..w uln'ii ui'
li.unllo ihiiIiIiik Inn 1I11. M s II. -
CRYSTAL TODAY PASTIME TODAY
I
'i II. A, .1 u, h In. r.u- a 11 urn- -
'" hi' w 1- 1- li:, It, 1, ( 11;, in ,1,1.
11, il "i K In Al, vi. ,., In,- iirriv i
in llii,,ii. c.ii,. 1,, 1., , I,,,, f (,,.!" I ' ho,, (in In.;.,
lnl 1. m 1,1
.iiii'ii ..I' l:iu ilr.-inil-.
( r u , ;,, ,,i ,n n ,i mams- I
Oil.-- i vi iilni: hi 7 :;ii ii, r..i- w ork
In I'" M. M , V. Al. iiihI Al. I : Al. ,,.- - j
IT' ' " All IMilini; 1. 11, p, ,1111,1,, ; j I,,, j
Ul'li'iiliic,
I '..iiniv r,n I, A i; Wull,. r jeshr- -
I l', I, - III'. II, ,1., , .. 1,1 IV I.,
WILL CELEBRATE
111" ,IIIIHM ;i.M.itlliv' .( il- of
I. "am The a iu ii nt im n - mail," . a-- .f..ll..:
I. '.. life, IV 'I- I Min i i.;. ill, ii,m r
lalii.l. I. I. .Mill.)'; .Ii...laili, 1;, II
hi erianmt, I:. I .,, n,)..ii. Tim
4 iii - as f.illnw.K
iiiaimi (in;, (:,,;. .( ( ', i ;. Al ,
It. II rr.'MM
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